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p a t r i o t i s m o y 
c o m u n i s m o 
Exponía monsieur Herriot ante la Co-
pión de Negocios Extranjeros sus ra-
1111 on oro del reconocimiento de los 
lets y consiguiente relación diplo-
50 tica franoorrusa, «Habíu terminado 
ma explicacione&—dice -̂ c Matirv—, 
^ando monsieur Paul Boncour, inter-
cu •on¿0( rogó al presidontc del Conse-
vin ue precisase cuál sería la s i tuación 
ü̂ Qporgia en razón de las relaciones 
d Francia con el Gobicrao de Moscú.)) 
cLa pregunta tocaba a una cuestión 
¿elicadísima. Recientes están las atro-
cidades de los bolcheviques en Geor-
eia • ejecuciones en masa, bárbaras por-
fccucioncs, horrible y sangrienta tira-
nía. Ni Francia, ni n i n g ú n pueblo cul-
to ha mirado con indiferencia tales su-
cesos, y ha dejado de exteriorizar, por 
medió de la Prensa a l menos, su pro-
fundo desagrado y su repugnancia. 
Monsieur Herriot vaci ló unos momen-
tos y luego replicó a su interpelador 
que daría todo género de explicaciones, 
tan precisas como se quásicra; pero en-
comendándose al pafriotismo de l a Co>-
niisión y do un modo absolutamente con-
fidencial. <(Pido a ustedes—dijo—que 
farden sobre mis declaraciones secreto 
aósoluto. Apelo a su lealtad y a su pa-
triotismo.» 
Un comunista, el diputado Doriot, cpre 
forma parte de la Comisión y que se 
disponía a tomar notas de lo que He-
rriot dijese, se apresuró a afirmar que 
él no se compromet ía a guardar secre-
to alguno. Herriot, en vista de eso, se 
negó a hablar. 
E l caso 'es ejemplar. Dice, elocwente-
mente, que el comuinista no representa 
a su nación ni defiende los intereses de 
su p a í s : representa a un poder extrarv-
jero y sirve a unos intereses que pue-
den estar y, de hecho, es tán casi siem-
pre en pugna con los de su patria. Do»-
riot, al menos, tuvo la lealtad de anun-
ciar que él no guardar ía secreto alguno, 
v por ello monsieur Herriot calló a 
tiempo. Pero y a se advierte quo, sin 
aquel aviso, y si el. diputado comunis-
ta es fiel a las instrucciones de ¿Moscú, 
como suelen serlo los afiliados a la or-
ganización soviética, el secreto de He-
rriot, el secreto de Franc ia , habrían si-
do entregados a Moscú por un diputa)-
do francés. 
Que ningrún gobernante europeo igno-
la realidad e importancia del peli-
gro es evidente. Sin embargo, casi to-
dos consideran el comunismo simple-
mente como un partido más , y sus afi-
liados hallan fácil acceso a los Parla)-
mentos y corporaciones oficiales. Y a 
ellos va el comunista—en realiclad, el es-
piar—para recoger datos e informes que 
a Moscú sirvan para combatir a la na-
ción traicionada. ¿No f w r a m á s lógi-
co, en vez de dar beligerancia y estado 
legal al comunismo, procurar su des-
trucción, como él procura la de todos 
los poderes constituidos y la de todas 
las instituciones de la Europa civili-
zada? 
Esa ciega tolerancia, la absurda be-
nignidad con el enemigo de la sociedad 
de nuestros días , han obedecido a tres 
causas: ignorancia, confusión de ideas 
y cobardía cívica. 
La ignorancia, en verdad, y a no es 
posible. Lo que es el comunismo orga-
nizado internacionalmente, lo que pre-
tende la Internacional moscovita, nadie 
lo ignora, porque son los mismos bol-
cheviques quienes declaran sti firme de-
signio de llevar a todas las naciones la 
revolución y la t iranía del soviet. 
La confusión de ideae sí persiste, y 
afecta do modo singular a los concep-
tos de libertad y democracia. Un pre-
juicio que resiste a las m á s duras y lu-
minosas enseñanzas conserva en mu-
chos cerebros un concepto de libertad 
absoluto e ilimitado, que ni siquio-
•ra encuentra valladar en los m á s yita-
ies intereses sociales, ni en el respeto a 
^ras libertades, ni a ajenos y m á s sa-
grados derechos. E s la libertad para es-
tos hombres de mentalidad cristalizada, 
í^silizada en el siglo X I X , no un medio 
Para la consecución de un fin o la rea-
lización de un derecho, sino un fin, en 
51 misma. Y otro tanto acontece con ei 
^epto de democracia. Decir, como 
Nosotros decimos, y como es ineludible 
firmar ante el sangriento espectáculo 
^ Rusia en ruinas—que en fcodas par-
es puede tener aná loga representa-
ífn~~' ^ue un comunista no tiene dere-
V10 al voto ni a n ingún derecho ciuda-
anc)' y que debe, por lo contrario, ser 
Perseguido como un delincuiente que 
L o s ex combatientes a l 
lado d e Mussol ini 
«No basta deurlbar a un hombre; hay que 
tener preparado otro más diáno que él» 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA. 2 2 — E l discurso de Delacroix 
pronunoiado hoy en la Cámara, ha sido 
im nido golpe para las oposiciones, pues 
contra todo lo que esperaban, el roprosen-
tanto do los ex combatientes se ha puesto 
al lado^iel Gobierno. 
Empezó diciendo que los títulos que a él 
le corresponden - ptr sus eacrifirios durante 
la guerra uo puerlea ser utilizados para esr-
peculaciones políticas. 
«l<a mayoría no es un rebaño—dijo desr 
puós—; está compuesta de hombres y no 
de reses. Continuar en la mayoría no sig-
nifica, pues, renunciar a! derecho a la crí-
tica. Poro en ciertas horas es preciso renun-
ciar a Ja propia vanidad, ser sordos a las 
voces de la plaza pública. E l pueblo está 
harto de viafenoiws y pide 'un Gobierno 
fuerte, pero no quiere la caída de Mussoli-
ni, y no dicen la verdad las oposiciones 
cuando afirman que son el eco de las ma-
sas.» 
E l Gobierno ha cometido errores, sin du-
da alguna, pero tiene en su activo obras 
que no pueden desconocerse. Nosotros re-
cobraremos nuestra libertad de acción úni-
camente cuando comprobemos que no hoy 
ninguna esperanza de mejoramiento de la 
«situación. 
Recuerda sus anteriores admoniciones <Sn 
favor de la paz. reconociendo que el Go-
bierno hizo nobles esfuerzos para ella, v di-
ce al partido fascista que ahora debe ven-
cerse a sí mismo, porque «degpuea de la tra-
gedia de la osadía debe sufrir Ja tragedia 
do la paciencia». E l asesinato de Matteotti 
hizo retroceder en el camino de la concor-
dia. «Ahora—continúa—lo mismo Carlos 
Marx que el garrote deben ser relegados al 
olvido, pero aún será preciso no alimentar 
los rencores, sino sostener la obra de pao-
ficecióñ del Gobierno. 
Ante la patria no deben existir rivalida-
des. Es difícil que un partido encuentre ti 
hombre: el partido fascista lo tiene, y es 
necesario no estorbar su obra para que la 
patria no tenga que reprocJiarnos di beber? 
1 le quitado al jefe que Dios le d ó para sal-
varla. No basta cambiar de camino: se de-
be saber lo quo se busca. No basta mudar 
un hombro: hay que encontrar otro más 
digno que él. FJI último asalto es el mds 
duro, pero la última victoria es la más her-
mosa. 
Miremos al porvenir. Dios está con nos-
otros.* 
E l discurso fué aplaudidísimo y corona-
do a! fin con una enorme ovación. L a Cá-
mara acordó que fuera publicado y expues-
to en los sitios oficiales.—V. D. 
La línea Sevilla-Buenos Aires 
atent 
'do 
a a la seguridad y vida del Esta)-
'> como un reo de delito de lesa pa-
J?3, seguramente parece a muchos es-
P^tus, que se creen progresivos y son 
{^0Rrados, una antigualla y una blas-
^c'aro que esta benevolencia y este tra-
*ob Lnmerccido otorgados al comunismo 
^dece, cn gran parte, a cobardía. 
Wari S intoli^entes Y conocedores del 
a-do actual del mundo reconocen—gran 
mo.ro de ello», al meno^-el rotundo 
Tac" caso de la libertad y de la democra-
«ntc eHntendidas como el siglo X I X las 
t)e i . Saben (íue a tal yGrro se do-
lan—COrrupción y esterilidad del Par-
^d^í0,' la c,íuldicacion de l a auitori-
' 2 . b a r q u í a , mansa o brava, ert-
as nacione? modernas. groada de I 
'Acción0 80 atrev€n a confesar su con-
cionos i y- 1X161108 a Ilevarla a «üsposi-
actos ^ ^ a t i v a s , ni a inspirar en ella 
le;, aJ;6 Sol,terno. "No quieren que se 
•ta la * úc inconsecuen(os. Les ate>-
«iccmnaín5lbi,idafl íl0 quo Ios lamGn re-
Ĵ a i i teraL0 corif(,n? del absolutismo. 
"na al finaí de la oa c0iUmhá) 
Se pide a] Directorio la pronta y favorable 
resolución del expediente 
Suscrita por su presidente, el marques 
de Figueroa, la 'Unión Iberoamericana ba 
dirigido al presidente del Directorio mili-
tar el sCguuBuie escrito: 
«Excelentísimo señor: Advertida la Unión 
Iberoamericana, por las constantes y repe-
tidas excitaciones que en tal sentido recibe 
de Hispanoamérica, de la importancia fun-
damental y decisiva y del supremo interés 
que reviste para el porvenir de España en 
América y para la frecuente y necesaria 
comunicación espiritual y comercial con Jos 
pueblos del nuevo mundo, el proyecto di; 
establecimiento de una línea regular de di-
rigibles entro Sevilla y Buenos Ai1*5. P o -
diente hoy, después de la debida tramita-
ción (en que seguramente so habrán emi-
tido todo género de competentes informes), 
de la aprobación dol Gobierno se atreve a 
aoücitar de la bondad de vuece>ncia, siem-
pre pronta a ejercitarse en cuanto hace re-
lación a toda obra nacional, y singularmen-
te, a cualquiera que tiende a aproximar Es-
paña a Jos torritorios descub/ertos y a los i 
pueblos engendrados y civilizados por ella, 
la interposición de «u valioso influjo a fin 
de que no sufra retraso la publicación de 
las disposiciones necesarias ¿para .que eso 
proyecto vital sea llevado a pronto y feliz 
término. 
A esta gestión que patrióticamente reaJi-
za Ja Unión Iberoamericana se adhieren con 
entusiasmo la Sociedad Colombina onuben-
Se, el Centro de Cultura hispanoamericano 
y el Fomento del Turismo Hispanoamerica-
no, que. asocrandose así. unen en el mis-
mo sentido el ruego que respetuosamente 
eleva a vuecencia.» 
U l t i m á t u m i n g l é s 
a E g i p t o 
o 
Excusas; 17 millones de pesetas de 
indemnización, evacuación del Su-
dán por los egipcios, mantenimien-
to del control inglés 
S e pide respuesta antes de 24horas 
E L M I E R C O L E S SALDRA PARA EGIPTO 
UN BATALLON I N G L E S 
—o— 
Los asesinos del «sirdar» han sido detenidos 
L O N D R E S , 22.—La nota del Gobierno 
británico, entregada hoy en E l Cairo 
por lord (Allenby, comprende las siguien-
tes peticiones: 
Excusas y satisfacciones proporcionadas 
a la importancia del crimen. 
Medio mil lón de libras esterlinas de in-
uemnización (16.925.000 pesetas al 
cambio' de ayer). 
Prohibic ión de celelbrar toda clase de 
manifestaciones de carácter político. 
Retirada de kxios los oficiales y tropas 
egipcias qu'e se encuentran en el 
Sudán. 
De ahora en adelante todas las tropas 
deJ Sudán quedarán exclusivamente 
a las órdenes del Gobierno sudanés . 
E l Gobierno inglés se reserva el dere-
cho absoluto a proteger a los subdi-
tos extranjeros residentes en Egiplo. 
E l Gobierno inglés se reserva asimismo 
el derecho do revisar Jas condiciones 
de jubi lac ión y retiro de los funcio-
narios británicos al servicio del Go-
bierno egipcio. 
Se mantendrán loe consejeros ingleses, 
tanto jurídicos como financieros. 
E l Gobierno de Egipto debe cesar en su 
posición a las autoridades británicas . 
L a nota exige una respuesta dentro de 
veinticuatro horas. 
Î ord Allenby iba vestido do paisano y 
atravesó Jas calles escoltado por un ü'egi-
micaito de 'Caballería. L1O<ÍÓ al palacio de 
la Pi^sidoncia a las cinco do la tardo, y 
tanto a la salida como a la entrada 59 le 
rindieron honores. 
S E HABLA D E CRISIS 
L a no. a inglesa ha producido en Egipto 
enorme impresiáci. Se cree que provocará 
la crisis mimiistorial, si es que Zaglul Pa-
cha EQ ha presentado va la dimisión en la 
vipita que hizo al Rey hoy después d© 
recibir la nota mglesa. E l Parlamento ae 
ha constituido en sesión permalaente, en 
espera d© la declaración que debe hacer 
.Zaglul Pachá apenas lormáne la reunión 
del Cénfiejo de ministros. 
TODOS LOS ASESINOS D E T E N I D O S 
Desde anoche egtán detenidos todos los 
asesinog del «sirdar», deminciados por el 
chófer dol «taxi», que eu los primeros mo-
mentos había hecho protestas de inocencia, 
per© quo luego ha confosado su complici-
dad en el asiento. Varios de olios han sido 
recanooídos también por dos jóveneg* ingle-
ses, que, a pesar d© los disparos qu© se 
les hacían desde el automóvil, potsiguieron 
a los agrosonea en un «sidecar». A los dos 
&e les ha dado gracias oficialmente por su 
acto de valor. 
E l director europeo del Servicio do Se-
guridad y el jefe de Policía de E l Cairo 
han pedido sor dispensados de participar 
personalmente en la información del ase-
sinato. 
Duranto loe funerales por el «sirdar» ha 
habido manifestaciones hostiles en E l Cai-
ro. En Alejandría, mientra,, se celebraba 
un servicio religioso en la Catedral, hubo 
también manifestacionea de hostilidad y 
gritos de ¡abajo log ingleses!—S. B. R. 
Más de 40 peregrinaciones 
alemanas en el A ñ o Santo 
Da febrero a diciembre saldrá para Roma 
ana cada semana 
ROMA, 23.—Nada menos que una pe-
regrinación por semana han preparado 
los catól icos alemanes para el Año San-
to, a partir del 15 de febrero hasta no-
viembre de 1925. Además de estas pa-
regrinaciones, que serán por término 
medio do 500 personas cada mía , habrá 
otras especiales de la nobleza alemana, 
de los maestros, de los Sindicatos obre-
ros, la de la Juventud Católica y l a del 
Clero; ésta l legará a Roma en la pri-
mera semana después de Pascua. 
Los precios de las_peregTinaciones o r 
d inar ias son 415 marcos en segunda, y j quiera los incidentes que pued 
Apartado 466 
E l plan del Directorio se 
realizará por entero 
o •— 
Pronto, la repatriación 
o 
C O N F E R E N C I A D E L MARQUES 
D E SOTELO E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 22.—En 'los locailes de la 
Unión Patriótica dió ayer tarde una confe-
rencia el ex comandante de Manna do este 
puerto soñor marqués do Sotólo, que ha pa-
sado recientemente una temporada en I«-
tuán al lado de su íntimo amigo el general 
Primo de Rivera. 
Dijo que les impresiones que traía del 
problema de Marruecos eran francamente 
optimistas, confiando en que, sean cuales-
\na incidentes aue puedan surgir, el 
277 marcos en tercera. E l Comité ata-
m á n para el Año Santo ha alquilado pa-
r a todo^el año uno de los grandes ho-
teles que para esta ocasión se han cons-
truido en Roma. 
E l primor grupo de peregrinos alema^-
nes, unas 400 personas, l legará a Roma 
en el próximo mes de septiembre para 
la apertura de la Puerta Santa. 
El Iransallántíco "Cuba" sale 
para la Habana 
GIJON, 22.—A las seis de la tarde sa-
lió el transat lánt ico Cuba con rumbo a 
la Habana, llevando 422 pasajeros. 
plan del Directorio se realizará en tocká sns 
partes, y conseguido esto, en plazo no le-
jano podrán ser 'repatriados numerosos y con-
siderables contingentes. ? 
30.790 kilómetros a pie 
PALMA D E MALLORCA, 21.—De Ibiza 
han llegado los «globes trotera» Shafiel, de 
nacionalidad alemana; Hochanser, austria-
co, y Krauxinier, inglés, que salieron de Ber-
lín el día 4 de abril de 1922 para disputarse 
el premio de medio millón de francos ofre-
cido por ed Club Sporting Rapid. 
Hasta ahora han realizado una marcha do 
30.790 kilómetros, y el 4 de abril próximo 
deben hallarse de regreso en Berlín. 
E L D I A 
-eo-
C a l u m n i a n d o 
a E s p a ñ a 
Colma ya !a medida de Ja m á s benig-
na paciencia la s a ñ a con quie unos cuen-
tos españoles—españoles s e g ú n el Re»-
gistro civil, que no por sns sentimien-
tos—se complacen en presentar a E s -
paña, desde las columnas de j a Prensa 
extranjera, como xm pa í s salvaje y ab-
yecto; porque, ¿qmié nac ión libre de 
esos estigmas toleraría unos gobernao-
tes tales como los que pintan los indig-
nos superhombres ( ¡ I ) a que nos refe-
rimos? 
Diariamente llegan a nuestras manos 
textos periodísticos de aquel jaez, cuya 
lectura sublevaría al á n i m o m á s pací-
fico. E l últ imo primor de esos emigrar 
dos, ¡que ojalá no volvieran nunca!, es 
un arteulo de don (Miguel de Unamuno 
que ha visto la luz en el periódico ale-
m á n Rote Fahne. 
Los m á s soeces insultos y las calum-
nias inás infames y a la vez m á s ne-
cias, reense allí. E l general Martínez 
Anido, dé quien Unamuno afirma que 
hoy es el amo de España, ha sido esta 
vez el blanco de'los tiros del ex rector 
el m á s valioso apoyo que aquél pudie-
r a recibir. 
Por esta vez el Ayuntamiento ha ga-
nado l a batalla a los abastecedores, yi 
el secreto de su triunfo puede sinteti-
zarse en una sola palabra: energía . 
/ng /a ferra y R u s i a 
E s interesantísima y merece atención y 
comentario la política neta y rotunda ya 
definida por el Gobierno ingílé^ frente a 
los deeman-os dol sovietismo ruso. Tres no-
tas—ayer las publicábamos—fijan categóri-
camente la posición y loe propósitos del 
Gabinete Dakhvin, identificados con los de-
seos del pueblo inglés do ¡nechazar, sin, de-
bilidad'Qs, las graves exfcralimitaciones de 
Moscú. Tal ha sido, en verdad, ©l sentido 
do las últimas eleocionos inglesas. 
E n la primera se consigna escuetamente, 
secamente, el designio del Gobierno de no 
recomendar al Par lañen to la aprobación del 
Tratado anglorruso y do no proponer al Rey 
Su ratificación. 
L a segunda nota afirma y ratifica que la 
carta de Ziuovíef es cierta; con frase ga-
llarda rechaza toda discusión a ê te propó-
sito y acusa a Bakowsky de insincero por 
haber negado, con razones fútiles, la au 
tenticidad de la ca»rjfca del revolucionario 
ruso. L a nota entera y én todag su» partas 
admirable de Salamanca. No hemos de copiar los S^SSSJ^LÍ K J T * * ^ ,fontim<lente-~ • ^namberlain advierte al embajador ruso que 
SEVILTJA. 22.—Atendiendo a los reque-
rimientos de-li Ayuntamiento para que se 
apoye la petición formulada ante el Direc-
torio acerca d© la creación del puerto aéreo 
en Sevilla para la línea a f3uenos Aires, las 
Cámaras Oíicia'es Agrícola, de la Propie-
dad y de Comercio, ©i Círculo do Labrado-
res, Centro del Ejército y de la Armada. 
Casino Sevillano, Unión Comercial. Dipu-
tación provincial, todos los periódicos loca-
les y otras importantes ontioade*» sevillanas 
han dirigido un telegrama al Gobierno ro-
«rándole la favorable resolución del proyec-
to que habrá de reportar incalculables be-
nefieios. no sólo a Sevilla, sino a España 
entera. 
aún campea por las columnas de cierta 
Prensa, adoradora de un liheralismo an-
ticuado, destructor y disolvente, ejerce 
honda influencia sobre los espíritus, y 
aún sube a las cumbres de la política, 
ahogando regeneradoras convicciones 
con el peso de cobardes recelos. 
Y así , con esos criterios vacilantes y 
miedosos, el caso del comunista Doriot 
no tiene" solución posible. Hasta la trai-
ción a la Patria hay que tolerarla, al 
menos hasta que no sé consume, para 
dejar a salvo fetichistas respetos cons-
titucionales. ¡ H a y que tratar como ciu-
dadano y aun como patriota a quien 
se anticipa a declarar que no lo es! 
Fieles a nuestros principios y normas 
de siempre, insistimos e insistiremos en 
catas ideas, con la esperanza de encon»-
trar hombres de buena voluntad que se 
decidan a rectificar un concepto de l i-
bertad que aun argumentando ah ab-
'wrdum, hay quo rechazar, y con la se-
guridad de que nuevas generaciones 
P o d r á n a la vida pública con o^ra con»-
LONr|RF,S. 22.—El Consejo de Gabinete 
ha examinado una larga nota d© lord Allen-
by, exponiendo las circunstancias del aten-
tado que costó la vida el «sirdar». A con-
tinuación ha procedido a elaborar la nota 
de contestación que ha sido enviada a lord 
Allenby por la tarde. 
UNAS «VISPERAS EGIPCIAS» 
De larc investigaciones llevadas a cabo 
por lia rblicía con motivo del asesinato 
aol «Sirdar» sir Lee Stack, parece deducir-
se que los nacionalistas e-gipcios tenían el 
provecto de asesinar en masa a las perso-
nabdades má/5 relevantes de la colonia in-
glesa. 
E n las pequeña^ poblacionea. por ejer 
pío. proyectaba asesnnar a todos los súb. 
dito,, h-itáníco?. Estes matan/ai?, modenjas 
«vísperas sicilianas», so proyertaban llevar 
a cabo KÍmultáneamenfe en todos los pue-
blos egipcios. T/as «vísperas egipcias;» ha-
bían de comenzar con el asesiniato del ma-
r i t a l Allenby. 
I-os soldados ingleses de E l Cairo han 
enunciado su intención de ejercer represa-
lias en el caso de que el Gobierno briti-
nioo no exija una reparación suficiente. 
L A ESCUADRA, PREPARADA 
L O N D R E S , 22,—Comunican de Malta a 
la Agencia Reuter que en aquella plaza cir-
culan rumores de habense ordenado determi-
nados movimientos de huq\ies; pero hasta 
ahora no se ha podido lograr ningún dato 
oficial Bópre ello. Por lo pronto, hoy no ha 
salido do aquel puerto ningún buque da 
guerra, aun cuando todos IpB que están allí 
fondeados han recibido órdenes para estar 
listos con objeto de hacerse a la mar al 
primer aviso, suponiéndose que sería con 
rumbo a Alejandría. 
Se dice que el batallón de Infantería de 
Marina que ha de salir el próximo miércoles 
para Egipto irá acompañado por fuerzas y 
material de Artillería, 
Un buque portaavión procedente de Gi-
braltar,*y que se esperaba ayer en este puer. 
to. no ha llegado hasta hoy por la tarde, 
por haber corrido un fuerte temporal. 
• * « 
L O N D R E S , 22.—A p^sar de las rectifica-
ciones del Almirantazgo, te sabe que varios 
barcos de guerra han recibido orden de di-
rigirse a Alejandría, ü n transporte tomará 
a bordo tres baterías- de Artillería. 
DISTURBIOS E N E L SUDAN 
PARIS, 22 Telegrafían de El Cairo al 
vMatin» que un grupo de soldados sudane-
ses ban dado muerte ©n el Sudán a varios' 
cepción de la sociedad v ¿e la pol í t ica , oficiales de nacionalidad egipcia.. 
dicterios de don líTíguel, no por respeto 
al general, que está muy por encima de 
esas estolideces, sino por respeto a los 
lectores, al buen gusto de los lectores. 
He aquí, sin embargo, una m u e s í r a digv 
na de figurar en cualquier anto log ía de 
groser ías revolucionarias; 
«Es especialmente conocido el|general 
Mart ínez Anido por su inc l inac ión sa-
dística, siendo patente para todos su 
complacencia en las crueldades. Su di-
versión principal es asistir a decapita-
ciones de gentes...n 
¡ Así ! L a calumnia, por bárbara y al>-
snrda, m á s que obra do un malvado pa-
rece de un loco. ¿Tendría razón cierta 
autoridad militar que en Salamanca, en 
1917, hizo saber a Unamuno que no lo 
meter ía en l a cárcel, porque no hab ía 
por qué ni para qué retirarlo de la v í a 
pública, pero que si seguía «haciendo 
de las suyas» tendría que recluirlo en 
un manicomio? 
jMaldad o locura... vean horhbres se-
rios, que se respetan a sí mismos, a 
qutién ayudan, a quién hacen coro, con 
quién colaboran consfciente ó incons-
cientemente. No sé trata de ataques m á s 
o menos violentos contra la pol í t ica del 
Diroctorio, ni aun de descortesías con>-
tra hombros respetables. Como al prin-
cipio dec íamos , es España l a calumnia-
da. ¿Qué pensarán los lectores de la 
Bote Fahne acerca de un país donde 
hay «decapitaciones de gentes», r¡y que 
en gran parto apoya y aplaude a los de-
capitadores! 
No queremos escribir más . ¡Cuán tris-
te es que sea necesario advertir a gen-
tes honradas su deber de negar simpa-
tía y afecto a hombres que, como Una-
muno—y no es él solo—, e s t á n consagra-
dos, desde hace meses, a l a miserable 
tarea de deshonrar a EspaoTa! 
E n e r g í a 
E l conflicto planteado con caracteres 
de gravedad j>or los abastecedores de 
carne ha entrado, por fortuna, en v í a s 
de solución, gracias a la actitud deci-
dida del alcalde, que, apoyado y secunl-
dado eficazmente por los concejales, 
procura llegar a ]a entraña del problei-
ma, suprimiendo el intermediario, y no 
se contenta con transacciones acomoda-
ticias o fórmulas provisionales. 
Entablada la contienda entre l a auto-
ridad y los perturbadores, ha sido su-
ficiente que aquélla se mostraa-a s in 
desmayos ni vacilaciones cobardes para 
que cediera la resistencia de éstos . L a 
dignidad del Poder público y el presti-
gio de la Corporación municipal se han 
mantenido, porque sus titulares y re-
presentantes no han hecho dejación de 
las funciones que son inherentes al des-
empeño del cargo. 
E l mismo vecindario se h a dado per-
fecta cuenta de los términos en que el 
problema se plantealba, y al ser testigo 
de la decis ión con que el ^Municipio ha 
actuado en el asunto, con su actitud se-
rena y ciudadana le ha prestado quizá 
la protesta de Inglaterra no se contrae a 
la carta de Zinovief, sino que se extiende 
a toda la propaganda bolchevique. Niega 
la faka distinción, capoiosamente estable-
cida, entre el Gobierno de los soviets y la 
tercera Internacional, con sius propagandas 
exteriores atentatorias a' la constitución de 
los Estados. Finalmente, declara, ratifican 
do acuerdos del Gobierno laborista, que no 
eg posible connertar «Tratados con Gobier 
nos con quien se mantienen relaciones di-
plomáticas, mientrag un cuerpo do propa-
gandistas orgánicamente imidos con dicho 
Gobierno extranjero anima y aán ordena a 
los súbditos del otro píife organizar una re-
volución» ; y aún conmina al Gobierno 
ruso, advirtiándole quo obrará «sabiamente, 
posando con todo cuidado lat, «consecuen-
cias» de no olvidar esta opinión». 
Hay qn© felicitarr© de la claridad y ener-
gía con que etn esta ocasión ha procedido 
el Gobierno inglés. L a fecha de sus notas 
señala un buen día para la causa antirre-
volucionarria. Chamberlain ha ganado una 
batall a a la ravolución; pero harán mal 
quienes por ello crean oue Moscú ha deja-
do de significar para todas las naciones tm 
peligro presedite y grave. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Por tierras de España (Del «car-
net» do un viejo inteligente), 
por Nicolás González Ruiz Pág. 3 
Del, color de mí cristal (La emo-
ción de lo fantástico), por «Tir-
so Medimi» p^g. 3 
La próxima temporada del teatro 
Real, por V. Arregui 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güelta 
Don Jnan, ochentón, por Carlos 
Luis de Cuenca 
E l marido de Aurora (folletín)] 
por Champol * 
Paliqnes femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 
Cotizaciones de Bolsas \ p^g' ^ 
Deportes ; Pág 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» p¿,« g 






PROVINCIAS. —úRteunióm en Baroelona 
para tratar de la cuestión, de la Manjcomu-
mdad y las Diputaciones.—Nueva división 
electoral en Valencia.—Homenaje a Pala-
cio Valdós. en Jerez:—Arde un almaoén de 
maderas an Zaragoza (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — U n plazo de veintica-
tro horas a Egipto para contestar a las 
peticiones inglesas; un batallón saldrá de 
Malta el miércoles; la escuadra está pre-
parada para zarpar; los asesinos de sir 
Lee Stack han sido detenidos; se prepa-
raba una matanza de ingleses. — Los ex 
combatientes, al lado del Gobierno ita-
liano (página 1).—El Consistorio 60 cele-
brará el d:ia 18 (págiHai 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos dol Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Temperatura máxima 
en Madrid, 11,2 grados, y mínima, O,'). 
En provincias, la máxima fué de 18 gra-
dos en Pontevedra., y la m.'nima, de 6 bajo 
cero en Pa'.encia. 
E l B a n c o M u n i c i p a l 
d e C o n s t r u c c i ó n 
o • 
La dificultad principal de los terre-
nos no está en el precio, 8;no 
en la necesidad de urbanizarlos. 
o 
El Ayuntamiento debe pedir que 
cuanto ofrece la ley de Casas 
baratas sea una realidad 
L a Inlciatlia particular respondería si se 
ofrecieran zonas urbanizadas 
Por Gonzalo I G L E S I A S 
Arquitecto 
E l proyecto de Banco Municipal de la 
Constniccion para Madrid es, desde lue-
go, una iniciativa laudable en lo que se 
refiere a la intención, y una prueba m á s 
de los saludables efectos qpie en general 
han producido en ios Ayuntamientos el 
nuevo estatuto y l a acertada elección de 
las personas. 
Pero es forzoso analizar serenamente 
las causas que justifican s u creación y. 
los fines quo debe cumplir para deter-
minar los procedimientos a seguir y les 
recursos a emplear. 
Pueden sintetizarse como sigue las cau-
sas que se citan en el proyecto del al-
calde y las que se repiten a diario: 
Primera. Necesidad urgent ís ima de vi-
viendas h ig iénicas y de módica alquiler. 
Segunda. Ineficacia de la ley de Ca-
sas baratas. 
Tercera. I n h i b i d ó n de Tas entidades 
de crédito. 
Cuarta. E l precio de los solares. 
Quinta. Dificultades en la tramitación 
de expedientes. 
L a ley de C a s s s b a r a -
t a s puede s er ef icaz 
Todos estamos conformes en que es ur-
gentísimo quo se hagan viviendas y en que 
éstas deben ser higiénicas y de modestos al-
quileres. 
Respecto de la ley de Casas baratas, no 
basita para decretar su ineficacia el hecho 
cierto de quo no so hagan casas en canti-
dad suficiente, pues la ley do 10 de diciem. 
bre de 1921 no fué de hedió aplicada sino 
parcialmento, y la vigente ha empezado a 
regir el día 6 del mea actual y está aún 
sin reglamentar. 
E l defecto principal de la ley de 1921 con-
Bistió en que al redactarla no había la fo-
gunídad de poder cumplir los ofrecimientos 
que en ella se haoían. Los mismos organis-
mos que habían de aplicarla, temerosos da 
no poderlo hacer, influían seguramente en 
Bu redacción, dando a ésta una vaguedad 
quo no podía inspirar confianza alguna. En 
efecto: al ofrecer el 50 por 100 de subven-
ción directa para las casas empezadas y ter. 
minadas dentro del primer año siguiente a 
la promulgación de la ley, se decía (artícu-
lo 33) : «sin embargo, «podrá alcanzar» al 
50 por 100, sin necesidad de concurso...» 
i. E s posible, en el corto plazo de xm año, le-
vantar capitales, hacer proyectos, tramitarlos 
y construir, ante un ofrecimiento tan vago? 
51 la ley de 1921 hubiera dicho: «sin em-
bargo, serán subvencionadas con el 50 por 
100, sin necesidad de concurso, las casas co-
menzadas y ultimadas dentro de un año.w», 
el efecto hubiera gido rnny distinto. 
L a misma ley que comentamos estable-
cía préstamos a largo plazo y pequeño in-
terés; pero en el reglamento de dicha ley, 
artículo 167 (apartado segundo), dice, 
blando de los concursos de préstamog: 
«El primero de ellos se anunciará, seis me-
ses después, «cuando menos», de la fecha 
de la promulgación del presente regla-
mento.» 
E s forzoso reconocer que esta redacción, 
que a nada comprometo, a nadie puede es-
timular. Si a ello ee une que han pasado 
cerca de tres añog sin que se haya convo-
cado concurso de préstamos, no puede ex-
trañar qne la iniciativa privada haya dado 
escaso fruto. E s decir, qne la ley de Ca-
sas baratas de 1921, 000 todos sns defectos, 
hubiera sido eficaz ei el Estado hubiese pen. 
sado seriamente m aplicarla. 
Estog defectos han sido corregidos en la 
nueva ley de 10 de octubre liltnno-, y de 
esperar qne en el reglamento qne se está 
redactando se acentúen Jas condkaoneB do 
precisión quo son nooesariaR. Si así se hace, 
y si al mismo tiempo queda simplificada la 
tramitación, como se asegura, la ley de Ca-
sas baratas será eficaz, porque es generosa, 
y se construirán en abundancias las desea-
das viviendas. 
E n cuanto a la inhibición de las entida-
des da crédito, son muy de tener en cuen-
ta dos circunstancias: el artículo 10 de la 
ley do 1921, que al declarar la inembargabi. 
lidad de las fincas en ciertos casos, justificó 
el recelo do los prestamistas y la falta da 
simpatía que existe siempre por parte de 
la propiedad hacia toda ota-a propiedad que* 
se produce en condiciones de privilegio. 
E l artículo 10 fué modificado por un real 
decreto, y en la nueva ley, también en su 
artículo 10, se elimina la dificultad en cuan-
to a las casas que están por construir; pero 
subsistirá siempre la poca simpatía con que 
las entidades hipotecarias ban de mirar esta 
dase do viviendas excepciónalmente favora. 
cidas. 
Dificultad seria a vencer es también el 
coste do los terrenos. Si se hosca el solar 
en zona urbanizada el precio es muy alto, 
y si se escoge un solar económico V nece-
sidad do urbanizar eleva su precio extraor-
dinariamente. 
Por último, las drfioultades en la tramita-
ción son debidas en gran parte a la exce-
siva minuciosidad del reglamento antiguo 
y también a la general tendencia española 
ae prefdndir de las leyes y proceder como 
BÍ no existiesen, con un completo descono-
cimiento de sus preceptos; resaltando de 
aquí que casi nunca los proyectos respondían 
al contenido do la reglamentación. 
Como resumen puedo decirse: que la ae-
fcua! ley de Casas baratas será, desde luego, 
eficaz si, como es de esperar, el Gobierno 
transforma en realidades inmediatas los 
préstamos, primas fijas y demás auxilios ofre-
cíaos; y no cabe la duda, pues el Directo-
rio no hubiese promulgado una ley más ^e. 
nerosa que la anterior para no aplicarla. 
Que la inhibición de las entidades de cré-
dito porsietirá en general. Y qo© Ja dificul-
tad principal, en cnanto a los terreno», no 
está en su precio, sino en la necoaidad de 
urbanizarlos. Pndiemdo contar, desde luego, 
con rapidez en la tramitación, simplifica-' 
ción del reglamento, etc., p«w eete <* el 
r 
u a m P ^ 83 fte novjonujra 1924 t2) E : U O E T S A - T E : rIADRID—Aflo XTir.-Nlhn. ^ 
eĵ nír tu <3e la secp-iín de Cftsafi baratas en 
el ministerio del Trabajo. 
E l B a n c o M n n i c i p a 
Estudiaremos, a la vista de estas premíjaas, 
cuá'es deben ser los finee dej Banco Mu-
nicipal de la Construcción y medios j ara 
cumplirle», 
• • » 
Si h ley de Caana baratas ee eficaz, basta 
qne todos los interesados en que produzca 
fruto pidan al Directorio BU inmediata apli-
cación. Y 9» fftl nái^toi del problema la 
0bUgUÍ¿9 de cualquier Municipio está b:en 
definida: or.ani/.ur y apo>ar la demanda. 
Si el Ayuntamiento do Madrid, por sí o con 
la anuencia y representación de los demfe 
Municipio» especialmente interesados, se dU 
t\ts al Gabiorno en snlH-itihl de que sea e::u-
b l a v negociada Ja IVuda púbTlo» nece^ 
ris, M»gí» lo e^tublocido en d j.rimor ar-
ticulo adicional, obtendrá B^urwoMwto x m 
liromtva íinne; y dr^KMa. ía ¡usí la situación, 
habrá beebo mxmhó mái en favor de la so-
luni m del problema do la vivienda QUjD OOT 
la t-reación .!*•! Uanco .proyectad.); si'-nd.. 
da notar que para la misma existencia de! 
iBanco os iB^iípeUftab'e esa situación clara, 
¿qésto que habría do apoyarefl «n ella. 
c otil-cnu ióu do las < iil iñudes de eró-
dito., t^iecii'lniciito dei l'.anco iI.JMaccano, 
e* de gían Ínteres, y lUOqqe muy limitada 
pQX las razones apuntadas, se puede oontai1 
rr.n nlla; pera IRÉ f a j a s de Ahorrp y Mo»-
tes de Pie<la<l i'uedcn invertir parto de sua 
lesivas en ftlfa Q̂ vfk social, y como Ja uuti-
Mi lev fíOWÍgfi% un milló}} (je i)&s<!ta> )>ar.i, 
pago de PPrte dü intercíios de los prest unios 
beclips por prit.^ nliu^, aun coniando con 
ijua de esta cantidad hay ya comprometida 
i na buena parte por aul"riores concesiones, 
M pueden movibzar paffl estos fines unos 
'JO millones de pesetas en buenas condio'o-
Qff de interés. 
Insista, por tanto, el Ayuntamiento de 
S e p r e p a r a la e v a c u a c i ó n de Z o c o el A r b á a 
• — ' u n — • 
Concentración de las columnas de Mexerah. Pílmo de Rivera 
impone la Medalla Militar al cadáver del general Serrano. 
Beníurriagucles y gomaris luchan entre sí 
(COMUNICADO DE AYER) 
Zona orientaL.—Sin novedad. 
'Áonu occidcntoi—Wutrzas de Xanen 
y Dar Ahoba se van escalonando del 
zoco a Jicii. KarricU pyra -prolteger Ca 
evacuación de aquel campamento. 
E n la zona de Larache se ha proce-
dido a evacuación enfermos y material 
dr Mcxrrach, sin novedad. 
Coluvwa Carrmco M a m p i s r á pnaña 
na en i/nni'<t.iuciuiues FeddanrYchtl pa 
ra apoyar evacnac ión s'obre Mexerack 
(le tjf[u>íirii,iirs rniupia'nüa; picudo Sd 
lis'luvtoriiis 7I(JH'U:S wt i lu i i poblados 
/ir Be i&thia , ¿«IM M'ilnldh, l la iduddi 
?/ fracciúu 4§ T i r i h . úr la cabila de 
\jnuts, lo l(jvr, ¿A '^m.ftrinarse, favo 
vrerrá marcha opernciunes. 
(roML'NirADo m. J:ST\ MAORVCADA) 
Zona ¡>ri''iittil. - Sin novedod. 
Zona orc'ul'iilal. —Kn teriitorio Jeludn 
coní i i ióa ct esralitiiarnifulo de fuerzas 
drl Zoco el Ar.hda a rutayu.ardia, jyrepa* 
rando la evaevar ión de aquel campa-
mento, y en el di' Laraehe las columnas 
de Mexerah aÜhslecen los puestos de 
vanguardia, como operaciones prelimi-
vores de su concentración. 
ñecUbiaos partes de todas posiciones 
ambo* sectores, no se registran m á s no-
vedades que alguna agresión a los ser-
Madrid en'pedir que cauto la ley ofreoo PH¡0» de aguada. 
" • •-' - — • Aviación no pudo efeclndr n i n g ú n 
servicio por mal estado d.el tiempo 
E^calonamíento de fuerzas hasta 
Bcn-Karrich 
—Si bien cí-n dificultad y brevemente, se 
lia podido comunicar con Marruecos—decla-
ró anoclve el general Vallespinosa—. Los par. 
tes no acusan novedad. Jx> esencial es que 
Un <:rui)o importante de nuestras fuer/.ae ba 
Eaa una realidad, y s« le unirán otros mu 
chos que se procupan seriamente de este 
p ¡•oblen'", a. 
E l y-ape! de l M u a í -
cipiot u r b a n i z a r 
Queda p/or considerar la dificultad que se 
deduce de los terrenes: 
L a lev vigente, en tu artículo 00, obliga „ i \ . • * i ? ; e-nulo basta l.vii-J\arnch por escalonamien-a los Avuntanuentjos IÍ, urban zar cuando • C V . . m- • 
+,0. Í ' . . t j • • i lo. Las cnmuniciiCioncs con Tunger Kigue« 
pa trate de un numero importante de vivieu- . , r j i v J- J i 
Vi i , 1 , con toda iiorina!i( ad. va cediendo el tempo-
das y ê Jiuyau de ediiicar en parcela «•oin- , , ,, [ „i „ „^ «¡f,-^ 
V>„,--I;J J . J , i • • i i , ra , aunqne aun llueve en algunos sitios, 
prendida dentro do] plan municipal de nr- i ' 1 j „ 
bauización. Nada nnu lógico; y aun añade, P * » * de Rivera impone la Medalla Militar 
oue^i no «..xiste dich., pbm el Ayuntamiento al cadáver de Serrano 
.qebo í-eüalar z.uas do viviendas baratas, | .—&> hizo la MÉditbúlÓB—uotifioó, por ñi-
que deberú urbanizar h enipre que en ellas! timo, el vocal del Directorio—al tren de 
S3 proyecte un grupo impártante. j üeuta a Tetuán do los. cadúveras díil geqí-
Aquí aparece también i>cr)ccLamenle claro ' ral Serrano y el teiiiento. coronel Temprano, 
el papel del Muuicipia en la cuestión j.lan- I Kl general "en jefe impuso al primea'o la 
teada: urbanizar. V es evidente que ni el 
Ayuntamiento de Madrid ni la mayor parUA 
de los denuiî  cumplen esta ubligaoióu res-
pectó de las casas baratas. Pocpy gnipoá 
importantes de ostae casas se han edülcado 
en Madrid, pero es lo cierto que el Ayunta-
miento no ha urbanizado, y los constru iu-
res se han visto obligados a llevar el ac"ia. 
a insta'ar JK):',OS sépticos, por no oxislir al-
cantarilla^s ¡ a resolver el aliimbrado eJEte-
M^lalla -Mibtar, 
« • « 
Con s'i majestad despachó ayer mañana *\ 
general Cómez Jonlaua. Dijo al salir que 
!M nía-; notable de la firma ora nn decreto 
• ..nccd'u r.do honores al cadáver del general 
s. i-rano Orive. 
¡interrogado sobro la llegada de <S«t-e a 
Madrid, contestó que no podiu deeirafi, puís 
se hallaba de ton» do en Cou^a a causa dü 
ñor y a i avimentar Jas callee, le si algo ¡ ¡os tcm[)orales. 
.ic esto no han hecho, se ha quedado sin i Tambión íiui mterrogado sobre Marrne-
ijacer. j crÁi non tasando que, a causa de lo mism >, 
Jlc a<iuí la verdadera íunción municipal; halUbaae todo estacionado, por lo que no 
definida por la ley de ( asa- baratas, dc-de IirUna noticia alguna, 
luego, jKiro intdudibk", aunque dicha ley no j # « • 
ip csiablecics^, y anterior, tin duda, a nin- TETTT\N 20 (a la* Ift.nO: l i b i d o en 
juna otra en agti problema de la vivienda. I t téac^dt el '28, a 
Suo'e c^uylr en Jas entidades lo que ocu- j 
con írcVuencia en Jos judiviliuocj: se! ^rzz^— ' : 1 
la"? 4).—Durante el 
noplie^ue v«riñ(jado ayer d»9d« la posicic'in 
de Dw Aocoba a Xoquia Xecruta, y co^ 
ocasión de hallarse observando con los ge-
nielo» el movimiento de sus tropas, nesulu') 
gravuy mamen te herido el geneial ¡Serra no 
por una bala Irjana, que lo atravesó la 
ga-gianta, de euya Lonida falloc-ió a los po-
cos niomeaitoQ. 
A pesar de la Importancia del suceso, 
lag tropas (u>nt'.miaron; la luolia <ion eleva 
dísimo OBpiriftu, coiisiguieiüdo todo© los ob-
jouivoa, aunque teniejuii) sent>ibl^ pórdidas. 
A fin de apoyar el japlie<<u» d» la 'o-
lunma Serrano Be de^plegaron Ja» fuerzas 
del genocal Leí eugner que guaniecen 0I iW-
u>v del Zoco, entablando un combate, Ju-
rante el que resultaron heridos el general 
ÜMMnM^T y el tiriwitt ftTtmll del bata-
llón de Arapiies, qu^ fueron evacuado» ul 
huNpi'tal de sangre e^tablwido en el mis-
ni.) Zuco,' dondo te lus eloctuó la pnmtira 
tura. 
Integrando la columna Serrano venían los 
Regulares d^ ^Ihucemat, al mando del he-
roico tenhm'e coroneí Temprano, quo so 
initi<') con extraordinaria bizarría, resultando 
'amhicii gravísimauienttí Jierido y fallecien-
do poco dt^purS. 
l-as anícriorc^ nulicias causaron hondísi-
ma impresión, dentro de la aatisfac^'^0 J^r 
otro Jado exi^u imnetada. al conocer el duro 
castigo infligido al enemigp. 
VA temporal ha causado grandes destro-
nes en las carreteras y pista», con lo que 
ge dificulta enormemente el tránsito de las 
tropas. Por estas mismas causas ha que* 
dado paralizado el servicio de automóviles 
a Tánger, asi como el tráfico ferroviario con 
Río Martín, pues está inundada la vía por 
muchos trozos. 
E n esta ciudad las lluvias causaron el 
derrumbamiento de algunas viviendas y da-
ños de consideraoión on las obras de la 
nueva iglesia d*. la Misión Católica. 
BcnlrTlaátieles y gomaris se pelean 
M E L I L L A , 22.—Las iiltimas notioia.s 
roribidas del campo rebelde confirman 
la certeza do las disidencias surgidas eu 
t stas últimos d ías entre bcniurriaguieles 
y gomaris que en varias ocasiones han 
llegado ya a entablar serios encuentros. 
La compra del ferrocarril 
Bilbao-Portugalete 
Se piensa cst'iblacer un tren de lujo 
de Bilbao a Miranda 
PAKljS, 22.--T<a compra por la Compañía 
del Norte del fierrocarril de Bilbao a Por-
lu^ul̂ ite pafldnei ear que obedbce a ftWÜ 
mucho más importiaintas que loe, hasta abu-
ra indicados. Se trata de haoor de Bilbao 
el puerto de escala de las líneas de nave-
gación a la A mélica del Scff. 
L a OcnñpqQ/ft del Norte se ha pnfKfco ya 
I,. u nerdo orm la de «ocheu-eama^ para \>\ 
preación dt un Hervido especial de cocjjes 
Se encarga de la circulación 
el Ayuntamiento 
o 
El Gobierno civil tramitó 4.924 
expedientes y ha cobrado 117.130 
pesetas de multas 
Ayeür te hizo cargo oficialmecite el Ayun 
tiuaiento del probleaua do la circulación en 
Madrid. 
L a oficina del Gobierno civil hizo entre-
ga de las cinco motocicletas', provistas de 
cuentakilómetros, y de ia liquidación de ¡us 
multas Lmpucstas, cobradas o no. 
Luc> multas importan 7ú.2tí5 j^etas, de 
las cuales ILiWÜ, ya cobradas, íuerou en-
lie^ude- <-u uietálieo. l'jstáu ya hachos do» 
libramientos, uno de Ü.U70 y otro de 'Z.b'¿'¿ 
p^selitó», que serán cobrados mmediatamenUi. 
NOTA D E L GOBIERNO C I Y I L 
L u el (iobiftrno civil íacüitaron ayer la 
Sigílente nota; 
vCoii. kvha de lioy 22 de noviembre, hu 
vesnu.io esta Gobierno civil de actuar e in-
tervenir un la oirculacU'm y tráfico de au-
tomóvilets y «motos» denitio del t^nuino mu-
nicipal dt* Mudrid, {Misando osle negociado 
de mglamciitaeióui, inspección y • vigilancia, 
coa ia subsiguientu iuqxjÉiioióai de multan 
y saociomes, a la Stjcvcióu correspondiente 
de la 1 delegación de Carruajes del Avuu 
tamiento, coa arreglo a lo preiceptuado en 
su EÜ ta tuto. 
Ai ha^vr el traslado de Un impertante 
Sec< iún, creo un deber informar al vocin-
dariu de las ventajt^ de la misma, del 
éxito palpable que se obtenido y de los 
rcsujlados pecuniarios que ha (devengado, 
en bien de la llucienda pública y de la 
m» .ndicidiul. 
Desde que se instituyó por el excelen-
tísimo aeñor duque de Tetuán, en octubre 
del posado año, la oficina de reglamonta-
oión y castigo de Icf, contraventores en 
cua/nio concerniera a la circulación mecá-
niea dentro del casco de la población, ha 
ido dismluijyendo el número de acoidentes, 
y haí"© pensar en los que hubieran ocurri-
do a no haber existido cierto terror a la 
pona-lidad do 1.000 pesetas impuesta a J0.5 
«íveloees» (xjm exceso. 
Se han tramitado 4.924 expedicailes. con 
un i'endim'uinto total do peseta^ 210.000, 
de las cuale^ se han he lio efectivas 117.1íil) 
])e»*ta5. mitad para el E«tado y la ot̂ a 
para cortear la compra de los cinco mag-
nífieasi motos, <ion pus ea-sere^ y «eidocar? 
ew una, y oí soatenimionío del servicio y 
pago de sueldos. 
Pocas veces se habri planeado y puesto 
en práctica un servicio rjue. oomp óste. no 
E n los m e r c a d o s habrá^ carne desde mañana 
Ayer comenzó más temprano el despacho en las carnicerías Fi 
Ayuntamiento comprará directamente a los ganadero, ' 
EJQ^ VJ3 
ijactuosa, al fondo de la tienda . 
do; San Felipe Neri. 2, traatiend^ ^ 
los condiciones, por encontraese en 1 ^a-
Díoe el alcalde 
Bl conflicto marcha bien, dijo ayer el al-
calde a los poriodis.tes refirlóndoáo a las 
dificultades planteada,, por loe abastecedores 
dî  cftine. Ski ha llegado al ínáximo de 
la8 exiwitncittfc d© ganado, pues tenemos en 
el Matadero 1.578 reaos mayores, y ha^ lie" 
|«do nueve vagO!:<?a con otrag ' 134, y 85 
teraerns. 
\H,ricS carniceros se han presentado ya 
l>ara sacrificar en el Matadero, con arreglo 
al nuevo n'-gímen. Ademis, desde el lunes 
voiv.üáu a abrirse loe puestos del mercado 
de la Cebada en número de 80. 
Hoy se sacrificaron 75 nc*>es, y si es ne-
rosario, mañana, no obstante ser domingo, 
se matarti tauibión para que no falte car-
n« en ningún momento. 
Lara It̂ B-mmar, el (cionde de íVaUellano 
anunoó que por Ja tarde facilitarían la li» 
ta de las 40 tablajerías que han eido clau-
suradas, y una nota que demostrará Jas 
ventaja» del nuevo n'gimen del Matadero, 
para los ganadero» y expondrá las ganan-
i'i»s que obteufan los abastecedores. 
En la plaza de la Cebada 
Ai.'.t'auoche sa reunieron varios do los in-
dustna'í's. arrendatarios de puecdos, on la 
¡"la/a do la Cehada para decidir t»u actitud 
ante la anjena^a del alcalde do privarles 
de los puestos si persistían an su negativa 
a vendar carne. 
)Ayer a mediodía al vencer el plazo que 
lf*s habían concedido para Ia respuesta, w 
r < ufaron en el Ayuntamiento y dieron 
cuenta de que eelaban dispuestea a vender 
de nu^vo en ius condiciones que el Ayun-
tamiento fijase. 
Más carne y menos «colas» 
Ayer se b'/.o la distribución de carne alas 
tablajerías intervenidaa más temprano que 
el vieme«. A la» odio de la mañana se 
abrían estos eBtabledmientes. dándose co-
mienzo al despacho eon perfecta normali-
dad. 
Hubo algunas «oolas», si bien, meóos nu 
meirowafl que el día anterior, sin que se re-
gistrara el menor incidente. 
También despacharon carne en algunas 
tablajeríaa pequcíia,, del extranradio, cuyos 
dueno.i Jiabían ido anteanoobe al Matadero a 
pedir autorización jiara sacar oame. 
Nota oficiosa de la Alcaldía: 
«Para poder atender al abastecimiento del 
1 vociudario se han sacrificado en el día de le haya coatado nada al hitado v IQ hava I . J^. * .T" , i ÍJ ra r e - - ^ j ; " \ ; ayer iwr cuenta d«l Ayimtamiento las rcesos produoido pS.oflO DCCOtlM de ingresa, a mus! ' • „ . , . - . ^ 
, t , j„ * . , ijirecisas para ed normal fimcionanuonto de 
do lag JOO aun le quedan por r^audar de U V intervenidas, e^tablecióndose 
l * e x , > 3 d i ^ en tram.taciom j de niunití¡palis,aí,jóu d6 mondoiQ. 
K«ite resultado fê  justo notificarlo al pu- ! _ ,a 1 
bli(xi) 1% ha debido a la escnipuW-idad, También so han aaorificado las reees pro-
de la^ mnltafti y a la compote<nr3a dej difr-
timíjiiido teñirte coronel do IngíTiioros don 
Ricardo Ooytre, que ha llevado la inme-
diata dirección de es+o negoeviado. 
Al hacer entreíja al excelentísimo señor 
alcald-í» de efita Corte del material, o sea 
circo «rmotos» ewpl.'ndidas. y de IOR fondos 
en caja, unas 20.000 ]<*rtas. tenejo v^rda-
dem satisfacción orí DVOM1 fH&blko el elo-
gio de 1(« llMBpeetorWi M fuya ruda labor 
serán expendidas en sus establecimientos 
l a Alcaldía-Presidencia considera preciso 
exi>or.er el régimen que ha de imperar en el 
nuevo Matadero para conocimiento de los 
industriales. 
Todos los tablajeros deberán adquirir las 
roses en el mercado del Matadero, bien en 
vivo, por el peso, qno arrojen en las báscu-
las de! meresdo, o en canal, por el que re-
«itableaci-ía un se'rvioio dol Sudexpreso da 
Miranda a Bilbao 
ordenan capricl.fteiüitenu- las objigacionea. • 1 1 1 
dando pre'ierencia, 00 a Ja c , nu M a n C O n U i n i u c l c i y l a S 
Dioutaciones catalanas 
a las que mejor responden a nuostios sen- ' 
timiontos o a nuestras aficioucs. Así ocu-
rre ahora con el Ayuntamiento. Antes quo 
la obligación de hacer casas baratas ¡éatá la 
de urbanizar los terrenos cu que ge proyec-
^en; y yo me atrevo a afirmar que los re-
BUIVCV que ol Ayuntamiento cpiie.:» aplicar 
a Ja construoc'.ón de nuevas casas no nlrnn-
zaráu para cumnlir su i-rincipal deber de 
, • ' • 1 '1 i- i 1 _ 1 nej a los diputados provinciales. En la re-urbanizar, si la ley ve aplica ta como e t̂a 1 ¡F T i - ,v„ ,llu, /„ 
, .oj ^ 1 nn:on, (¡ue tendni canicter imnicular e Wr 
timo, M estudiará el asunto referente a las 
Por ello, la vcrdadoia finalidad del P.anCD reliiciones entro la Mancomunidad y las l)i« 
Municipal de Ja Construcción no dobe ser ¡ pnlaciones catalanas, 
consti-uir viv'endas, sino estudiar con el 
Municipio un plan general de esta dafie de 
E l lunes habrá nna reantón Importante 
BARCELONA, 2 2 . - E l presidente do I» 
Diputación, conde de Eigols, reunirá el Ju-
En Capitanía general 
j BARCEIJOXA, 22.—En Capitanía gcaieral construcciones; Beñalar, do acuerdo con las' 
modernas leyes de urbanismo, las ¿ d ñ w - ^ reiinieron esta tarde con el general Ba-
apropiadas para su edilujación ; hac^r la ur 
'bieázackiD de están zonas y el trazado go-
oeral dentro do las mismas, después de ex-
propiarlos, y ofrecer estos terrenos a la ioi-
dativa particular, que no tardaría en re*, 
pender. Este es seguro. En l.-ípriña. como 
en todas partas, el capital y el téouico acu-
den cuando ven una {¿anintía seria para el 
rendimicírete de su& a|x>rttt<'.iones. Lo que n.t 
ocurre en ninguna parto inik que on l'lwivnña 
tsi que, a i>esor de faltar osa garantía, se 
bagan casas haiatas, como se han hecho, 
tn pequeña cantidad, es cierto, pero en pro. 
pondón muy superior a lo que jwdía espe-
rarse. 
• Y ce puede asegurar que mucho antes de 
que el Rnnco Municipal de la Construcción 
l.ubÍ€&9 terminado" aquella labor, que señaló 
romo principal obligación, se habrían ngo 
lado sus recurvoB. Mas si, felizmente, no 
fncedícfo asi, cumplida aquella misión, ca-
bría, pensar OjU edificar casas o grupos con 
el sobrante de los rocursos allegados. Antes, 
de ninguna manera. 
Señalada ooma ebUgaeióti prinoijpa) del 
Ayuntamiento, eu reladóu con Jas casas bo-
ratas?, no su edificación, sino el estudio de 
un píen general, ia determinación de zonas 
apropiadas, expropiación de las mismas y 
mlianiznción jura ofrecerlas después en las 
mejores- condiciones de precio y forma da 
pago a las entidades constructoras, he de 
añadir que si, por el contrario, el Ayunta-
mentó crea el Banco Municipal de Cons-
trucción y le atribuye la finalidad de edi-
dcar oas^s baratas para <• arrendarlas a ti-
pos bajos que no puede ofrecer al mercado 
la Empresa particular», la primera couso-
(•uencia será un retraimiento en la iniciati-
ra privada nnte el temor de la competemva 
ípie se anuncia; o cuando ineno?, se produ-
cirá un período de expeataeiéta que arnorti-
puará les estímulos (¡ue la nueva ley ha da 
producir sepuranienle. 
Por otra parto, es evidente que en igual-
dad de condicionas la idustria privada pro-
ducirá mejor y más barato que esta indus-
tria muivcipn'; y si para conseguir los pre-
ciof bajos ol Municipio fe impone sacri-
fî irip. la aplicación de eso? mismos sacrifi-
cios w auxilios a la industria privada pro-
ducirá siempre un mayor rendimiento. 
C o - a s i r u i r , n o | o r ^ a - i z a r , 
u r b a n i z a r y e s t i m u l a r 
Deduzco, pues, como incuestionable que 
el Banco Municipal para construir oaaas lia-
ratas será jierjudicial; por el contrario, para 
organizar, urbanizar y estimular es lógico 
y do efectos útües, siempre que se estudie 
íu orga-i i/ación en forma distinta de cómo 
le pl;.- " 
rrera 6.1 alcalde, barón de Viver; el gober-
nador, e.l jjresidente de la Mancomunidad, 
R c ñ o r Sa'a y el de ia Diputación, comte de 
Eigols. 
L a conferencia duró mia do media ho-
ra, sin que acereca do lo tratado en la misr 
ur.; ve haya fa<'ilitado tfStntkfíjM alguna, 
aunaue bien pudiera estar relacionada oon 
ol pleito de la Mancomunidad y las Dipu-
taciones. 
iVcgnntado esta noche el gobernador -por 
los periodistas acerca de . dicha reunión, se 
limii.'i a decir que había sido una mera 
coincidencia de las jxn-onas antes citadas 
que habían ido separadamente a saludar a! 
géjPOraíR Barrera , pi'n que bublora ^habido 
convocaforia jior i)arte de nadie. 
L a nuey? estación de M. Z. A. 
BARCELONA, 22.—Un periódico da la 
noticia dé que no tardará mucho tiempo en 
ser inaugurada la nueva estación nionmnen-
tal de la Compañía de Madrid Zaragoza y 
Alicante, construida con arreglo a la nece-
sidad o importancia de esta ciudad. 
Ocupará una lutíerflcii de 2.400 metros 
cundrados y BUS línea» estarán protegidas 
jior una gran marquesina dividida en dos 
arcadavS de 47 metros de luz, y 27 de al-
tura. 
Sus instalaciones serán lo más completo 
y moderno que se conoce, respondiendo al 
carácter monurnental que se da a dicha es-
tación. 
I na de las nav?* comenzará a funcionar 
dentro de breve plazo. 
)o de administración en donde «e reúnen 
tres vocales elegidos por el Ayuntamiento 
| dos vocn'es designados por la Asociación 
de Vecinos, es muy difícil qno funcione nor-
malmente. >¡o ég necosario insistir demasía-
Arde un almacén de maderas 
en Zaragoza 
o 
Las pérdidas suman varios 
miles de duros 
-—o-
ZAKACKKA, 22,—A las siete media de 
esta tarde se declaró un voraz incendio en 
el a'niacén de maderas do do^ ísiijUVi-l 
Ileí¡lí.ndcz., eatableddo en las iumediacioruíi 
del puente del Pilar. 
Las llamas so adueñaron rápidamente del 
editic'o, que a los pocos minutos quedaba 
convertido en una inmensa hoguera. 
lias llamas eran divisadas de kxius loa 
sitios de la población, ocasionando gran 
alarma. 
Acudieron rápidamente loe bombjeroa y 
los soldados del Depósito do sementales allí 
cercano, que con arrojo comenzaron los tra-
bajos de extinción. 
A las ouoe y media de la noche se ecu-
siguió lucalcizar el fuego, que continuaba 
aón eu las primeras horas do esta mudru-
gada. 
Tres grandes naves abarrotadas de made-
ra* han quedado completamente destruidas. 
Las pérdidas son de gran consideración, 
elevándose a varios rnües de duros. 
También han sufrido muchos desi«'rfectos 
las máquinas de una nave inmediata. 
Afurtunfdamonte, no hubo que lainentni' 
dítigiradao personales. 
Al lugar del siniestro han acudido la? 
autoridades y numerosas fuerzas de Segu-
ridad y Cuanlia civil, que acordonaron las 
.alies ittmedial^is con objeto de impedir que 
los curi<«08 ontorpezcu«n loe trabajos de ex-
tinción. 
Otro Inoeodío en Linares.—Dos niños y un 
anciano salvados por un guardia 
LTNAKES, 22.—En la casa número 28 
de la calle de Canalejns ao declaró esta 
laido im incendio, que tuvo fiai odgwn en 
haber saltado chisipa^ de un brasero que 
se estaba encendiendo. T̂ aa llamas piVodie-
ron en seguida en el inmueble, que co-
menzó a ardtr con gran vio'.enda. 
Acudieron fuerzas- de la Cuardia civil, 
que con. los bonUMsoq realizaren los traba-
jos neomariofl para la extindón, así como 
]>ara el salvameinto de loe vednes. difitin-
guiérdo^e el guardia José Baltester, que 
con ¡eligro de au vida salvó de la muerte 
a dos niños de jxdio quo KO epepntmbei) 
dufl-miendo en una de las habitaciones pai-
to de las llamas, y en peguida volvió a otra 
habitación, de la que ^aeó a un anciano 
impedido. 
E l citado guardia ha «ido muy feílcttado 
qvm IWwé devotamente he«ta les muellee I «w - 7 1 TI 1 'A J ' Z iü ^s , ,Ue eu JaK del 
de « n U r q W dn Hanturce. m lo cual se I han t ' ^ ^ que librar verdadera. C ^ U n » ^ iudustnaLe. que adquieran las reses 
para la .Vdeívaon de lo# ooiiteaventere« o viv(> <leberan ,)a(;<,r 6Uí; transocc-iones te-
imposicu'm de multan, que a «009» los bue 1 Q.|WLDO EN CUENTA ^ ^ DE KATÍ6FAĈR ^ 
nos aflci.wadnR |ea pMWOtf muy CdUVO» quft i dos log inirme3tes de degüello, despojos, car-
no le, dejen canv-r ciando Ron dueñiv. de 1 ^ transpiorU*;, v que el Ayuntamiento 
un buen cautoj). V asimismo dMM ''«'<'; 1 ]«, abona el imporl¿ de los despojos v pie-
<on-t:i'- la comtrariedad sentida por lodo bl | 
peaflima] y por mí, como firmante de las j £¿¿ qm compren lag reoes en canal debe-
sancione»», por la noción exacta de m»^ nta- | ^ Xen r̂ m Cllente para haoeo- sus adqm-
gón castigado ha infringido lo, reglan*"- , s¡(,¡one6 que únicamente han de pegar loe 
te. r-or su gusto, sino amollados por ^a ¿ p ^ q ^ s de transporte ¡ pero no deben ol-
cmbriagiiw. ^edurter^ do | i vel.yidad.—El | ^ j ^ . ganaderos percibirán el valor 
total de desjiojos y pieles, y como estas 
cantidades son muy euperiones a las que 
ti.MIC que satisfacer, la diferencia deban re-
bajarla de loe precios oficiales a que ven-
derían a los abasteoedores. 
Tara ma\or claridad, la Alcaldía consi-
dera necesa-'o exponer el siguiente ejem-
plo: 
Su|>ongamo6 que se desea oidquirir en ca-
nal una res que ¡«sa 20 arrobas (230 kilos). 
quo su precio ha eido el de 145 reales arroba 
(3,1 i pesetas kilo). 
E l ganadero tiene que pagar: 
Ptas. 
gobernador, ICXACIO nr. PF.ÑATA'KR.» 
Nueva división electoral 
en Valencia 
o 
So pedirán cinoo diputados a Cortas 
a Cortes 
—u . 
V A L E N C I A , 22.—En la nnmión celebrada 
hoy per la .lunta municipal del Ceneío se 
a ludió la divisi.'m electoral de Valencia y 
se acordó dividir esta capital en tres cir-
cun«cripc'ones y variar el reparte de los di-
ferentes colegios electorales. 
Tan pronto cuno termine el estudio que 
acerca <lc éilta cuestión está realizando, se 
dirigirá a] Cobierno con objeto de pedirte 
que al confeccionarse la nueva ley Electo-
ral »e tenga en cuenta la población de Va-
lencia, con arreglo a la cual, y a tenor de 
lo determinado en la Constitución vigente, 
A Va'encia le correeponderían cinco diputa-
do.-; a Cortes. 
P A R Í LOS G R l ¥ í f l l D S 
Es de un interés enorme el estreno de 
dv! milacro de lteurdew> el jueves 27. Con 
el beneplácito y especial recomendación del 
exedentíeimo seâ or Obispo de MadrT*-Al. 
cala. Rolo Cinema X y Cinema Argüdles. 
Homenaje a Palacio Valdés 
en J e r e z 
Por degüello 10,50 
Por despojo 2,50 
Por carnes, 230 kilos, a 20 
céntimos 46,00 
Total 50,00 59,00 
E l ganadero percibirá: 
Por cueros, 2̂ 0 kilos, a 29 
céntimos 66,70 
Por despojos, 230 kilos, a 17 
céntimos 39,10 
do en ello, y menos aún si se añade que , 
vocales" han de ser renovados anual- r™* q"edó completamente destruida, 
mente, qn© el Avuntumiento podrá anular p i A • | j * j 1 C 1 1 1 
o reformar los acuerdos del Consejo en de- Hil A g U m a l C l O d e l U O i d a d O 
terminados casos, etc. 
Se quiare constituir una entidad indepen-
dieníe dd Municipio, y se planea de tal 
modo, que no solamente depeuderú del Mu-
nicipio, sino tainbicn de la Asociación de 
Vecinos, x es (pie no besta dar a un orga-
nismo el nombre de «Banco» pera que lo 
pea. Por el contrario, tal como se ha pen-
sado, la nueva entidad no será otra cosa 
que un negociado más, con su contabilidad 
separada, regido por tres concejales y dos 
representantes de la Asociación de Vecinos. 
Pe.o de empresa bancaria no tendrá nada 
V de independiente tampoco. 
Hay que ir radicalmente a la sección mu-
nicipa] de OaWB barataá o a la Empr-ega han-
caria realmente independiente; y si se pre-
fiere os'n últiiro, debí» estudiarse una orpa-
nizaeión conq h Inmente didmta de la pla-
T n efecto la forma en .|ue se proyecta neada y adaptada además a la verdadera 
bl Consejo de ídmin.stracu,., rld B » « j fu- finalidad que antes so ha precisado, y a t e 
fcuro es de una lavabilísima inten.-.on r*ro de préetannoft sobre casas insalubres para, su Alardua 1 
pompleteanfote in.dm.s.ble. Con un Conse-< saneamiento inmodiatc. que por su senrillcz 1 destino a 
(Conímua af final de la 2.» columna) ro requiere estudio especial. naldo del 
E n d Ayuntamiento fadlitaron ayer una 
nota que dice ; 
dja Comisión' gestora de la suscrijK-i.M 
para el Agmnaldo del Soldado ha acordad... 
hacer te aclaración de que ios ppoductoa de 
la recaudación se destinará al Ejtr . - i to to-
do, sin distinción del de mr.r y dd de tie-
rra, y, por tanto, el agasajo llegará por 
igual al Ejército y a la Armada.» 
Colecta en las escuelas 
E l maestro Üe Urda (Toledo) don Eran-
cisco Reina ha enviado 60 pesetas re-
caudadas por lo» n iños de aquellas es-
cuelas con destino al Aguinaldo del Sol-
dado. 
Un donatlro de 3.000 pesetas 
B A R C E L O N A , 2 2 — E l capitán general 
ha recibido de don Celedonio Torre 
un choque de 3.000 pesetas con 
la suscripción pa^a el lAgui-
Soldado. 
J K H K / , '22.—-Ocupando varios autemóvi-
leri llegaron de San Eernaudo Armando Pala-
cio Valdés y eu esposa, oon varias damas y 
señoritai! do la Corte do Amor do los Jue-
gos Florales. 
Aquí se les unieron Francos Rodrguei, 
Kdup..rdo Palacio y otros periodistas. 
Todos visitaron el monasterio de la Car-
tuja, dql que hicieron grandes elogios, l'ue 
ron obsequiados con un dunch». 
Después visitaron el Depósito de cubdlos 
sementales, admirando los hermosos ejem-
plares que en aquél existen. 
A continuación marcharon a la iglesia de 
Santiago, y más tarde fueron obsequiados 
con un banquete por el presidente del Ate-
neo, don Juan Luis Duran, 
En d teatro Eslava se celebró por la tarde 
la vclnda en honor de píhlado Valdés, que 
ociq-ó la presidencio, acompañodo de Fran-
cos Rodríguez y del presidente del Ateneo 
jerezano. 
Comen/ó el aoto con un discurso de Fran-
cos Rodrigue?:, que disertó acerca del tema: 
«A.lgumM considerpdoues sobre la labor de 
Palacio Valdés>, y terminó diciendo que ca-
da español vdo más que todos Ice extran-
jeros juntos; pero todos ik» españoles reuni-
dos valemos menos que cualquier extranjero, 
poique estamos faltos do unión y do contacto 
espiritud, y es neoesano ir contra esto pata 
que nuestra patria adquiera el lugar que por 
derecho le corresponde. 
Fué muy aplaudido. 
Seguidamente se levantó a hablar el ne-
ñor Palacio Valdés, cuya presencia fué aco-
gida con una gran ovación. 
Entonó un canto a Andalucía y a Jerez, 
en partichlar. 
Terminó a^radr (i; ndo los Hgasajoa do qne 
ha sido objeto e hî o votes per la más li-
sonjera prosperidad de estas tierras de luz 
y a'egría. 
La concurrencia prorrumpió en vítores y 
ap'ausos. 
E l ganadero abonaba al 
abastecedor, y con el nuevo 
sistema se economiza lo si-
guiente : 







118,30 118,̂ 0 
Diferencia a favor dal ganadero 59,30 
E s decir, que los ganaderos percibirán con 
el aistema de municipalización 25 céntimos 
en kilo, o eea 11 reales y medio en arroba, 
(¡ue deberán ser tenidos en cuanta por éstos 
v por los tablajeros para las ootizaciones do 
todos las reses que se venden en este Ma-
tadero. 
» « « 
Precios a que dobe venderse la oame de 
cordero.—Chuletas, a 4,40 pesetas kilo; pier. 
na, a 4; paletilla, a 3,40; falda y pescuezo, 
a 3 pesetas. 
Tabla/erías clausuradas 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer una 
nota que dice: 
«El alcalde-presidente, persistiendo en el 
propósito de establecer el régimen, de ordon 
y buen servicio de policía y al vecindario, 
que reclama el abasto de carnes, dispuso 
que se hicieran visitas de inspección a las 
tablajerías por los tenientes de alcalde, con 
d peti?onal tecnico corrcspondion'te, (para 
ver si se cumplen los requisitos que exi 
gen los artjculog 231) al 50 de las Orde-
nan/os municipales y demás disposiciones 
vigonteíj. Los tenientes de alcalde han tra-
bajado con verdado-o entusiasmo y activi-
dad, y como avance en estos trabajooi do 
iusixvdÓM, d señor conde de Valldlano lia 
dispuesto hoy la clausura de 34 camico-
n'as, cuya red ación es la &i guien te, expre-
sando log domicilios y causas de la clau-
BMra; iddliendo adveiHLr que l-as órdenes 
son apremiantes, pues en el día de ma-
fniua queda-ún clausuradog los establo i-
miodos T* '̂ la aateridad municipal, qno 
son los mguiétotoft : 
X'ENTIH).^ iSilva, 25. dormitorios eonti-
RUOS a la ítiende, ésta ain agua : Pc*;tÍ!,'o 
de San Martín, 11 y 13. igual al anterior 
nía d «watter-classet»; San GnatAK , 
tienda en negularee candlcioneTTi 
y domutorias próximos a la tteiLu T^» 
raedón de embutidos en la COCJJQ?' 
que existe un retiróte ein venSSiA * H 
ducidaa dimemnianes. sin atrua ; re-
HOSPICIO.-^San Joaquín 7 fiin 
local muy reducido; Pelayo, 6; p0if, 
Comedera, 14; Corredera 12, y j^'30; 
Baoto, 1, locales muy reduddc» v ¡i ^ 
dicionejs. J ^ con. 
CHAMBERI—García de Paredes 
Cardonal Gisneros, 4; Bravo 'Murill ' 6! 
y An-tistaa, 26. ^ ^ 
B U E N AVISTA.—'Almirante, 14 
de agua; López de Hoyos, 94, c k i ^ í * 
azulejoa y el agua en la tienda inmS,. ' 
López de Hoyos, 136, sin agua; Jü¿f7 
la Hoz. 25, ventilación viciosa ^ 
CONCRETO.—León, 3, sin agua, . 
torio en la trastienda; León, 14 y le1511' 
las mismas condiciones. ' 60 
HOSPITAL.—Miguel ÍServet, 2, dm^ 
do, sin agua y en oomunieadón taetóT 
vivienda; Miguel Servet, 6, sin a¡ni¡i¿ 
brica embuudos comunica con la tieni 
1NCLIT,SA,—Embajador®, 27, sin p5a " 
ra el agua, vivienda comunica' coa la t1*" 
da, falta de aseo; Tribulete, 17, sin u 
para d agua y sin paños para 'oubiir1^ 
carnes, y en malas condiciones fabricaJf 
embutidos; Miguel Servet, 15, sin p ü ^ ^ 
ra ol agua, vivienda comunica con 'a tiüT 
da; Labrador, 7, en pésimas condicio^" 
RsgiDna, 6, sin pila para el agua, dorunJ 
rio comunica con la tienda; Embajadora 
94, ein pna para d agua, cuarto para ]• 
fabricfljdón do ©mbutidoa sin. condicion«' 
Caravaca, 6. sin pila para d agua y ]¿ 
toma de ésta procede de la descama <y 
\V. (T. y sin ventilación; Amparo^ 8S, «B 
pila para el agua y la trastienda destii;^ 
a dormitorio. 
LATINA^—Oalatrava, 14 y 16, « n ^ 
Calatrava, 19 y 21, sin agua y falta ^ 
asco; Carrera de San Erancisco 15, gin g-jj 
vivienda comunica oon la tienda y dormi-
torios contiguos obrador elaboración, de en. 
batidos; Galatrava, 28, vivienda coamxtrx 
oón tienda, todo falto de aseo; Cava B»)» 
42, sin agua, pueda comunica oon el fo! 
pacho y portel; Calatrava, 37, sin asrii. 
PAIi^IO.—CoetaniHa de Santiago/ 8, 
sin agua, embutidos junto a "W. 0 ^ . « t ¿ « j 
blanquear; Fuentes, 15, sin agua, ec igua-
les condiciones que la anterior; Costanilla 
de los Angeles, 7, agua, las hojas da 
tocino en el dormitorio; Bailón, 7, sin agt̂  
dormitorio en la trastienda; Río, 12, habî  
tación destinada a «daboijadón embutidos 
en un desván; (Fernaz., 80 moderno, sin 
fuente, dormitorio oomnnica con habitación 
destinada a elaboración embufidos; Martín 
de los Heros, 27, dormitorio en la tras-
tienda. 
UNIVERSIDAD.—Alberto Aguilera, 44, 
en malas condicioaeB. 
L o que dicen tos mozo?, deteofddB 
E l Juzgado que instruye el etanario íng-
trufdo con motivo de las detenocoes efeo-
tuadas por el oonflrcto de la oame dedicó 
ol día de ayer a tomar declaración K TŴ  
vo de los repartidores detenido». Según ̂ a 
rece, negaron que en absohito tnsieian jw-
pósito do e^orcer coacción aiguna 
Añadieron que al acabar Jae horas <Í6\iv 
bajo correspondientes a su tumo abandoit 
ron la faona, y que luego de madrogBda s* 
vieron soi-prendidos al ser detenidos en era 
respectivos domicilios para Hevados a a 
Dirección de Seguridad y más tarde al Jto-
gado de guardia. . 
Los dedamntee continuaron en 1» nfism» 
situación de detenidos, una vez qne tenm-
nó la diligencia. 
Siete libertados y «déte deteaifios 
Próximamente a las siete de la tarde, el 
Juzgado ee porsonó en la Gároel Moddo, 
prooediondo a ¡tomar decíaradión a todoi 
los aba^tecedeores y repartidores que fu»" 
ron detenidos durante el dfa y la madni-
goda pasada. 
Más de doe horas duró la -diligend*. cu' 
yo resultado final fué poner en libertad ' 
siete de los reparCidoree, por haberse ooo-
probado que eran ajenos a la situación mo-
tivada por la actitud de sus compañeros. 
Desde la Cárcel Modelo el Juzgado ins-
tructor s© trasladó a la Casa de Canóuitf». 
donde continuó sus a ctu ademes suman ate' 
Recibió d juea un ofido de la Diraccw11 
de Seguridad, en el que se le notificaba qu« 
habían sido deténtelos eiete repartiaoras 
más, que se habían negado a cumplir > 
disposiciones de la Alcaldía, y los cuap 
eran puestos a disposición de dicha M"0" 
ridad judicial. # 
A las diez de la noche el jues instnicw 
dió por terminada KU \abor, retirándose 
la Casa do Canónigos. 
H i s p a n o - A m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
Cuantas personas deseen conocer lo^^t* 
lies referentes a este importante PEBEGt;/ «EL NACION pueden adquirir ja reviste «T* 
PEREGRINO», puesta a la vente en ¡JJ 
dr,ld en ol quiosco de E L D E B A T E 
a Calatravas). Para más amplios iníorly„ 
diríjanse a los delegados de la diócesis, 
Félix del Campo (Aicalá, 47) y don 
Marina (Morete, 4), Madrid, 
Un " n i ñ o " de 14 kilos 
de solomillo 
E l ingenio de los matuteros y la 
de un vigilante 
•—o— 
L a escasez de carne que so ha 00 todo 
estos dfns a consecuencia del caníhcto V ^ . 
teado por los abastecedores, ha aguza¿tó 
natural ingenio de los cmatuteros», que n 
acudido a los expedientes más heroicos P!« „c edi>--iiwi» -
introducir existencias sin que lo noten 
vigilantes sanitarios dd Municipio. 
Anteanoche, por ejemplo, uno de 1«JJ¡T 
tro funcionarios encargados de este Î TJ 
ció, que lo prestan a la entrada de 1» ^ 
tación dd «Metro» de Atocha, obserw 
una mujer, que, con una cnatura en 
brazos, se disponía a u™}™ .,o1 
subterráneo. Sospechó d vigilante 
rio do la susndiclia viajera, y adquin jv 
a su vez un billete, tomó asiento ^ Jfl 
lado en «1 primer tren que so dirigí0 
Puerta del Sol. 
En. el trayecto ddiemu o a W 1 1 " ^ ^ 
sospechas del fundonario m ^ ^ P ^ H ^ ]8 
vez quo al apearse en dicha etitac*^ y 
viajera, la invitó a que quitara el 
la toquilla al «niño», que llevaba 
brazas Vencida la residencia de i» 1 se 
i aje ros qjJJ' 
agolpahi'.n rn el andé extraordinai1 ¡ 
suda, d asombro de los viajcro®l. ^0 »' 
""de ) * 
Wr;que ^^"jo ^1 gorro y dentnj ¿e 
faMr,ucs aparecían 14 küos de solón""0 
cordo. . . * 
E l avisado funcionario municipaJ ^ 
y falta de oseo en la trastienda: Postigo de do recompensado con un premio do 
San Martín, 14, ein agua, ventilación de- Botas.. 
(3) íjommgo 23 de noíiomT&re o» 
P O R T I E R R A S D E E S P A N A | L a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
EG3~^ de l teatro R e a l 







a « \ Pilgnm in Spain». E l viajero 
^teliRente es míster Aubrey F . G. Bell, 
.nocido en el inundo literano por sus 
C interesantes estudios de literatura 
libro, bello aJarde editorial, se lia- viviendas, el carácter. Conocedor de l i 
literatura española , intercaJa, ya co-
P'a-s populares, y a fragmentos o poe-
sías enteras de diversos autores, acom-
pañándolo todo con la traducción in-
glesa en verso, unas veces muy afor-
tunada y otras menos, para no ofen-
der a mister Bell dejando de decirle 
la verdad. Y en gracia a esa misma 
verdad habrá que decir también al cul-
to autor de e>ste libro que no se debe 
exagerar la nota pintoresca Cada ha-
bitante de Andalucía , o casi cada habi-
tante, como dice míster Bell, no es po-
ortuguesa. MíSter Bell nos brinda un 
hermoso libro escrito de la única ma-
era que puede usar un extranjero para 
hablar de España. A esa manera se 
nega por el cariño y la comprensión, 
'ue por otra parte, son cosas que no 
rueden darse separadas cuando se tra-
[ del estudio de un pueblo entero. Mís-
t r Bell ha permanecido largo tiempo 
Esparta, viéndolo todo sin prejui- I Se(id¿r de 
IS'o en vano es un historiador. No 
serlo si no tuviese virtud de ver 
en 
cios. 
fas'cófas dentro de su propio ambiente 
v en su propio plano. 
" E l prólogo de «A Pilgrim in Spain» 
e3 una de las pág inas m á s noble y sin-
reramente escritas que haya trazado un 
extranjero sobre E s p a ñ a P á g i n a dedi-
cada a la Verdad, a la que míster Bell 
oone en todo su libro decidido empeñe, 
epeuir. Su obfeí ividad, su serenidad 
en . , , . , 
de juicio, su afectuoso lenguaje impre-
sionan muy gratamente, y se experi-
inefltá la rara sensación de hallarnos 
ante la obra de ün hombre imparcial y 
sereno. Gran patriota debe de ser mís-
ter Bell cuando así estima y respeta 
las patrias de los demás . Esta justa es-
timación de lo ajeno, después del ca-
rino y fidelidad a lo propio, me parece 
la forma m á s elevada y racional del 
patriotismo. 
Míster Bell, en su prólogo, pone buen 
cuidado en separarse del turista usual. 
En España «hay cómodos y lujosos ho-
teles y excelentes trenes expresos». Los 
un asno. Suele ser este filo-
sófico animal cabalgadura predilecta 
del campesino, pero no vehículo tan 
indispensable para todos como míster 
Bell imagina. He observado muchas 
veces que esa honrada cabalgadura 
atrae poderosamente la atención de 
todo turista inglés . Becuerdo haber I J * 
vado una vez a unos buenos amigos y 
diiscípulos míos ingleses a visitar E l 
Escorial. Iban todos provistos de su Ko-
dak, y no se me olvidará nunca que 
uno de ellos volvió la espalda al Mo-
nasterio para rctraitar a un aldeano 
q m pasaba montado en su burro. 
Pero no nos detengamos en estos lu-
narcillos de libro tan s impático como el 
de míster Bell. Su vis ión de Castilla, 
a cont inuación de la de Andalucía , 
muestra que el autor de «A Pilgrim ni 
Spain)) sabe apreciar justamente los 
var iadís imos aspectos de la tierra es-
pañola. E s imposible seguirle en su 
peregrinación, un poco caprichosa, por 
nuestro solar. Burgos, Valladolid, León, 
Salamanca, «la m á s bella ciudad uni-
versitaria do Europa después de Ox-
turistas pueden viajar en ellos y atra- ¡ ford))> y luego Segovia Avila, Alcalá 
vesar España de punta a punta. «Esos Madrid. E n Madrid, este monstruoso 
turistas verán hermosas ciudades y diamante a medio pulir, míster Bell 
edificios; pero no sabrán nada de íEs-
paña nLde los españoles .» 
Hay que ir por los caminos de Espa-
fia. Por los viejos y polvorientos ca-
minos. Por la humilde vereda en la 
llanura y el áspero sendero en la mon-
taña. Así se verá al pueblo vivir y ma-
nifestarse espontáneamente . Así ha ca-
minado míster Bell por las tierras es-
pañola?. Y he aquí una preciosa enn-
fesión suya: «Los caminos son seguns 
en España. P a r a vigilarlos existe el 
magnífico Cuerpo de la Guardia civil, 
terror de los malhechores, pero muy 
cortés y amable en la ayuda a los hom-
bres honrados.» 
Demuestra míster Bell en este prólo-
go su conocimiento del carácter espa-
ñol cuando afirma que en E s p a ñ a no 
hay dificultad alguna en el trato t'e 
gentes si se considera fiempre que uno 
siente m á s que en otra parte alguna 
«la cercanía del cielo», y entiende que 
Madrid es la única gran ciudad del 
mundo que goza el privilegio de esa 
cercanía. Le parece Madrid «una de las 
m á s bellas ciudades de Europa», «una 
Viena a 2.500 pies sobro el nivel del 
mar» (ignoramos si se elogia a Madrid 
o a Viena), y la calle de Alcalá cree 
que es una de las v ías urbanas m á s 
espléndidas que pueden encontrarse. 
Toledo. «Y luego la Mancha y Arg.i-
E l empresario, Sig. Ercole Casal!, tuvo 
a bien invitar a la crítica musical de la 
Prensa de Madrid y a variosi amigos par-
tioularoa a un suntuoso banquete, que se 
celebró anoche en el Palace Hotel, paia 
conunicar log elementos que ha conseguido 
formar para la próxima temporada, que co-
menzará el 11 de diciembre con «Los Hu-
gonotes». 
E l señor Ca-iali, con una sinceridad lau-
dabLo, manifestó las grandes dificultades 
que ha encontrado para conseguiT las figu-
ras que mecece el marco del teatro Real, 
dada la época avanzada en que se le con-
cedió el arrktidb; jiero que, afortunada-
mente, cree haber alcanzado su propósito, 
pu(ps entre el elenco que líneas abajo Ee 
anota, hay nombres desconocidos eo Espa-
ña que arpera causarán verdadera sorpre-
sa y admiración. También manifestó su de 
6»eo de üiepidiir c\ilto al arte español, ya 
iniciado este año, y que en los posteriores 
se ampliará cuanto fea poeible, pues casa-
do con mujer eopañola y en España resi-
diendo largo tiempo, la consideira como su 
segurada Patria. 
He aqu/ un avance de obras y artistas 
que desfilarán ante la escona del Real : 
Sopranos; Mercedes Capsdr, Medea Ca-
lombara, Ivonne Gall, Elena Ivony, María 
Llacer, ILuéDa Meüns, Margherite Ñamara, 
Laura Pasini y Kiwa Teiko. 
Contraltos: Albertin¿al dalt Monbe, Odr-
men Neira, Ester Karemina y Elena 6a--
doven. 
Tenores: Aurelro Anglada, Stéfano Biel-
ma, Miguel Fleta, Amoldo Luidi, Lucien 
Muratore, Jou O'Sullivan, Alexandre Ves-
solowasky, Delfín Pulido Rívas. 
Barítonos: Ricardo Bonelli, Cario Galeffi. 
Sandro Judeff, Fabio Rouchi, Domenico Vi-
glione Borghose, Sigismundo Zalesld. 
Bajos : V.i.nccnzo Bettoni, Alejandro Griff, 
Giorgio de Lauskoy, Eugenio Sdanovcky, 
Aníbal Vela. 
Repertorio: «Los Hugonotes», ^Madama 
Bulerfly», «Aidal», «PayxV^s», «Rigoletk», 
«El barbero de Sevilla», «Boris Godounoíf», 
«El principe Igor», «La. Walkyria», «Thais». 
«Manon, «Carmen», «Sansón y DaMln». 
«Lucía do 'Lamim^rmonr», «Romeo y Ju-
lieta», «Tosca», «Andrés Checier», «Mefis-
tófe'es» y otras. 
Estrenos: «Pelleas et. Melisande», en cin-
co actos y doce cuadros, de M. Maeter-
Itnck, música de Debussv. 
«La Virgen de mayo», drama lírico en un 
acto, de Paul Max, música de Federico Mo-
reno Torroba. 
«La Fanciulla del West», en tres actos, 
de Puccini. 
«La Navarrose». do Massenet. 
«Quand la c.loche sonnera», en un acto, 
de Alfred Bachelet. 
«II Carillón mógico». comedia mimo sin-
íonice, de Pik MonglagallK 
B E L C G L Z B D E MI C R I S T A L [JU3garemos 3 IOS SOVlCtS por 
L a e m o c i ó n d e lo 
f a n t á s t i c o 
Yo no sé si es que se cstretienen los 
corresponsales en inventar las noticias 
para uenar espacio en los periódicosl o 
si algunos hambres ée negocios norte-
americanos han decidido lomarnos el 
p e í o ; el caso es que de cuando en cuan 
do anuncian que van a regalarnos dó-
lares. Y como hay en nuestro pais, por, 
desgracia, mucha gente ansiosa de re-
cibir dinero de bóbilis, como lo demues 
Ira el gran número de timados a diario 
por el procedimiento de los perdigones 
o por el de la Lotería naciorial, es'las 
noticias producen una ha lagüeña emo-
ción, y hay ciudadano a quien se le sal-
tan las lágr imas de gratitud. Tiene es 
to el inconveniente de que así como hay 
quien no trabaja para sí, en espera del 
gordo que solucione SIÚS problemas, no 
se trabaje tampoco para el país , con-
fiando en la munificencia yanqui, como 
solución de los problemas de la nación. 
Ahora quieren, arreglar Madrid, se-
gún la noticia que corre por los p&rió 
dicos; van u convertirlo en puerto de 
mar y a adornarle con 500 rascacielos 
justos, 500 elegantes, airosos y artísti-
cos rascacielos. 
Gente hay que a estas horas se ha 
tragado la redonda noticia, y aún si-
gî e con la boca abierta en disposición 
de tragarse m á s . Pero ni el Manzana 
res v i yo nos lo hemos creído. E l Man-
zanares,es un rio muy simpático y muy 
discreto. No le engaña cualquiera. E s 
un río bohemio que a ralos tiene mu-
cho caudal y en seguida se lo gasta, y 
tiene que dar un sablazo de dos gotas 
al primer arrogúelo infeliz con quien 
topa. Sabe aguantar las bromas; y has 
ha parece que él mismo, cuando le cae 
el sol encima, nos invita con guiños 
maliciosos a emplear el ingenio en sa-
car a plaza su alegre miseria. Tiempo 
ha que está m á s serio, porque le han 
vestido de aprendiz de canal y le están 
más grandes los puentes y resulta un 
poco cursi. Pero en eí fondo yigue sien, 
do el río castizo, despreocupado y ha 
ragán que tantas s impat ías y tanto ca-
riño despierta. 
sus acciones 
No so Ies permitirá otra voz negociar y 
haoer propaganda. (De cThe Times») 
L E A F I E L D , 23.—Comentando las no-
tas enviadas al Gobierno ruso, a propó-
sito de la carta de Zinovief y del trata-
do comercial, el Times dice crue se ha 
limpiado la atmósfera, y a ñ a d e ; «La 
posición actual de nuestro país frente 
al Gobierno de los soviets es perfecta-
mente clara. Los tratados ya no exis-
ten, pero permanece el reconocimiento 
«de jure», acordado por el Gobierno an-
terior, y el representante diplomático de 
los soviets en esta pa í s continuará.» • 
«De todos modos el comercio es posi-
ble, estimulando un nuevo tratado co-
mercial, pero los bolchevistas han sido 
advertido? claramente de (jue se les ob-
serva, y que no se Ies permit irá repetir 
la experiencia de combinar las negocia-
ciones polít icas y comerciales con la jn-ov-
paganda revolucionaria. Solamente por 
sus acciones, y no por sus palabras, 
hemos de juzgar la capacidad del Go-
bierno bolchevista para realizar de bue-
na fe cualquier clase de negociaciones 
internarinnalos.)) 
E l Bn.ily News (liberal de Asquith) di-
ce: «Siempre hemos insistido en la im» 
portancia de mantener relaciones sóli-
das y corteses con Rusia, pero nada W 
g a n a r í a si no se hiciera constar cpie la 
primera condición para poder trabajar 
provechosamente es la cesación absolu-
ta de toda cla-se de actividad subversi-
va, una de cuyas muestras es la carta 
de Zinovief .»—5. B. fí. 
Un embajador yanqui 
defiende a! R e y 
o—— 
Rectifica las aflrmcciones de Blasco Ibáfiez 
N U E V A YORK, 2 2 — E l «New York He-
rald» publioa un telegrama, en el que mís-
ter Juaa Gerard, anüguo embajador de los 
Estado^ Unidos cu Alemania, se burla de 
las afirmaciones hechas por Blasco Ibáñez 
en su iiecietnte obra, acusamdo al Rey de 
España ¡do haber favorecido ei espionaje 
alemán en Francia durarte la guerra. 
Míster Gerard recuerda, cou esto motivo, 
una audiencia Que celebró con don Alfon-
so X I I I precisamente poco tiempo después 
de la entrada de lo^ Estados Unidos en 
D / e z a ñ o s h a 
masilla de Alba. .Míster Bell recuerda «El amor brujo», bai'e pantomima de 
con reverencia al andante caballero cpie ' Falla. 
recorrió estos luga re v, y Ir» mistoo aquí 
que en otros pasajes de su libro, acude 
ti nuastra cantera literaria. Algunas 
digresiones de mísetr Bell son un poco 
pueriles, pero justificadas. Ppr ejem-
plo, se detiene mucho en el tipo del 
sereno. P a r a un ing lés este honrado 
es un caballero que habla a otro ca- guardia noctumo. con su farol en la 
ballero. L a observación es fina y exac-
ta. Tan exacta la croe nlTster Bell, que 
al final de su prólogo escribe estas pa-
labra--: «Cuando \\w extranjero se que-
je de que le han tratado mal en Es-
paña se puede estar seguro de que él 
Uwve la culpa, sea por su ignorancia 
o por su pretenciosa y completa-
mente imaginaria superioridad.» Esto 
parrafito se debía estudiar de memoria 
en Jas escuelas de Inglaterra. 
Imaginemos un hombre de talento 
como míster Bell viajando a través de 
España, poseído de las expresadas opi-
niones. E l libro resultante de este via-
je es una ingeniosa y amena pintura 
que llega directamente al alma de un 
lestor español. L a primera parte está 
dedicada a Andalucía , y en ella a tres 
dudados: Sevilla, Granada y Córdoba. 
Míster Bell no oculta su entusiasmo. 
Ovilla, con sus gracia.3 y encantos, su 
lirc, su cielo y su sol, le parece que 
«absorbe, asimila y armoniza y ha 
aprendido el arte del progreso sin cam-
bio radical. Así atrae y deleita gene-
fación tras generación". Granada, cuya 
Alhambra le parece «un armonioso 
EU6ño para visto y no para descrito, 
"na deliciosa m ú s i c a m á s allá del pp-
der de las palabras», o, como a Víc-
tor Hugo, 
«L'Alhambra, l'Alhainbra, palais que Ies génies 
^ doré comme un révo et rcmpli d'bjrmon'es.» 
Córdoba, que es algo m á s que un 
nombre y una mezquita, según creen 
•duchos, «ocupa—icree míster Bell—le-
Sftimamente un alto lugar entre Sevi-
â y Granada en la gloria y grandeza 
^ Andalucía». 
No se orea que el entusiasmo de mís-
^ Bell llega a distraerle demasiado de 
511 principal objeto. Al contrario. No 
56 ie escapa nada. Describe la ciudad, 
5us tesoros artísticos, su ambiente, la í 
barriga, su chuzo y sus llaves, es un 
tipo curiosís imo. Raro es el ((carnet» 
de un viajero británico donde no se 
incluye al sereno entre nuestros monu 
mentoe nacionales. E n el de míster 
Bell figura así ¡ Segovia, Avila, el se-
reno, Soria, Numancia. 
E l recorrido de míster Bell por tic 
rras del Este es mucho m á s rápido. 
Pasa demasiado de prisa por Barcelo-
na y por Zaragoza y por Valencia. Al<,r(i 
se detiene, y con razón, eu Poblet. E n 
general su visita es excesivameute a. l;i 
ligera. E n Hospitalet relata con fino 
humorismo su conversación con un an-
ticlerical del pueblo, al que háce nb 
jeto, de manera del icadís ima, do lo que 
en el estilo m á s llano se l lama «una toí 
madura de pelo». 
L a peregrinación do míster Bell ter 
mina nada menos que en Las Kurdos 
E l intrépido ing lé s se ha metido en 
aquel triste territorio y ha visitado Ca 
mino Morisco y Casal de Palomero, L a s 
Calabazas y Cambronciño, Las Vegas 
y Murti landrán. Le debemos gratitud, 
porque en vez de ensañarse con aqu-1 
pobre país y sacar humillantes conse-
cuencias para España, como habría he-
cho cualquiera en su lugar y han he-
cho muchos españoles , se limita a des-
cribir concisamente, a manifestar cari-
ño por aquellas gentes y a proponer 
las soluciones que le parecen m á s apro-
piadas para remediar su situación. 
Nos ha complacido mucho encontrar 
motivos para escribir eMe artículo en 
el sentido que lo hemos hecho. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad'' 
E l señor Ccsali c&egura que todo PU pro-
grama se realizará, salvo contingencias de 
fuerza mayor. Yo le deseo al señor Casaü 
una. íeUz temporada por sus buenos desees 
y porque se cump'a Su proyecto, en años 
posteriores. c\e proteorer ampliamente el arte 
músico oepañcl y ofrecer nuevas obríis del 
repertorio europeo. 
Y , ARREGÜI 
Pasteles de á c i d o bórico 
LONDRES, 22.—Se cetán descubriendo en { 
esta ciudad fasificaciones de productos ali- ¡ 
ment.icios en proporción alarmante. Pueda 
decu-se que no hay substancia" do las más 
importantee en el consumo diario que no 
esté fabricada con alguna intervenc'ón quí-
mica. Recientemente se han descubierto en 
muehais pastelerías pasteles eü cuya compo-
sición entraba por mucho el ácido bónco-
Las autoridades han empezado una investi-
gación para depurar respcnsabilidades, y so 
proponen proceder sever'simamente. 
• ' ; 
El Cardenal Vidal y Barraquer 
o 
ZARAGOZA, 22.—En el rápido pasó 
esta tarde con dirección a Madrid el 
CardenabArzobispo de Tarragona, doc-
tor Vidal y Barraquer, qqe va a l a Cor-
te para asistir a la reunión de ^letro-
politanos convocada por el Primado. 
A saludarle acudieron a la estación 
numerosa representación del cabildo ca>-
tedral y parroquial, órdenes religiosas y 
numerosos amigos particulares. 
la giuerra. «El Monarca español me dijo 
Cuando ha sabido que hablan de con- entonces que, aunque era archiduque aus-
vertirle en puerto de mar se h i reído ¡ trif!«>. 6Ín embargo, sus simpatías habían 
•»«//ÓU v i *tAin»n <. *,r.ntnninr0* sido siempre francesas. \o tuve ocasión de mucho. E l diá logo con. sus protectores 
ha sido breve y substancioso: 
—Mi querer hacerte puerto de mar. 
—Mi saber que eso es un sobre con 
recortes de periedicos. 
No; ni el Manzanares ni yo nos lo 
hemos creído. Y es preciso que la gen 
te se convenza de que el tío que tenía-
mos en Alcalá se ha mudado a New 
York. Si los hombres de negocios de 
por allí nos' cuentan qu¿ quieren ver el 
•¡nodo de ganarse unas pesetas en nues-
tro país con su industria, sanito y bue 
no. Eso es licito en todo el mundo. Nos 
podrá venir bien o mal, pero es lícito y 
admisible. Lo que no parece regular es 
que tomen a Espa.ña por un país en es-
tado primitivo, tanto por su cultura co-
mo por su inocencia, y que se dediquen 
a embromarnos con esas fantasías . So-
mos pobres y tenemos aún muchas co-
sas por hacer. E s cierto, 'tristemente 
cicrt'*. Pero nadie nos puede negar el 
tesoro de una carisima experiencia. So-




adquirir la certidumbre de la perfecta hon- t 
radez de centimiectos del Rey de España.* el día 18 de diciembre. 
2 3 de nov iembre de 1914 
E n el Congreso, con m&tivo de im 
discurso del señor Talavera, el señor 
Delgado Bárrelo dedica algunas frases 
poco cariñosas a los concejales. E l se 
ñor So nano—siempre abogado de ma-
las causas—defiende a los edites, y con 
este motivo comienza uno de aquellos 
torneos de bien decir, que eran el ma-
yor, encanto de las tardes ¡yarlamcnta 
ñ a s , tan amenas que superaban en gra-
to pasatiempo a'cualquier ses ión uver-
mouth». 
• • • 
E l Ateneo, tan Científico y tan Literario, 
debía añadirse los calificativos de B a 
dical c Intransigente. Bueno, ahora no, 
p o r q u e r a no es ni siquiera Ateneo. 
Este dia dió don Alberto Segovia una 
conferencia, cuyo tema era ^Cánovas 
del Castillo», y como a algunos de los 
presentes no agradaran las ideas y los 
conceptos del conferenciante, comenza-
ron a protestar y a interrumpir en for-
ma tan poco científica y literaria, que 
hubo necesidad de suspender la diser 
tacíón y aun de acompcuflar al orador 
para que no fuera víct ima de alguna 
agresión ateneísta. 
« « * 
E n vista de la actitud de los estu-
diantes, se acuerda suspender las cla-
ses en las Universidades cuyos alum 
nos se han sumado a la proftesta. 
• « » 
Faüece el Cardenal CavaUari, T a 
trlarca de Yenec&. 
« # 
L a s tropas yanquis, que habían des-
embarcado en Veracruz, abandonan el 
territorio mejícamo. 
» -K * 
E l Parlamento portugués acuerda de 
clarar la guerra a Alemania e interve-
nir en la contienda europea, enviando 
a F r a n c i a un Cuerpo de Ejército a la-
char por el honor y el porvenir de la 
república portuguesa. 
Patricio RIGÜELTA. 
_ _ _ _ _ *—* — i 
E L C O N S I S T O R I O S E R A E L 
18 D E DICIEMBRE 
——o 
ROMA, 22.—El <Osservatore Romano» 
dice que el Consistorio eeoreto se celebrará 
D O N J U A N , O C H E N T O N 
La c a r e s t í a Inglaterra 
Nuevos aumentes en ol precio del pan 
y de ta carne 
—o 1 
LONDRES, 22.—Cunde Ja inquietud ante 
las casi diarios aumentos que sufre el precTo 
de Ice artículos indispensables para la vida. 
E n este mee han subido el pan y 1» carne 
i p e C A Z 
C O N T O E S A f 
l A j r 
Asenta F E D E R I C O B O N E T M.árTd 
Siete pesqueros españoles 
apresados en Francia 
SAN JUAN D E L U ¿ , 22.—Esta tarde 
todas las semanas. En lacarne van dos pe-} un guardacostas del puerto de San Juan 
ñiques de diferencia en libra desde la 6«- | de Luz ha sorprendido, a lo largo del 
imna actual a la pasada.. E l pan de cuatro , cabo Bretón, siete barcos españoles , de 
libras, que a'canza ya el precio do diez pe- j la matr ícula de San Sebastián, pescan-
ñiques, va a subir medio penique más. í do en las aguas territoriales. Los barcos 
E l Gobierno ha nombrado una Comisión han sido aprehendidos y llevados a l 
especial, encargada de investigar las causas puerto, donde se les, ha obligado a dejar 
de estas subidas, que conducen derechemen- el pescado a beneficio de los hospitales 
, ' te a un gravísimo conflicto. de San Juan de L u z y de Bayona. 
A mi, como a todo el mundo, 
sicjnpure me cau¿ó cxtrotííeza 
que en este mes de las Animas, 
que a los difuntos recuerda, 
sea constante costumbre 
sacar el Tenorio a escena, 
a quien el resto del} año 
el público le desdeña. 
¿Qué relación misteriosa 
existe entre la tristeza 
del recuerdo de los muertos 
y su vida aventurerat 
Más lógico parec ía 
que el Tenorio se pusiera 
en los tren días que dura 
la bulla carnavalesca. 
Primero, porque la obra 
en un carnaval empieza, 
pues hasta el viejo don D-ego 
aparece con careta, 
y después, porque la obra 
es muy propia de la época 
en que el sentido moral 
suele brillar .por su ausencia. 
Sólo pensándolo mucho, 
y a fuerza de darle vueltas, 
se me ha ocurrido un motivo 
que explique dicha rareza. 
Quizás pensando en el símbolo 
que a la muerte représenla, 
\sale don Juan por lo que 
tiene de gran C A L A V E R A ! 
Este año no solamente 
apareció en las comedias, 
sino en la vida real, 
según he visto en la Prensa. 
E n los Estados Unidos, 
que es la regiósii del planeta 
en la que suelen pasar 
las cosas m á s estupendas, 
un hombre septuagenario, 
que ya fri'sa en los ochenta, 
ha enamorado a una joveíl 
de catorce primaveras. 
Según afirman las crónicas, 
la enamorada pareja 
emprendió por esos mundos 
una amorosa odisea. 
Yo me explico que el don Juan, 
por muclios años que tenga, 
conserve en su alma el cultivo 
platónico de la estética, 
y como afirma el refrán 
que explica esta preferencia, 
los ojos nunca son viejos, 
le impresione la belleza. 
Pero lo que yo no acierto 
a explicaime bien es que ella 
se haya enamorado de él 
de esa m o v e r á tremenda. 
Puede una mujer amar 
a un viejof cuando comienza 
su amor en sus juventudes 
y en los años persevera. 
E s un amor fidelísimo, 
que incólume se conserva, 
en Baucis y F i l e m ó n 
de la historia o la leyenda. 
Mas recibir el flechazo, 
brotar la pas ión inmensa, 
empezar a enamorarse 
de un sér en edad provecta, 
me parece tan absurdo, 
que si el caso no ocurriera 
en los Estados Unidos 
í ío tendría por conseja. 
¡Alerta los de mi quintal 
Sepan los que se lamentan 
de no enconirar a quien gusten 
nuestra facha y nuestra fecha, 
que hay un país en el mundo, 
donde las tiemsi.s doncellas 
arln nos encuentran encantos. 
\ Ancianos, id a esa tierral 
Partid veloces, partid, 
donde el amor os espera, 
y por correo o por edble 
cantadme lo que os suceda, 
porque yo en estas cuestiones^ 
por una larga, experiencia, 
soy un capitán Araña, 
que embarca y se qvieda en fierra. 
Carlos Luis D E CUENCA. 
si-
^^Folletín de E L D E B A T E 26) 
E \ m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA ORIGINAL DE 
C H A M P O l -
5Vos> la íboca fina, de dibujo perfecto, roja y 
(joga' ^ajo un bigote rubio; estos rasgos aisla-
1 í^e sonreían, cpie v iv ían bajo aquella más -
• ie daban aspecto m á s lúgubre. 
Aur ora esperaba sentir una emoción grande 
—Más bien creo—dijo tristemente Esteban—, 
que viéndome de cerca le doy miedo. 
Las u ñ a s de lady Leonor se hundieron m á s 
profundamente, y Aurora contee to: 
—No crea usted..., usted debe comprender. 
y a sabe usted... 
Protestó así, débilmente, por respetar la pala-
bra empeñada, 'por maquinal costumbre de bue-
na educación, por involuntario sentimiento de 
piedad. Aurora se dalba cuenta del suplicante 
ardor de aquellos ojos, que interrogaban a ' los 
suyos, de l a comunicativa emoción de l a voz de 
Esteban, y descubría en él algo tierno y tris-
te a la vez, que lo hac ía muy diferente de su 
madre, v que evidentemente heredara de su pa-
dre, como su pronunciación, su porte y sus mo-
c o s a , pero no una repugnancia sobrehuina- j dales. Si en aquel momento, noblemente, hubia-
r a devuelto a l a joven la palabra arrancada por 
fuerza, si con lealtad se hubiera descubierto el 
rostro, acaso hubiera logrado que Aurora le mi-
rara con ojos de piedad e indulgencia, y movi-
— ¿ N o se arrepiente usted de lo quic ha rdcíioV si no lo había H n a g i n á d o seductor y perfecto. 
• evocada por aquel siniestro disfraz 
continuaba avanzando.. 
^ r o r a no advirtió ]a dulzura infinita con que 
i Primita querida! —murmuró 
^ 0n pronunciadas estas palabras; tal vez no da per el agradecimiento de l a felicidad de los 
ion03!0 siqruiera: una sola idea la había o b s e - ¡ s u y o s germinara en el fondo de su corazón un 
lado por entero i 
¡:¿Qué p1Iede ocultar ess antifaz? 
a pensaba, nada veía, sino aquella ven 
1, v4 01 1^'lazo de tela, tan pequeño, tan frá- ! suerte de los dos: por el contrario, afirmóse 
SM J5*11 embarg0« era suficiente para se- sus derechos, vergonzosamente adquiridos, aso-
ciándose a la infernal maquinación de lady Leo-
v. 
'• 
aba d î an con siSno fatal, que lo sepa-
, ei reste de los hombres. 
^nor rÍOhre nÍfla 0stli iritimitlada—dijo lady 
l ^ onT*11*'™* f5'ls uñas sc hundían brutal-
5 ^ P r o ^ T ' 0 3 ^ A U r 0 r a - i E S t 0 n 0 PUe-
dirigir— " v.-. 
en n n •,0, a anciana so transfor-
m a mu1er tierna) dujce) cíu.iñ(>sa 
sentimiento tierno y dulce... 
Pero nada de eso s u c e d i ó ; el enmascarado no 
tuvo la noble inspiración que pudiera trocar l a 
en 
—Jamás faltare a mi palabra—contestó Auro-
ra, haciendo un esfuerzo—, a no ser que usted. . 
— ¡Oh! P a r a mí—replicó él con fuego—sólo 
hay ya una cosa en el mundo : amarla y hacer-
la feliz. Y esto, que parece loca pretensión por 
mi parte, estoy seguro de lograrlo. 
Hablaba de hacerla dichosa en el mismo ma-
mento en que él mismo consumaba su desgracia 
para toda la vida, y como si esto no fuera bas-
tante osadía, Aurora sintió sobre sus dedos una 
suave presión. 
¡So había atrevido a cogerle la mano! 
Esto no estaJba a ú n obligada a permitirlo; se 
desprendió vivamente, y a no haber estado lady 
Leonor a su lado hubiera salido de la estan-
cia. 
— T u prometida es de un país en donde la 
mujer no tiene l a fnisma libertad que 'entre 
nosotros—le hizo observar lady Leonor—; no 
lo olvides, hijo mío. 
Esteban no insist ió y fingió tíreer aqublla. 
explicación, atribuyendo a una reserva exage-
mezcla de serafín y mosquetero, había supues-
to siempre que el compañero de su vida sería 
su igual bajo todos conceptos. 
Varias veces había visto a amÁgas suyas acep-
tar con alegría a l que les destinaban y seguir-
le con tierna confianza, y no le parec ía posi-
ble que el destino suyo fuera tan diferente del 
de las demás , y que todo lo que debería llenar 
su vida en adelante, todo lo que le ofrecían 
para amar en este mundo fuera aquel extraño 
sér, aquel infeliz, avergonzado de su estado 
miserable. 
Una madre ciega podía haber formado este 
proyecto; pero sus padres, comprendiendo que 
era una infamia, no permit ir ían se consu-
masen sus esponsales, pesadilla de la que pron-
to despertaría. 
se había colocado en la penumbra. Sólo se ve ía 
su arrogante talle, su elegante figura, su rubia 
cabeza y su porte, de [natural nobleza^; era 
entonces un hombre, como todos; pero cuando 
empezó a tocar fué algo m á s : un genio, un 
alma excepcional vibró, descubriendo a la jo-
ven un corazón juvenil, ardiente, apasionado. 
lAurora pensó de repente que Esteban, a pesar 
de todos mis defectos, l a amaba quizás pro», 
fundamente, y una emoción pasajera se apodo 
ró de ella. 
¡Nadie la había amado a ú n ! 
E l violoncelo enmudecía , y cuando Esteban se 
volvió, Aurora había vuelto a su primitiva po-
sición. 
Lady Leonor susp iró extasiada: 
— ¡ H a c í a tres años que no le veía a s í ! ¡An-
tes t e n í a talento, inteligjencia, a legr ía! Usted 
ncu 
—Sé (pie ha consentido usted—dijo con turba-
do acento—. Comprendo lo que hace por mí : 
qul/.ás no debí aceptar..., pero la tentación es 
demasiado fuerte, 
Esteban bajó la cabeza, y a inedia voz, 3 1 » ¡des lumbrante que suelen adjudicarle. Jas calbe 
mulando mal su inquietud, a ñ a d i ó : citas huecas de casi todas fas muchachas; m á s 
Y como en un sueño, iba, venía, escuchaba lo hace resucitar todo eri él... 
y respondía con palabras inconscientes, que lady Sí ¡ era posible que tuviera talento, genio 
Leonor se encargaba de completar, corregir e ¡ a c a s o . . . ; pero estas cualidades intelectuales ser-
interpretar a su gusto. jvlan só lo para hacer resaltar su desgracia, y 
Esteban comió a su lado, en el gran comedorji piel amor egoís ta y t iránico a g u ó l a f lidctad 
rada la altivez de Aurora, y ésta no trató de jde gala, y aquel amo de casa, sin rostro, le ¡cobarde y bárbara despertaban en Aurora una 
dar m á s explicaciones. |parecía un espectro de leyenda sentado en la . indignación avasalladora. El alma de Esteban 
Sus tormentos habían acabado por fundirse;niesa de los vivos. Por un momento só lo le como su rostro, parecía guardar un misterio' 
en una estúpida angustia, y en cuanto Esteban pareció hombre real v vivo como los demás. |psconder una indeleble cicatriz No era va re* 
no l a miraba, fijaba enloquecida la vista eul Después de la comida lady Leonor dijo a su pngnancia i a aversión física ' m í e la ti\*(*h* 
aquella mancha negra, y con continuidad encr- sobrina: de é l ; era desprecio, el m á s bajo de los sentî  
—Se sorprendió usted, querida Aurora, cuan-|mientos, un desprecio completo, profundo, que 
do le hice tocar el piano, yo que detesto la «o dejaiba lugar ni a l a misma piedad, 
mús ica ; fué porque mi hijo siente un verdadero El la , que siempre había tenido un corazón ticr 
delirio por ella, y a su vez, va usted a oirlo 
¡Esteban, trac tu violoncelo! 
Esteban obedeció; jamás hac ía objeción al- . 
guna a la voluntad de su madre. P a r a tocar R<§A P !?P^A f í PubIicada Por LA NOVELA 
hübA, de <B£*ona] Juventud, de Barcelona. 
vanto se repst ía : 
—¿Es posible quie un hombre así pueda ser 
el prometido do alguien? 
E n su imaginación, a la vez delicada, el pro-
metido, el novio no había representado el papel 
{Continuará.') 
DoTnrngo 23 do noyíemfcre do 1924 V*) D E I B A Í B 
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
T R E S G-AÍ-jLEGUIÍíAS (Ceeures).—De-
pende de la paciencia que ustedes tengan... 
En .<bandau> y moño bajo. Cuatro afios no 
supone una eran diferencia. 
CNA NTSA D E LAS PLAYAS (Guipúz-
coa).-Tom^ usted demasifulo a pecho lo 
que dijimos acerca de las melenas. Si con 
ellas logra usted esos «éxitos» que dice, 
no siga nuestro consejo: ponga usted dê  
bajo «que no hemos dicho nada». L a for-
ma llamada Directorio, es Ja que tienen 
unos sombreros, muy de moda, altos de co-
pa, muy metidos y con el ala estrecha. 
L a cuestión de hechura en los trajes es, 
sobre todo, cuestión de buen gusto perso-
nal do adoptar la: que más favorece, den-
tro,' claro, de la moda. No so nos ocurre 
otra respuesta. Muchas gracias por sus elo-
ALMA mDRlLESA (Madrid:).—,Sin du-
tijL, la conducta un poco... extraña de él, 
-dfjvlece a una falta de decisión... : «quiere 
y quiere», (duda cuando está lejos y 
tornt ilusionarse cuando está cerca. Pro-
cure Vxe<t q116 66 adefina». Realmente, 
aparte fc^ pasees, el Retiro, la Moncloa. 
la Ca-stcllfua, etc., etc., no queda otro re-
curso que ei teatro o oí «cine». Y en esas 
condiciones en que van ustedes, eso últr.mo 
es para pensarlo... r:No tienen una perso-
na de respeto que las acompañe? 
UNA MODERNISTA (Madrid).—La au-
tosemblanza ¡deliciosa! Pero... ¿no recuer-
da usted haber oído de niña aquella roman-
za de «El Rey que rabió»: «Yo que siem-
pre de los hombres me reí...»? Lo digo, 
porque eso sistema de la frivolidad que us-
ted dice cultiva y cjt;e la divierte tanto. 
' tiene una contra: qu© pe le vaya a usted 
1» juventud riendo y que luego sean los 
demás los que se rían, mientras usted llo-
re... lo que se fué para no volver. | Y crea 
csted, señorita, que el tiempo vuela! 
F L O R E S D E L MES D E J U L I O Bada-
joz),—Amabilícima. No sólo no eí| cur-ai. 
sino que es lo correcto y lo indicado. Re-
signación, habilidad para atraerlo, y en úl-
timo caso, separarse de él. E l recurso que 
usted le aconseja admirable. Consulte cuan-
i S l M U J E R D E PENSAMIENTOS 
LARGOS (Madridl.—Bonita letra y elegan-
te papel. Su consulta, en realidad, usted 
ra/sma la contesta: el «apuntamiento» de 
defectos que tiene esa persona resulta elo-
cuentísimo, en el sentido de que ni osa 
persona puede ser el ideal de usted, ni... 
de nadie. La falta de cultura, de sensibi-
lidad, de delicadeza espiritual y hasta de 
aseo, resulta incompatible con el buen gus-
to menos depurado. ¡ Imagine lo que será 
tal persona en la vida íntima, de por sí 
tan proscica, y donde se pono a prueba pre-
cisamente ]a delicadeza, la exquisitez de 
gustos y aficiones, la cultura de espíritu! 
¡Un horror, señorita, un horror! Reflexió-
nelo mucho, mucho y despacio... L a cosa 
lo merece. 
D R A S E F ÍMadrid).—Depende del plan 
de vida. Muy modestamente, sí se puede 
vivir con esa ca.ntidad mensual. Pero muy 
en modesto y con mucho orden. En reali-
dad, tal v como está todo. 80 duros men-
suales es poca cosa. Luego vienen los hi-
jos y... ¡usted calcule! 
PÁRVATI (Santiago).—Sencillamente, en 
las manera», en les moda'cs, en la educa-
ción serial, en... saber serlo. No imite us-
ted a nadie: naturalidad, espontaneidad y 
sencillez con esos señores. E n cualquiera 
de los dos colegios. 
UN PRINCIPIANTE (Madrid)—En una 
libraría céntrica será usted, de seguro, 
complacido. , . 
¡GRANADA MIA! ^Motril).—.¡Tlermwa 
Granada, es verdad 1 No se apure tanto 
por donde está más obscuro, suele salir el 
'sol... ¡Quién isalbéil Tampoco orea usted 
que en las capitales no se siente ese tedio, 
ese aburrimiento: lo que hace falta es conl-
batirlo con la actividad, con la laboriosi-
dad, con la voluntad firme... de no abu-
rrirse. Y lo de eso novio olvidadizo e ingra-
to, ¡ olvídelo también! Persuádase de que 
no era digno de usted, y reconozca que 
hay muchos hombres que sí lo son. Uno 
de estos,., debe usted aguardar. 
TARA V I L L A (Madrid^.—Los nervios son 
tiranos, ¡oh, s í ! ; pero su tiranía se com-
bate. ¿No ha consultado usted a un espe-
cialista?' Tal vez esas relaciones no le con-
vienen para la salud: ese novio celoso, 
(artremadamonte celoso, que. según palabras 
de usted mi-sma. cía pono a "usted que 
muerde», con sus tabarras, sus recrimina-
ciones y sus ecsigencifss, lo debe usted pa-
saportar a escape. Un t»:po así no tiene 
nada de atractivo, y. en cambio, puede ser 
la desdicha para toda la vida: la desdi-
cha de infeliz con quien se case, y la 
de él m;amo. Y ueted, que además tiene 
esos nervios..., ¡el caos! 
MARICHU (Bilbao). — E n figurines. No 
lo sabemos. No somos partidafrios de esa... 
infsutilidad de las «madrinas de guerra». 
"Resulte poco serio por todos estilos, inclu-
so como remedo (que es lo que es) do una 
costumbre que se puso de moda en Fran-
cia duranto la gran guerra europea. Y esto 
nuostro de Marruecos no e*; precisámente 
aquéllo... De ahí lo fácil que hagamos el 
ridículo fuera de España con esas historias 
de las «madrinas de guerra» y tal. 
PEPI'PA (Madrid).—Do cinco a seis. Pas-
tas inglesas. Muy vistos esos pcmdventes. 
Los gabanes seguidos. Si no fué más que 
una galantería... ¡Qué sé yo, señorita; esas 
«cosaB» no se le preguntan más... que al 
espejo, o en todo caso, a mamá! Sí, ele-
gante, pero a condición de que no resulte 
exagerado. Gracias por sus elogios. 
MILONGUITA (Madrid.).—¡ Vaya vaya con 
la «Milonguita»!... ¡Tanto gusto! Sf, sí; ya 
hemos entendido perfectamente sus pregun-
tas, aunque la letra es... un enigma que 
ni el del «Cuarto amarillo». ¡ Gomará, qué 
patitas de mosca, y que «lío» gráfico tan 
enorme! Gracias a una. lupa, a otro anteojo, 
y a una «snterpretacftSn» que duró c)asi 
una tardo, hemos sacado al fin en limpio 
qu©... es usted una «guasóna» de primera. 
Lo único serio que descubrimos en esa carta 
inaudita y jeroglífica, fué que está usted 
preocupada porque ha cumplido los veinti-
dós y le sa'en «moscas», pero marido po-
sible ¡ni uno! EJew sí, hay que convenir en 
que ftg serio, y a! lle<?ar a tan solemne 
párrafo, retiramos en absoluto la iniciada 
"guanaca», chunga o pitorreo. Como dicen 
los chjcofi: «¡Ahora no vale!.. .» E s decir, 
ahora no valen bromas, porque, en afecto, 
es quo no se casa un señor hoy ¡ni aim-
que lo emplumen! ;Completamente axio-
mático, regocijada «Milonguita», cuyos pies 
•besamos! 
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como propa-gundu, galjanes en todas formas y f-o 
IOTM, quo Talen 90; véanlo y s« ronv^noerán. 
CJISft SESERA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
' a primera del mundo en capES y gs^rdlnas 
L a s n i ñ a s desaparecidas 
Ante el juez que in-itruye c! vuinarlo por 
la d'-caiiarición de Ins niñas prestó aver uue. 
va daeUnteió esboi do Is Guardia Vi\¡I B». 
1er Cosín, r ! ri.r.l, segfla parece, ratificó 
en sus anteriores m an; tea i aciones, 400 pu-
íímc-amoB a eu tiempo. 
E L D I R E C T O R I O 
Reglamentación de subastas 
Al Consejo no asistió anoche otro BUÍ»B-
cretario que el de Guerra, con objeto de 
asistir a ja conferencia telegráfica ybn Pri-
mo de Rivera. Aparte de varios asuntos d« 
tíámito, se trató de un proyecto, que e» 
prinoipio quedó aprobado, sobre reglamenta-
ción de las subastas a cargo de la Inspec-
ción general de Prisiones. 
Despacho y visitas 
Por la mañana despacharon con el presi-
dente interino del Direotorio los subsecreta-
rios de Gobernación, Estado, Instrucción y 
Trabajo. E l primero oonferenoió extensa-
mente con el marqués de Magaz. Después 
visitó a éste una Comisión de la Cámara 
Minera de Asturias. 
Con el genera] Hermoso se entrevistaron 
el gobernador y el alcalde de Teruel, el go-
bernador de Cuenca y el presidente de Unión 
Patriótica de Bilbao"; con el general Valles-
pinosa, el subdirector de la Guardia civil, 
general Las Peñas, y con el general Nava-
rro, el gobernador civil de CáoereS, una 
Comisión del personal de las secciones ad-
ministrativos de Primera enseñanza y otra 
del Cuerpo de Estadística. 
Magaz aíanucíza en Palacio 
E l marqué*, do Magax asintió a la comi-
da que los Hoyes dieron en obsequio de los 
embajadores de Francia con motivo de BU 
regreso a aquella nación, 
Para el Congreso Módico do L a Habana 
Se ha concedido un suplemento de crédi-
to de 20.060 ¡osotas al presupuesto de Ins-
trucción pública con destino a satisfacer 
los gastos que se ocasionen con motivo de 
la concurrencia de dos delegados del Go-
bierno espoñol al Congreío de Medicina en 
L a Habana. 
En honor del embajador da Francia 
Anoche, con asistencia del marqués do 
Magaz, se ce'ebró en el Ritz una comida de 
diplomáticos, como obsequio de despedida al 
embajador de Francia, vizconde de Fontenay. 
L a prolongan'ón de la Ctstellana 
Bajo la presidencia del vocal del Direc-
torio general Navarro, se reunió ayer por la 
tarde la Junta de prolongación del paseo de 
la CesteTlana. 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurri-
do desde la fecha de su constitución y la 
existencia de proyectos posteriores para la 
realización de esta reforma, se acordó, como 
esenc~al o indispensab'e para que la Comi-
sión pueda emitir dictamen, que el Ayun-
tamiento concrete el trazado en lo que afee, 
te a los terreno? deJ Hipódromo que le son 
necesario?, y solicite* éstos del Estado. 
E l proceso contra el señor Ossorio 
E l seftor Ossorio y Gallardo ha nombrado 
abogtdo suyo en el proceso que contra él 
instruye la jurisdicción militer al ex minis-
tro don í^eopoldo Matos. 
D I A D E M A ^ D E A Z » H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E P C Z Ó N J E R Ó N 1 M A , 3 
E l p r o b l e m a d e l a 
v i v i e n d a 
U n a nota de la A s o c i a c i ó n 
de V e c i n o s de M a d r i d 
—o— 
L a A&oci&ción de Vecinos do Madrid nos 
enría la siguiente nota : 
«El sefto* conde de Casal, al nesponder 
a la nota última rio la Asociación de Ve-
cinos da Madrid. acu¿a a ia Prensa madri-
leña do parcialidad al ocuparse del proble-
ma do la vivienda y a noŝ Tos do velei-
dades de memoria. 
Estamos obligados a contestar adecuada-
mente a ambas afirmaciones. L a Prensa mar 
dr;laña. sin necesidad de djefensa nuestra, 
pues éstá muy por encima de aseveracio-
nes insidiosas, demuestra con su actitud 
actual que sigue siendo la pluma más hon-
rada del mundo. Tercian en favor de los 
desposeídos, de losi débiles, frente a los 
propietarios, dueños d* medios económicos 
para torcer la opinión en otros países, ag-
nifica que continúa ostentando la indepen-
dencia y la honorabilidad cemo timbres le-
gendarios de su actuación tradicional. No 
se trata de una contienda entre dos aspi-
raciones legítimas en pugna qu» sea pre-
ciso presumir imposible para formar juicio 
exácto. Trátase de resolver el problema de 
la vivienda, que es nacionál y urgentísi-
mo, y el aspecto público y colectivo, no 
el particular y privado, ea el que incumbe 
atender a los órganos legítimos de la opi-
nión. Suponer, señor de Casal, que la Pren^ 
sa debe cruzarse de brazos ante un pro-
blema que afecta a la ooleolividad por no 
herir ni condioionar el «jus abutendi» de 
los cateeros, es algo que pudiera ser can-
doroso si lío tuviera una esencial caracto-
ristica de egoísmo. 
Respecto de nuestra memoria, si eetu 
viese inclinada a veleidades, por ser feme-
nina, la fecunda y orienta nuestro juicio, 
que es masculino, y no se separa per ^ho-
ra de la afirmación sentada: los caseros 
no quieren que «ie construyan casas por-
que bajaca la renta de las actuales. 
Demuéstrosenos si no lo contralto. Un 
proyecto del alcalde tiende a movilizar leí-
solares, que claro es que en loe Molares 
y no en la atmósfera, se construyen las 
casas, y a crear el Banco Municipal para 
que prospere la construcción. IA! Cámara 
de la Profredad, el conde de Caeal v los 
concejales caseros tienen medios de desha-
cer, apoyanao la iniciativa municipal nues-
tra afirmación anterior. Oalebraríumos que 
la rectificación aíxioluta de nuestro asuto 
no so hiciera esperar.» 
L a Cámara do la Propiedad acudirá a Tí 
Información del Ayantnmfento 
Nota ofici-cta: «La Cámara die la Propie-
dad urEana de esla Corte advT&rte a los 
señores propietarios que por ciraunetancias 
e«peciales no acudan a la informcíón abier-
ta en el Ayuntamiento sobne la úTfíma 
moción del alcalde referente a im proyec-
to general sobre la vivienda, que esta Cor-
poración se ocupa de presentar un deteni-
do y rarouedo e l u d i ó sobre ]&• materia., en 
noi\bre de todos los piopietarios que in-
tegran la colect/vidad.» 
E! estatuto de Enseñanza 
industrial 
E n el domicilio de la Asociación de In-
genieros se ha ivelelirado una rouuiüa, que 
dun') do->de las diez de la ñocha hasta laá 
^i.s de la mañaua, ¡«wai examinar la poueu-
cja del C l a u s t i D de la Escuela de Ingenie-
ro^ industriales d e Madrid sobre e l nuevo 
estatuto de la en.señan?,a profesional. 
Ba udniitió a la dolibdraciúu $ los aíum-
n i ' - , y f u é aprobada la puuem-ia cou algn-
DOS omnionda»-;. 
9p ¡Honló i|uo un estudiante [M>r curso, 
elegido por litfl Asociaciones estudiantiles, 
Eortn q parle <ie! Claustro extraordinario, y 
Sf :V4pÍT»roQ 1«.- demás acuerdo* tn un sen-
t:do átitónómista de las Escutla.:. 
Trobab lo mente mañana será entregada la 
ponencia al Directorio militar^ 
r Acuerdos de la Asamblea 
de Cámaras mineras 
o 
Una conferencia de minería para 
estudiar soluciqnes concietas 
o 
Representación corporativa en los Municipios 
En el Salón de Gremios del Círculo do la 
Unión Mercantil e Industrial se han reuni-
do los días 20 y 21 del corriente mes eu 
Asamblea general, debidamente autorizada 
por al subsecretario encargado del minis-
terio de Fomento, las Cámaras Oficiales Mi. 
aeras de España, en cuya Asamhlea han 
estado representadas las de Almería, Astu-
rias, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cartage-
na, Ciudad Real, Córdoba, Cuevas de Vera, 
Gerona, Guadaljara, Huelva, Huesca, Jaén, 
León, Linares, L a Carolina, Madrid, Mála-
ga, Palencia, Santander, Sevilla, Ternel j¡ 
Vizcaya. 
Discutidos ampliamente los varios asun-
tos que constituían el orden del día de la 
Asamblea, se acordó dirigir dos escritos, uno 
a la Presidencia del Directorio y otro al 
subsecretario de Fomento. 
E n el primero se hacen consideraciones 
acerca de los excesivos gravámenes que j'e-
san sobro la minería, de la posición de in-
ferioridad en que con ellos se pone a] mi-
neral español en los mercados extranjeros 
7 de la necesidad de disminuir- los gravá-
menes fiscales, especiaimonte los que afec-
tan a la exportación y el transporte de los 
minerales, así corno el de 3 por 100 sobre 
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4 por 100 Interior.—Seno F , 69,80; E , 
69,75; D, 69,90; C, 70; B , 70,05; A, 70,06; 
G y H , 70; Diferentes, 70. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 83,60; B, 
84,40; G y H , 87. 
4 por 100 Amortizable.—Serie A, 89. 
3 por 100 Amortizable.—Serie C, 94; B, 
94; A, 94. 
5 por 100 Amortizable' (1917).—iSerie E , 
93,50; D, 93,50; C, 93,60; B , 93,50; A. 
93.50: Diferentes, 93.50. 
Oblíáaolones del Tesoro.—Serio A, 101,50; 
B. 101.10 (enero) ; A, 101,50; B, 101,10 (no-
viembre) ; A, 101,70 (abril) ; B , 101,10 (fa-
brero). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868, 91; Ensanche, 94,90; Villa Madrid, 
1914 , 88,50. 
Mamieoos, 77,15. 
Empréstito austríaco, B , 97,75. 
Cédulas hipotecarías.—Del Banco 5 por 
100, 98,45; ídem 6 por 100, 108,10; cédulas 
argentinas, 2,79. 
Aoolones.—Banco Hipotecario, 349; Azu-
careras preferentes fin próximo, 107,50 ;Fel-
güera, 52,50; ídem fin corriente, 52,75; Nor-
tee, contado, 342. 
OWIáadlones.—Compañía Naval (bonos), 
96,50: AJicantes, primera, 293,40; ídem H , 
94; Nortes, 6 por 100, 101,25; Valencianas 
Norte, 95,50; Prioridad Barcelona, 66,75; 
Asturias, segunda, 62; Asturiana, 101,ÍO; 
Transmediterránea, 95,25; Ciudad Real, el producto bruto para algunos de ellos 
Se pide aoimismo que se conceda a las I 95,75. 
Cámaras Mineras un puesto en el Conseio | Moneda estrynjera.—Francos, 38,85; li-
permanente de la Economía Nacional; quejitas, 31,95; libras. 33,89. 
para los efectos del voto corporativo en las 
elecciones de concejales se reconozca a las 
Cámaras Oficiales Mineras condiciones le-
gales para intervenir, aunque no lleven seis 
años de existencia, ya que han sido crta-
das por disposición ministerial anterior al 
estatuto y tienen carácter oficial; y que el 
Gob'.erno convoque a una Conferencia de la 
Minería, en la cual se estudien soluciones 
corcretas y prácticas de las diversa^ cues-
tiones que afectan a esta industria, "oa la 
nolaboración de todos los interesados en ella, 
lo mismo en la producción que en el con-
sumo nacional . 
En el escrito dirigido al subsecretario de 
Fomento ee pide que de una vez se resuel-
va la cuestión económica de las Cámaras, 
que afecta a su propia existencia, conce-
diéndolas facultad para obtener de los aso-
ciados recursos suficientes para atender s 
sus fines; que se obligue a las industrias 
protegidas a consumir carbón nacional, .v 
que igualmente en los buques de la escua-
dra y en los arsenales del Estado se utilice 
combustible nacional, en cuanto pea posi-
ble; que se apruebe el reglamento de la 
Comisión mixta de productores y fundidores 
de plomo, y que se intensifiquen las explo-
raciones del subsuelo. 
Otro de los asuntos de capital imporlan-
dla trsitaído en lai Asamblea ha feido el 
proyecto de creación de un Consejo Central 
de Cámaras Oficiales Mineras en Madrid, 
cuyas bases fueron discutidas y en parte 
modificadas, acordándose someterlas ai las 
distintas Cámaras para fn aprobación defi-
nitiva. 
Finalmente, se convino en que una Co-
misión de asambleístas visitase al presiden-
te del Directorio y al subsecretario de Fo-
mento para entregarles las conclusiones de 
la Asamblea y rogarles sean atendidas con 
la brevedad que exige la crisis por que atra-
viesa la minería española. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 131; Papelera, 78; Norte. 
64,40; Banco de Vizcaya, 1.215; Sota, 1.0CO; 
Unión Minera, 610; Marítima Unión, 2C0. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con decir que la reunión de ayer fué ma-
tinal basta para que el lector so dé cuenta 
de la escasez de operaciones realizadas. E l 
aspecto general es de pesadez y aun de flo-
jedad en los fondos públicos, con excepción 
del Interior, que mantiene sus posiciones 
con alguna ventaja. E n cambio, los 5 por 
ICO Amortázables acn&an decadencia y pier-
den 30 céntimos el antiguo y de 40 a 50 
el nuevo. 
E n el grupo de crédito únicamente se 
cotiza el Banco Hipotecario en alza de un 
entero; en el industrial las Felgueras, con 
mejora de 50 céntimos, y en el ferroviario 
log Nortes, con ventaja de una peseta. 
E l 'cambio internacional, igualmente fal-
to de negocio, cotiza en alza los francos y 
liras y en baja do cinco céntimos las li-
bras. 
De dobles se registran las que siguen : 
Río de la Plata, a la par, y Nortes y Ali-
cantes, a 1,875. 
* « » 
A más de un cambio se cotizan: Interior, 
a 69,70, 69,75 y 6930; obligaciones del Te. 
soro de enero, a 101 y 101,10; ídem de no-
viembre, a 101,15 y 10140. y cédulas hipo-
tecarias al 5 por 100, a 98,40' y 98,45. 
E n el corro extranjero se han Lecho las 
siguientes operaciones: 
225.000 francos, a 38,85. 
25.000 liras, a 31,95. 
1.000 Ubras, a 33,89. 
C A ^ E U T A j Q o ^ 1 » 
PIDANSE E N C A F E S Y ULTRAMARINOS 
G r a n P r e m i o d e E u r o p a d e 1 9 2 6 
Deberá correrse en San Sebastián. Esta tsrde Gimnástica-Madrid 
L O T E R I A N A C I O N A L 
E l i . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S ' C 0 9 019 030 W F i S Z \ m 
188 205 217 243 256 250 anA t i 124 1 
Núms. Premios. Poblaciones. 
13.228 150.000 San Femando, Madrid. 
14.143 75.000 Yaliadolid. 
35.000 Barcelona. 
20.000 San toña, Antequera. 


















» Cádiz, Corufla, Madrid. 
» Sestao, Fenol, Sevilla. 
3» Túy, Barcelona, SeriUv 
» Yaiencia. 
> Almería, Córdoba, Murcia. 
» Zaragoza, Barcelona. 
» Madrid, 'Granada, Málaga. 
» Cartagena, Madrid. 
» Osuna. 
;> Córdoba, Barcelona. 
» YAlenoia, Corufla, Málaga. 
» Cáccrcs, Barcelona. 
» Madrid, Barcelona. 
» Madrid. 
Premiados con 500 pesetas 
D E C E N A 
17 23 28 39 60 62 87 
CENTENA 
146 197 233 236 243 200 30ft 311 323 329 
TSl 306 414 420 438 446 47ri 483 492 524 
?48 549 586 601 620 6ól 699 720 723 732 
778 791 796 850 876 884 910 937 952 966 
971 
3IIL 
009 015 068 112 127 132 145 147 164 172 
177 203 214 337 242 249 271 305 322 323 
364 365 378 390 395 400 419 440 443 460 
477 500 509 519 524 584 614 668 008 69S 
768 782 838 856 884 917 927 930 940 955 
964 981 986 
DOS MIL 
016 035 061 078 081 165 176 193 227 268 
273 288 297 290 305 306 322 354 356 357 
380 421 440 497 5S8 016 647 656 659 663 
9 306 844 
432 491 496 502 522 561 569 S n $ 
629 632 647 648 706 710 723 ftS S2 5 
831 835 839 843 911 913 973 075 S ^ 
V E I N l I S I E T i : MIL 
010 027 043 057 080 083 108 liq 
179 205 209 269 304 316 347 340 S? Ul 
459 476 486 554 566 568 570 Tlí S4 ^ 
639 661 670 685 711 742 754 7^ 5? «&5 
816 831 846 865 870 995 776 8̂  
VEINTIOCHO MIL 
001 013 029 042 ,073 122 140 OQ. ^ 
865 396 405 411 413 430 451 470 ¿ i ^ 
540 653 633 650 658 666 682 690 52 ^ 
782 798 R81 899 901 905 917 955 22 ^ 
V E I N T I N U E V E MIL 
037 050 064 074 120 172 217 9. 
295 308 328 335 352 362 360 370 2 ^ 
458 536 .549 «98 627 707 719 733 S ^ 
771 804 810 849 ft77 017 033 050 ¡S 75} 
T R E I N T A MIL 
057 065 068 002 121 12R 188 168 17, 
30ft 314 332 587 418 425 426 489 i í ^ 
537 556 566 614 633 643 654 661 S ̂  
711 721 736 757 813 814 823 830 ¿o ^ 
894 899 912 918 930 072 092 8 ^ 
T R E I N T A Y UN MIL 
003 04R 056 0S4 113 1 82 24-4 307 ^ 
385 871 434 441 451 480 615 500 ^ 
544 560 603 62fi 653 6R6 600 700 ?!, 5,' 
814 827 878 917 923 937 939 995 1 ^ 
R a d i o t e l e f o n í a 
o 
Programa do lâ  emisiones para hov 23 
verabreí: 
MADRID.—Radio España (E. A. J . 3 305 
tros.) — 6, Concierto por la orqueaia, ? 
paña, con el ocmcurao de Ja sopraoo señoría r 
- y al barítono Eodhceti. Conoierto por el 
teto Tárrcga, de instrumeutós nacionales-
Gala tea» (obertura), Suppé; «Las alegn» c¿i 
Berlín» (fantasía), MilJAn; ^Corte ^ Gra^* 
Chapi; «Que te croes tú eso», Tabeada.-6 aTt' 
vista del día, por el bsñoi Silva Aramburó,^ 
Barítono Rodheati: Bomanza del «Trovadon 
remata de ^Benamor». — 6,45, Solos de v.oú¿ 
gmtarra. Monskowski; «Meditación del Thaia» v 
sanet; «Ave María», Gounod; «Aliare a p p a ^ 
S-aint Soene.—7, Plato -del día: «Pastaé ifew ' 
los».—7,5, Conciertd por el cuarteto Tárrega- <[)! 
de Mayo» (pasodoble), Cboeoa; «Taita del artaUj, 
Padilla; «Los oedetes de la reúna» (fantasía), l J 
7,30, «Hazafiaa y caracteres del gaucho acentúa, 
(costmnbrea camperas del Río de la, Plata) 
publicista don Joeé María Salaverría.—7,4.5,' fW-, 
Meya-» (pasodoble), Boronat.—7,50, «Serenata» 7. 
Gounod (por la soprano eefiodta Jonvot 8, ¿ j 
tados, por la señorita Herminia Peñaranda—81 
Cuarteto Tárrega: «El sitio de Zaragoza» (a 
caón), Oudrid; «Jex> (foxtrot); «La alegría de a 
huerta» y «Jota», Chueca.—8,30, Señorita Jouw 
«La mantilla» (canción españoj^), itlvarez, y «£i 
Santo Cristo de Lezo».—8,40, Barítono señor Ec-
dbesfci: «Gioconda» (harcarola); <rMolino» de vieuto 
(aeronata). 
PARIS ( E . I , . . 1.780 metros)—19,45, Concerta 
por la orquesta de zíngaros Radio-París.-16,l), 
Concierto con el concurso de los solistas,—30,'A 
üutimos resultados de las carreras.-21, Concierto 
por la orquesta Jaumain. 
P. T. T. (P. T . T . , 2.000 metros) .-20,45. Con. 
íerancía sobre higiene. Concierto. 
ZURICH (650 metros).—15, Conaerte per ii 
orquesta Banz.—20,15, Concierto con art^Wí-
¡guioate programa: l.o «midjguas j nincb \ 
(Grieg); 2 ° a) «Las Veálchen» (CoráfaiV, V 
«^rajior» (ComeüifcO'; c) «Troet» (Coroto. 
3.o Obertura de «Oberón» (Weler); 4.» «Are Ib-
ría de «Cavalleria rusticana» (Mascagní); 5.° «̂ ú 
de concierto» (Strauss); 6.° a) «Du bíst die Bw 
(Schubert); b) «Fiscbedweiae» (Schnbert); 7." 11 
«Airos d« la Waltyria» (Wágnqr); b) «Vals di 
Ice aldeanos» (Kalman); c) «Serenata» (Cada-
Ii) ; d) «Poutponm» sobre los álfemos valse* ¿« 
Strauss. 
PRAGA (1,150 roetroa).—10, Opera: Tercer K-
to de 'Verkanfte Brant» (Smetanál. 
LONDRES.— (2. L . O. 365 moíros).-3, E«á-
tal de órgano. Concierto instrumental y de vooee-
5 a 430, Sesión para náfios.—9, Concierto y 
oes—10, Boletín de noticias.—10,15, Signe el eon-
eserto. 
BIRMTNGHAM (5 Y. T. , 475 metros).-3» 
Concierto por ed quinteto, oca. el concón» i * 
soprano Nellie Southworth. Recital de piaM.-51 
5,30, Sesión para niños.—8,30, Concierto pe ^ 
orqueste y la mezzosoprano Eoae Myrtl- BmtiU'-
piano.—10, Boletín do noticias. Concierto (oonta» 
ción). 
BODRNEMOIWH (6, B. M., 385 mtto*)-
8, Concierto de banda militar, con eT conenr» ̂  
la contralto Muriel Golton y el tenor Sydney Bf81 
ton.—5 a 5,30, Sesión pera niños.—8,50, Ooawrt» 
por la orqueste, trío y el barítono Leonard W ' 
10, Witm de notioaa.—10.10, orquesta (««*• 
nnocióo). 
—«o»— 
Programa de las <nm*ono3 para el 24 de 
bre: 
LONDRES (2 L . O.. 365 metros).—845 » ^ 
Transmisión para las escuelas: conferena» ^ * 
ter Geoffrey Shan?.—4 a 5, Hora de Oreeo*^ 
Concierto por el trío «2 L . O.» y 1* eottnmfí 
nephino Borrell. Conferencia por Jeesie T^6' 
feenda por B . B . Milne.—5,30 a 6,15, Sesián m 
niños.—6.40 a 6,55, Cbnfereneia par el 
E . L . Plngge.—7. Pronósticos me*eorol¿gi«* ? 
lotln de netroias. Conferencia por mfster £J3 
Diek.—7,30, Compañía de oomodia.—9,30, S6^", 
boletín do noticias.—10, Ooncrierto por 1» ̂ * 
orfeón del hotel SaToy. 
Nueva Lámpara Ph;i¡Ps 
" L U Z S O L A R " 
733 741 760 765 700 801 812 840 842 844 lí  ^f t sí ). illá ; « t   n¡i¡¡¡-
AUrOMOYILISMO 
L a mejor prueba automovilista del mundo 
oonstítuye actualmente el tema preferido de 
los deportistas. 
Mucho antes de que ee aprobara ofictal-
mente la celebración del Gran Premio de 
Europa de 1926 en España, a mediados del 
verano último, hablábamos sobre esa feliz 
decisión. No nos equivocamos en las con-
jeturas. Pero conviene ahora indicar que 
no tuvimos que resolver la cuadratura del 
circulo; fundamerrtábarmos nuestra opinión 
al ver la inmensa labor del Real Automóvil 
Club de Guipúzcoa. Los miembros de esta 
Sociedad realizaron toda clase de gestiones 
para que el mejor premio automovilista d̂el 
año se corriera en España. Y gracias a sus 
esfuerzos se ha cooseguido. 
Por el hecho de traer esa prueba para nos-
otros merece por derecho propio la organi-
zación. San Sebastián debe organizar esa 
carrera. 
Pero es el caso que la mayoría de las 
circunstancias favorecen además a la capital 
donostiarra. Sobre este extremo escribimos 
ya varios artículos, y puesto que las actua-
les impresiones arrojan la mayor probabili-
dad a los guipuzooanes, creemos innecesario 
por ahora escribir uno más. 
• • • 
Cataluña se ha agitado en la última se-
En el autódromo de Brookland el corre-
dar J . P. Tbomas ha establecido estos nue-
vos «records»: 
200 kilómetros. 
150 millas (241,40 kilómetros). 
250 kilómetros. 
Todas estas distancias a una media d« 
173 kilómetros, aproximadamente. 
PROGRAMA D E L DIA 
P E L O T A VASCA 
Campeonato de segunda categoría. En el 
frontón del Retiro. 
A T L E T I S M O 
Campeonato castellano. En el Stadium 
Metropolitano, antes y en el descanso del 
partido. 
F O O T B A L L 
Madrid contra Gimnástica (tercer equipo). 
A las nueve, en el campo del Unión. 
Porserveranoia (segunda categoría, gru-
po B) contra Tracción. A las nueve, en 
a Ciudad LineaJ. 
Arenas-*Re6Ídencia (segunda, grupo A ) . A 
las diez. 
* Cultural-Fomento (segunda, grupo A) . A 
la* diez y media. 
*Madrid-Gimnástica (reserva). A ISÍ; once. 
^Ferroviaria-Norte (primera,, grupo B ) , A 
las onoe. 
ünión-*Racing (tercer equipo). 
Primitiva-Ciudad Lineal (primera, gru-
mana pretendiendo que &e celebrara allí esa yn B ) . A las once, en el antiguo campo del 
gran carrera. Creo poseer el mejor derecho. Madrid (calle de O'Donnell) 
Lo malo es que e«a agitación no ha pasado 
de cer la producida por algunos cronistas 
deportivo:!, que se contentan con tildar de 
iucapacee, de novatos en la materia, a los 
guipizcoancs, cuando en el terreno de la 
realidad habría mucho que hablar. 
En resumidas cuentas, se ha hablado en 
el terreno de Ja fantasía. 
* * * 
Es un gran contraste, en carneo, la ac-
titud guipuzcoana. Los periódicos apenas 
han hablado de la cuestión. Pero esto no 
quita para que hayan empezado a obrar 
prácticamente. 
Conforme a nuestra información de hace 
cinoo o seis días, la Diputación ha votado 
muchos miles de pesetas para baoer los tra. 
bajos de ensanche y reparación de la carre-
tera y arreglo de los cruces de Uraieta y 
Hernaui. Si la memoria no nos es infiel, 
parece que el presupuesto mínimo es de pe. 
setas 750.000. 
E l Ayuntamiento donostiarra, por su lado, 
Ka promet'do ayudar hasla la cifra de pe-
setas 400.000. Trntándo>e de un pueblo emi-
nentemente turistn, si se añada a esto la 
contribución del comercio, y luego lo qu« 
buenamente puede dar el Estado como sub-
vención, *e llega íílcilmente al millón y me-
dio de }«<ietss, cifra que so cree más que 
sulicieute para la organizaj-ión de la gran 
carrera. 
Como se ve, sin apelar a «determinados 
recursos abolidos por el Gobierno», según 
expresión de lo«? que pretenden que la or-
gamzacióu no fuese guipuzcoarm, los donos-
tiarras material y financieramente están per-
fec.tameute oapauitados para que el Gríiu 
Premio de Europa drt 1020 so celebre en 
el va clásico circuito de Lasarte. 
Y conste que nos da lo mismo que se ce-
lebre eu cua'quicra población española. Si 
en esta ocasión nos inclinnmo-; a favor de 
1<- vascos es por creerlo do estricta justi-
cia. 
C. I . C. ccntia Arifi (segunda, grupo A). 
A les once, campo de la Ciudad Lineal. 
*Tran vi aria-Guindalera (segunda, grupo 
B) . A lasi once v media. 
R E A L SOCIEDAD GIMNASTICA ES-
PASOLA contra R E A L MADRID F . C. 
Primera catesforía, grupo A. A las tres, en 
el Stadium Metropolitano. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; Undos modelos. 
7, CARRETAS, 7 
•La Asociación para la S. de 
las Naciones 
E l dfa 27 sa inaugurará el curso 
—o— 
E n el d/auicilio del conde de Romanones 
se ha celebrado una reunión de los ele 
mentos de la Asociación par» la Sociedid 
de. las Araciones, qu© él preside, para tratar 
de la celebración del acto inaugural del 
curso qu'! ^sitaba anunciado para la sema-
na pasada y (pie hubo que suspender. 
Orilladas lag dificultadef. que se presen 
taron, quedó acotxlado que el acto tenga 
logar el jueves próximo en la Academia 
de Jurisprudexicia, haciendo uso de la pa-
líibra ftl señor Barcia. Las sucesivas cou-
ferenciaíi correrán a carteo de los señores 
Argente, l^lorrieta. Fabra Rivas, conde de 
J|r>manoues y Bergamín. 
E l resumen de estas conferencias lo hani 
el presidemte de la Academia, don Felipe 
Clemente de Diego. 
N E G R I T A 
Dcliciofo en el café, t«i. leche... 
Una oopita ca todo momento predispone 
ai la más agradable actmdad. B18 830 931 941 993 974 976 
873 907 917 918 929 932 985 
T R E S 3IIL 
017 023 039 049 081 118 129 172 191 206 
221 225 226 241 281 327 364 376 385 451 
456 476 491 500 505 516 618 531 572 584 
652 651 671 691 716 733 740 743 747 867 
913 916 
CUATRO MIL 
004 032 056 100 113 158 181 200 225 256 
261 272 418 491 495 500 506 549 578 601 
629 697 707 714 809 893 
CI>TCO MIL 
001 011 026 100 267 314 326 335 336 541 
349 369 382 409 429 446 466 493 508 563 
565 575 586 587 C89 764 808 810 848 860 
876 678 930 947 960 971 
SEIS MIL 
035 058 077 089 090 091 095 110 253 293 
320 329 336 376 415 438 449 519 534 544 
613 752 776 800 813 868 892 917 920 974 
977 978 
S I E T E MIL 
008 052 054 098 114 126 165 171 176 180 
200 211 234 250 309 340 372 387 398 410 
438 440 448 464 466 502 548 549 574 575 
577 596 V03 617 640 657 701 702 710 755 
779 797 806 807 816 857 905 921 935 951 
OCHO MIL 
002 03 ] 043 059 106 144 204 212 246 281 
288 317 355 372 423 430 446 451 491 505 
587 590 626 727 741 746 770 773 811 820 
893 895 943 954 968 984 988 989 990 
N U E V E WIL 
044 051 069 098 110 115 116 134 158 198 
205 246 264 276 313 324 332 352. 428 479 
493 500 523 525 531 562 568 602 605 616 
642 643 665 690 705 787 860 872 880 952 
982 
D I E Z MIL 
010 (535 036 078 108 145 173 176 180 198 
208 241 302 487 497 517 524 547 588 614 
619 640 642 661 698 705 712 794 869 976 
ONCE MIL 
010 033 110 129 144 155 175 263 285 286 
295 296 312 382 387 388 395 417 434 435 
485 511 522 526 530 550 551 560 593 603 
620 628 634 648 661 747 757 814 823 887 
923 995 
DOCE MIL 
007 049 085 111 121 131 162 220 242 258 
265 283 292 306 329 366 371 432 461 486 
518 532 561 580 604 644 645 651 680 760 
765 774 779 828 880 943 976 989 
T R E C E MIL 
005 017 038 058 070 071 087 101 128 146 
160 244 317 354 366 389 403 437 464 482 
491 507 544 554 612 642 655 723 763 803 
826 832 851 873 878 958 973 
CATORCE MIL 
050 087 092 167 173 205 235 242 276 326 
416 426 442 443 502 50b 508 520 540 546 
602 621 631 684 689 775 781 783 897 970 
993 995 
QUINCE MIL 
015 036 068 081 096 187 230 231 243 296 
303 306 307 362 379 427 487 488 536 540 
597 609 649 669 695 712 729 747 750 793 
813 840 848 861 888 895 982 
DIEZ Y SEIS 3IIL 
004 011 069 086 109 113 152 168 277 282 
331 355 370 384 474 507 510 521 550 667 
602 637 689 778 810 815 845 862 867 923 
931 958 978 979 
DIEZ Y S I E T E MIL 
005 010 015 026 032 130 188 238 286 295 
327 411 469 492 519 543 559 608 616 625 
628 676 684 690 712 769 822 828 849 886 
890 913 958 970 990 992 
DIEZ Y OCHO MIL 
021 023 087 059 072 098 103 116 14Í 170 
206 211 230 241 257 272 315 343 378 387 
410 420 444 480 486 487 488 494 497 621 
539 585 613 678 680 704 763 772 785 826 
840 900 912 918 921 924 943 953 971 
DIEZ Y N U E V E MIL 
073 082 086 105 124 140 170 236 278 28^ 
294 318 356 369 607 625 529 589 593 603 
674 704 727 732 764 800 812 905 925 975 
991 993 
T E I N T E MIL 
043 045 052 071 070 082 107 112 271 280 
303 340 371 381 383 385 438 488 502 535 
553 554 563 568 573 686 696 724 828 84" 
936 960 985 996 
VEINTIUN BUL 
031 032 040 091 102 123 139 146 169 IOS 
217 230 252 277 279 379 397 483 434 460 
464 463 488 502 522 539 542 546 669 595 
624 649 655 662 758 793 844 943 947 973 
978 
VEINTIDOS MIL 
068 008 105 116 125 180 224 230 258 312 
324 372 417 422 445 454 458 487 514 616 
647 ñtl 776 811 83-1 802 874 893 897 904 
931 966 980 
V E I N T f T R E S 3IIL 
005 078 098 108 125 186 208 241 339 365 
430 485 448 533 548 569 585 598 631 688 
722 758 792 8Q6 809 838 848 850 857 965 
V L I V r i C U A T R O MIL 
007 020 097 117 225 231 255 261 270 276 
?83 304 328 352 388 427 499 536 543 646 
549 556 661 662 634 «68 677 779 826 915 
020 946 959 989 
VEINtICIPICO MIL 
067 078 091 110 145 140 181 197 200 204 
83Í 4̂1 Oo'.) 104 47H 517 S81 541 587 501 
«13 627 682 701 763 757 763 772 775 809 
ha 1*1 
Debido a la inveterada rutina no J19^. 
aprecieda todavía debidamente p0' I 
co en su verdadero valor y aplicâ 1 ' • 
moderna lámpara Phüipe «Luz B ^ ^ J 
cristal azulado; por lo cual nos ^ 
llamar hoy la atención de nuestros j * * • 
que tengan sumo interés en c0°se u I 
vista. A pesar de su cristal azulado, e X 
ee más blanca que la de cua^ul?r | 
lámpara v su consumo es muy redoci orm 
mo el ¿e las lámparas Philips < 
vatio corrientes. 
Con la Phiiip¿ «Luz Solar» se 
to el gran problema que duranto taBW 
po perseguían los oculistas para íc* & 
mos y débiles de la vista; pnesto f . ^ 
la luz de esta lámpara no sufren ^ K<d 
venientes de Jí* I"z artificial, por 6» 
a la del día, careciendo al .mismo ^ 
de lew rayos rojos y ultravioleta, a 
adolecen las otras. ^ la l1^ 
E n los escritorios se trabaja coo | 
para «Luz Solar» con idéntica lu* l ^ 
rante el día, siendo para los einplead0b 
agradable y beneficiosa ^t j j i 
Para el comercio tiene la í1"*1! pn 
de q'.e los colores se ven de n<^-Jjríi* 
verdadera tonalidad, y paxa lafc M 
con esta lámpora parecen las P**1 
más límpidas. 
J.8 Phüips «Luz Solar» se e °**¿; 
de venta en todas partes y «o P ^ p b í W 
poca diferencia del de las lámparas 
medio vatio claras. T^- V 
Una vez que se conozcan | 
0, 
En 
positivas de 'esta lámpara ee f ^ J jar 
todos nqrellcs que tengan flue, ^ J o . j ! 
cho con luz artificial, y, 
cuantos tengan verdadero mtere-






ioleta., de ^ 
ia con i» ¿j. 
empleé* ^ 
gran « ¡ f 1 




E:L DEBATE: (5) 
Domingo 23 de noTtembre_de_^2^ 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
o—— 
Nombramiento 
w« «do nombrado dalogado da la Cra?. 
ücTido Balear» el grande de España con-
dt Paralada. _ . 
d* ac Enfenno 
Vu*itro querido amigo particular eí nmr-
,1* de 1» Cenia sufre im* bronconeumanía. 
I n S a j ^ r con gran fervor recibió lo» SMJT 
[re, Sacramentos. 
i ver hubo consulta de médico». 
¿oche , Hegarou. prooedeWís d* Bal«%-
Ja marquesa viuda de la Cenia y lo» 
¡Tlrou^es de Ariany JF Casa DeebruU. 
iíuy de veras deseamos el pronto y oou> 
iAte restabJecimiernto del fustre prócer, 
us de tan juatas simpatíae goza en I» 
q ¿{sul aristocrático, 
La señora doña María Luina Navarro, es-
-osa de don Lorcu/o Luzurisga, ha iado a 
loa con íelicidd una niña, a la que so im-
Arí A nombre de Isabel. 
• [^ eetán recibiendo don Faustino Ro-
Wr/íiiez SaJi Podro y don Antonio Ascoaga 
l , , . haber sido aerariados por su majeeted 
[̂ Rey con 1» g1'80 cruz y emvomlend», rea 
pestivamente, de Isabel la Católica. 
Linan a lo¿ qua reciben nuestro cordial 
Boda. 
]J1 26, d-ía de los desposorios, contraerán 
.matrimonio la un^clicnV ecmorita Maria 
ODrake y Santiago, hija da los marqueses de 
••Oflad a-Honda, con «1 distinguido joven 
don Tomás ülfaro. 
—Jiiteayer en la parroquia d« San Jeró-
pjmo ee celebn'» el enlace de la preciosa so-
fiorita Nellie Younger y Soto con «1 bizarro 
capitán de Regulares don Manuel Manto 
i¿a Ziiñiga y líópe? d» Ayala. 
Poacamos muchas felicidades al nuevo 
.-jau-imonio. 
Nnevo domicdllo 
£fl el próximo afio »e instalarán en su 
Jiotól de la calle d« Martín do los Hero-s 
Jo* duques de Osuna. 
En el expresado inmueble se están llevan 
¿8 $ cabo importantes reformas. 
Viajeros 
Han salido: para Estocolmo, si conde d« 
la Torre de San DrauUo; para A'i;-;ir:io. 
don Urbano Lópeü de Haro. y para M^uv 
^rio, don An'onio Caray y Vitórica y ía-
Reipreso 
Han Uftffado a Madrid, prot̂ tdeutes d« 
Pan», les »»rqV*»t| de Mortara y de Fuen-
terrabía. la condesa viuda ds Vistaflorida 
• sus rfisp^^721^ familias, 
Alumbramiento 
L» distinguida espora de! >tHw San/, Mu-
ñoA hija de loB rondas de Torrepnndo v 
pobriua da los fpñ&m de Giftqutr y Nogue-
ra (don Juan Dios), ha d;ulo a luz con 
faJicMad una nifis. 
Aniversarios 
^iriñana ê Biimjs|irA éJ Vlgér t iBot í roé to 
«l« la muerte del duque de Terranova; el 
8.5 tA quinto y el decimonono, respe< f"i ve-
niente, d» U condesa da BodtaDO V de la 
marquesa de Villam«jor. y el 90 é cuarto 
do la .señora doña Mana Ansnrcna de Cor-
tisuer*. 
Por <*] ttw* del duque de lemvuova se 
U l e a r á o el - , todos 1?̂  rr.i*n% qw* <•* digan 
tp Madrid en loa templos del Cristo de la 
¿«Av.d. f>an Pft-fiir!. San .Antonio Abad, 
Cî Mtora y Santa Rárhara y !a «sposielon 
U VunL îmo en F^elava* del Sagrado 
Corsea de .le«v¡^: misas hoy en la tanta 
capijla del Pilar d? Zaragoza y en S;in T."-
rcnxr. rSantiago). pantisán de fami'ia y H 
los padrea franciacano» d-» la propia 
y en la de los padres dominicos (Pon1-'-
vídra). 
Por al eterno d«?can«o de ¡a condeji» de 
ífldezn» í» apUc»ráP misas el 23 en Mivln,! 
en los templos de -TeFÚ» y San Jevóri'mo y 
en Villafranca de Navarra, Xararrete. Car-
»ona. Z a r a z a y Cidi/.. y por la señora 
da Cortigtiwa tedas 1*8 del 24 en la narn>-
quia de la (onceprón y el ÍIO en la In-
aascuTala v San Pedro Claver. el Salvaaor 
I San Lil» Gonraga, "n ¡a R««lden<,i» de i 
padrea OWatoa y en la ptrroqwf» y con- i 
»eato de raliginttkg del p.ieb'o d» Horlilei». 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los respective*; e i'vistres deudos 
da lo* (Víuntc*. 
E l Abate FARIA. 
—o— 
Ile<Tre«í de sus posesiones de Villa-
Buava del Arzobispo nuestro querido anu-
lo d̂ n Juan A, BanavideB, acomj)añado do 
Hi distinguida familia. 
P e l e t e r í a M o r a t i l í a 
Ultimas creaciones, Fuencarral. 10.'>, 1.° 
'BYBMOGRAF'ÍA 
Comentarios al Código Canónico, en ieijj 
hornos, con log cánones en latín y en cas-
allano, por el párroco del Carmen y San 
'Luis, de Madrid; P3 pesetr.s. 
Del 
mismo autor; Leéisl^ción cclcslisti-
e» sobre religiosos. 6 pesetas: sobro Orde-
•fcs Terceras y Cofradías, 2,ó0: sobre Pro-
^isión de Pairoqnlas, l.SO; Esponsales. Ma-
trimonio y Divorcios, 6; VariaOlones del 
^ I f o Canónico on la Teología Moral, 6. 
FIRMA DEL REY 
Ra majestad ha firmado los «ipwentea decretos: 
TrllAOIA Y JL'STICl A.—Contando opctuao-
n*» jvtra proveer 60 pUzas d« aspiraiití^ & la j u -
dica^ur» v al Miaií^erio fiscaJ. 
(iiOBHRN ACION.—Concedí OIMÍO la nadonaJidad 
ospaftola a don Hermán Síoin o Hirtoh. 
I'iem ídem a don Juan tíulzman, stíbdito GOÍZO. 
Idem ídem a don Alejandro Raffale Vich, subdi-
to ruao. 
TRABAJO.—R^nlando la pcoviaón de plaza* m 
ia« daatintaa plantillaa dol aerviao de Inapccoión 
Industrial. 
PÍBTBIDC»ION¡ PÜBIJCA.—Dwvponienda que 
los haberes correapondientes a la« profesoras aax¡. 
IiaiWB de las Bcuelaa Normales de M.T«tr!u», oon-
Hgnadas en el capítulo cuarto, artícillo 4.°, con-
OBJIAO Ifi dal vigente pnesupuefic» »iel miniatero de 
Instrooción pdblica, podfAn ser perc-'bidoi indistin-
tamente *n concepto de sueldo o de grataficaoón. 
ESTADO.—Admitiendo la dim ftfn y declarando 
creante » den Gonzalo dol Rio y Gajrcía, ministro 
rewdeate en la Legadón de S«nt:i Fá de Bogotá. 
Nombrando para dich» Lcgución a don Muiiuci 
Alonso de Avila y IIorDeboo., m'niatro readante. 
GUERRA.—Disponiendo se tributen Uonores etj 
esta Corte al cadáver dal general don Julián Serrano 
Orive, muerto glorioaameote en «1 cunipo da batalla. 
c e s 
Hiore a una nruje?—Pftdro Roidana, que 
vive en L/a^asca, 74, agredió en la calle de 
Han Marcos a la tanguista Manuela Morena, 
do veintitrés años, causándole una lerida 
inciea en una mejilla. 
ugreeor fué detenido. 
V I D A R E L I G I O S A 
! r * i G E 
D I * 23.—Domingo X X I V y fflttn» íaspoéa de» tísrma Trinidad, y a laa «ta y media, «jardoioe «w 
Pcnleeasíés SajiTo« CJeipente. Papa y miñir; Ai ^rmón j pespon*o solemn», 
linio, mártir; Gregorie y AHfiJ<yj(uop Obispos; Sao-1 santo Domingo el Raal.—A las ocho. 
y niártw y FebeitM y >ni ^ j ^ r a i pa,,.̂  \% Coírndia 4* Anmae. y « tac Lucreeia, »irg«o 
sote hijos mártires. 
La misa y oficio divino son do esta Domtnica, 
con rrto cem'.dnbl^ y oelor verde. 
Adoración Noctnma.—Hoy, San Pedro y 8 » Pa-
ble. Rl lunes, San Ram^n Nonato. 
Are Marta.—Hoy y el IIHIAS, a lae onoe, misa, 
rosar o y corjjid* a 40 mnjfw* pobres, costeadas, 
roepentivamente, por el conde de !a Morte»» y el 
infanta don Fernando-
Cuarenta Horas.—iloy y «1 lime»», en la« Ctrm--
l i t i * do ñant* Terceo (Ponzano, *5). 
Corta da María—Hoy. do la Soledad, en la Cate-
dral (P.), San Marcos "(P.). San Pedro el Real (P.) 
y Calamvvae (P . ) ; de la Ccneepo:du, en las Comen-
d*loT*s de Santiago, El lunee, d« laa Menood<í«, 
cu Huu 'Millan lP . ) , San Tjti«, Don Juan de Alar-
cón y Cóngoroii; de la Par, m San Isjdro (P . ) ; 
Muría Auxiliadora, en los Si»k*jwioa (renda de Ato. 
cha; de la Pan y Geac*, en San Martin, 
Prjroqula de los Doleré?.-Continúa 1* novena a 
Nuestra Safíora de la Medalla MilafiFO«a. A las diez, 
misa solemne con rxpoaictdn de Su Divina Majes-
tad ; por la tarde, a laa coco y media, manit'u. t. , 
roinrio. sermón por doq Amando Qóioei. «jeruiio 
y reserva. 
Parroquia del Salvador—Idem ídem. A las sois 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, r,v 
sario, sermón por don Beiijamío do Arriba, ejerci-
cio, reserva e Iviune. 
Parroquia de San MUlin—Idem ídem. A las se^ 
de la tarde, expoĵ eien de Su Divina Majestad, ro-
sal io, feriri/iu por d neñor Oásquez y rceenn. 
Pí/rcqu^ de Santa Teresa Idem ídem. A las 
'•• neo y media de la Urde, manifiesto, sermón poz 
eemnnidn 
las cúico, 
! ejercicios con Su Divina Msjeítad raanifierfe y sei-
Inoendlo.—En un* carbonería de la calle 
de Oviedo, número 8, se produjo un inc-eu-i dun_ EI,,•,<1,,0 Vázquez Cámara*», ejercido y reserva. 
dU», que motivó graji alarma. 
Los bomberos interivinieron, dominándülo 
proul ámente. E l looal sufrió daüoe de rela-
tiva importancia, 
EquiToesaclón lamentable María Fernán-
dex Adán, de veintiséis años, habitante en 
el pasadizo de Kan Ginés número 3, iué asis-
tid» d« intoxicación de pronóstico reserva-
do, j-cr ingerir equivocadowente dos natiú-
Ua-s de sublimado. 
Sustracción.—Auton:Q Várela Lópeí. da 
i treinta y ocho años, con domicilio en el 
¡ potseo de Sen Vicente, :J0. denúueió a Mu-
i nuel Ix'ipez Seseña, de v^jntiúu ftfio?, que 
j viv© t>n la plaxa de Ilevrnjlores, 27, al ••iml 
iicusn de haU'r'e KustraMo la cartera con (ilT 
nccetaH, 
m 
d a r á d Vd lo m a s e s t i m a b h 
t a S A L U D 
h'iñgs. Jóvanes.Mujeres queermn, 
Andanos. Inhlectuahs. Trabajado. 
res iodos T O M A D e s t e 
fíCC(W5T¡TUYEHTE LnCFiGiCO 
PKDID r \ i c o 
LUCI T I 310 
Vños R o n 
la hora del rosa-
E U R E K A 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m é s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Ulcsiiis M i tero, 11, f M m , 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CAREHEBA DE SAN JEíiOMMO, 46 
ExfgiM sionipre 
Bravo Murillo. 80. 
A BajiM esteáricas. Jabones morenos, 
e á í a acrcíliiiida marca 
Madrid. Te efuno J. 1.1V1 
0 p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
•̂ -'obamn en el primer ejercicio, y por 
r^guieote pasarán al segundo, los seño-
*l«luiente* : 
^ ° •! examen celebrado ayer 2á, a la* 
A n!iniero 70, don í'-milio Soto y Guinea. 
I 'n i imero 68), único presentado, 
^mn^ 26.25 puntos. 
n, el celebiado i)or la tarde, 
^ ^ m ^ r o 70 
í Jj nmnero 
cabpero 







don Emi'lio Soto y üuinea, 
73. don José Van-Deu-Brulo 
29 puntos j 25.50 obteniendo 
respectivamente. 
Próximo examen Qirimer ejercicio) ee-
- "^na Ivne*., a Jas cinco de 
«l W al Í02. 
da SAIZ D E CARLOS 
Lo recetan los médicos da las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómnpo, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con ostrefti-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
la tarde, 
R E C L U T A S D E C U O T A 
a mas- económica r mejor de F-spafla em uniíorm^ militare?. Efluijxi completo, 
176 p e ^ t a * . - Y I C M A E L , P U E R T A D E L SOL, 13, PRINCIPAL 
fnljimlns do novedad jr oconómlcns 
P f J E N C A B R A L i 39 jr *1. Sucntsaleii. 
Luna, 6; Tudescos» 14, v Luna, 0 
Teléfono 2.071 M. 
^ X C E l L E l N T E l 
J 0 P I ; . | ^ P M / ^ " ^ * D E E S C R I B I R . En TODOS LOS COLORES. FIJAS Y 
PÍPACCI^>SI?A81BNTE *MERICAN AS, UNICAS Q U E DARAN A U3TED SxV 
PGION. rT> PI,ETA' P0K LA N I T I D E Z DE S U IMPRESION Y LARGA Dlí 
U í í COLOR II PF.RWPHt: A -.r . ^ r« T no n w 7-\r>c r-.^r n n - c n 
• ASIN 
COUOR. A PESETAS 5. Y A 5.50 LAS DE DOS COLOREO. 
0,30 para ¿patos de envío. Indicia do el ancho desoado. 
P A L A C I O S . Preciados, 23. M A D R I D 
Parroqu'.a de Santiaijí».—Termina la, iv>v«na .i 
Nuestra ti«ñorft áe¡ la Fuwiwftla. A la« o«ho, mifa 
de comunión jencral; a las di«z y media, la íokni-
nc cion sermón jvir al seftwr ViLzq»»«z Cámara*!; n 
la.5 cinco d« la Urde, expoaicn'An de Sa Divina .Mu-
jftitad, eat»fl<ÍB, recado, t«rmén por el mism» 
fíor, ejerdfio, r»wTv*, fjrooesión, sake y ^doraeión. 
Carmelitas Santa Tema (Cuarenta lloran.) 
A liw oc,ho, espo'Tii.iión de 5u Divipa Majestad; a 
hA nueve,- mi^a solemne; yox la tarde, a loe cm-
tro y media, e}eroic:o y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Te.nninín los ejereioioí es-
p r tiiii.lís. .\ las (tobo > cuarto, nyisa da comup.u\n 
r.'neral; a la* «v* de la fcirde. himno, letanú, 
ineii tación, £«Tin¿n moral, preces J Todéum. 
Jcsrts—Ta ñí na. el triduo a San Ln;.s y Santa 
liahel, Patrfinos do la Venerable Orden Tercera 'lo 
Snn FraniVífo. Fn las misas de Hfis y inedia y oelv), 
c-cnvicit>; a las ocho y media, m/?.a de connnwón gr-
noral: la tird*», a ISA cinro y media, expo-
íiciín do Su T)ivina Mujestad, rcrona frano «caii;i, 
sermón por el padre din-ctor, r».wrva, atlnraejón Je 
k- reliquia v Ijendvtón {«pal. 
San JOSC fO'lJonnell, 43),—Coutinúa la novena * 
Nuestra Señera de la Medalla Milagrosa. A U« 
ocho, raiia de comuniiiu genera!; per la tarde, a 
laj eineo y media, rosario, aermón por el padi'e 
Jiiir( EeheTarría, C. M . F. , ejercicio y reserva. 
San Podro,—Idem ídem. A la» OÍBCO y media d<¡ 
]a tarde, ejpos'eK'n de' Su Divina Majestad, roeario, 
eennrm po| don Aniadeo C*rn'llo, «^ercioso y re-
serva. 
CULTOS DEL. MES DE LAS ANIMAS 
Parrooula í e I * Concepcidn.—A laa sei» d«i la tai-
de, roaarie y reíponso. 
Parroquia de Nuestra Scilora de la Almádena.— 
A, las cinco de la tarde, resario. serniúa por tt\ »»-
ftor Aeín, ejevecio y reeponso. 
Parrequiu de San G¡nes.—A V-H cinco de la tar, 
d?, rossro, «ennóp jvir don Pedro Dumas, ejexcicto 
y ru*|>oii',o. 
Parroquia de San Ildefonso.—A 
vio, ejerc;cie do Animas. 
Pr.riDíjü'a de Snn Marcos,—A Us !«i< de ti tardo, 
rosario, s-eruióo [vor el scfior 3a::z de Diego, ejerci-
eio y reg|H)ii'íf'. 
Parroquia de Sin Martín—A la* einco y media 
de la tard^^ rosario, eefmén por «1 teñar Carreño, 
meditación y reeponso. 
Paproquia Ue San Ramón (Puente de Vaüecas) .-
A Ia:< cin-.o y inedia de ti tarde, rosario, eennón, 
ejrrcicio y i'e*|v>nso. 
parroquia cié San Sebastian.—A las nueve y me 
i ln , miia' cantada: por la tarde, a las cinco y me-
ti| roesrio, « r m ó n por el gei5or Viola, ejorcicn j 
rct-pibcso. 
Parrortn¡a del Sr.lTador.—A las seis de 1» tarde. 
ejerc:cio del me*. < 
Parroquia do Santa Crnz.—Continúa la norena a 
Anima». A la» «nueve, r^ i l i a de difunto», mi-a 
I tic rrquiem y re.iix)uío; por la tarde, a la» sei», 
roeario, sermón por don Mar'ano Benedicto, 'ejer •!-
CÍO v rc.'jioiuo cantado. 
Asilo da San José de 1̂  Mflntafla (raraca», 15).— 
A Ua sieto, ocho, ocho y media, nueve, diez y once, 
m\aas; por la tarde, a la» e-neo y meda, ejercicio 
íltí Animan. 
Calatravas.—A diez y once menos cuarto, mi-
sas de réqu ejn con vig í a y re«poneo. 
Cristo cié In Salud.—A las siete, ucbo y doce, ro-
wirio y tjcrc'cio; a las n;:cve, diez y once, •igiüa y 
m sa de ró'pnein; {»or ia tarde, a las eeis, ojercicio, 
swmón por el señor Ldzaro y responso. 
jeríWmaa del Corpu» Crist i—tcntinúa U ni«««na 
a las Animas. A IW cinco de la tarde, ojerc.-icio f ^'i 
sermón por el señor Causapié y responso. • 
San Ignacio de Lopl . i . - A la^ seie y media de la 
tarde, rosario, meditao'ón, sermón por un padre tri-
•litnrio, ejercicio y responso. 
Sagrado Coraión y San Ffjnclsco de Borja.- Con-
Unúa la novena a la- Animas, A las ocho, misa fie 
coínuuión general; a 1Í« «eis do 1» tarde, ejercicio, 
««rmón por el padre Martínez y responso. 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Cstoüral.—A las nueve y media de la mañana, 
mi.sa conventual. 
Parroquia del Buen Sueeaa.—A Ue ocho, misa 
•nuñón para la Archicofradia do San José; 
por la tardo, a l^s a«te y msd a, ¡o* ejercicio». 
Pürroqu.a del CorajUn de María—A la» wi», mun 
rezada; a las nueve y media, nina mayer con 
explicación ilel Santo Kvnngelio; a las once, misa 
OOO peptícadóo doi'frinal para adult-j©; por la tardo, 
a las tro», catequosis. 
Parroquia de la ConcepcWn.—A las ocio y me-
d a, miea de comunión BMUmál par» ti Arr-hicofra-
dí« del Pcrpítuo Soi^rro; por la tarde, a la« cinco 
y mod a, luí, ejenveios, predicando el señor Mi-
li ilesa. 
Parroquia de Nnostr? Señera ds les Dolores A 
la/» ocho, comunión de ia Visita Domiciliaria de 1» 
Medalla Miliar» *.i. 
Capilla Real.—A las onoe, m:«a eantod». 
AgUítino» Recolólos (Frinci if de Ver-ara. A",),. . 
For la maílsun, a IM «iet*, pfsbO, uuove y diez, 
misas rezada*; por U tarde, ejercicio». 
Buena Dicha—A la« ocho y med a, m »a de r . . 
muñ ón generaJ; a la» orneo y media de la tarde, 
.^envi.-s c/vn exposición, «ermón pi%r un padre mer. 
codupo. resf.r«a y salve. 
Consoiscidn.—^A la* ocho, comunión general, y 
por la tarde, a las »«i», ejer«co«, predicando el pa-
dlfi Sánchei. 
Cnsto de los Dolores (S^n Bueníveaiura).—A 
Î s diez, misa y explicación del SACIO Evangelio, 
y a las cuatro, ejerñieo». 
E^ciayas del Sagrado Coraiftn (iiaseo de Martí-
nez Campos).—A la» dore, misa con explicacón 
(k 1 Santo FAangelio. 
Franciscanos de San Antonio.—Venerable Orden 
Torcera de San FranciHco. A la» oinco de la tarde, 
C)<TOÍCÍO con iiiajiifi«>ito y plática. 
o'WOs.—CongT«gai|<»n del Escapulario Azul Ce. 
le^tc. A la» oobfl y inedia, misa áe comunión gene-
m i ; a Ina eep do lu tarde, cx.¡io»ición de Su Divina 
Majoiad, roiiúrtOi Bormón por el padre Emilio de 
Mndrd. capiHiitio, reserva y salve. 
San Fsrmln de lis Navan-os.—Función mensua! 
ra^lamentana para la Asociación Jowfine; a Ia« sio j 
te, expof cló-.i de Su Divina Majestad, nennón, ejir-
dee y reserva. 
San Ignac'A.—A la« acAe y media y ocho y media, 
im&a de comuaióa paxa la Pía AaSciaeidn de la San-
món por t¿ padre Garda, O. P. 
F.l Salvador y San Luis GonaagL—A til echo. ¡ 
roií-a y expheaciiSn moral del Evangelio; a las r«oe 
y media, exige©* de lo» Kvaíigolo» por el padre 
Doniípjiiie/.. S. .7.; a la» « w y media d« la tarde. 
exf«isieióii de Sn DÍTina M»¡cetad. rosare, plitica 
v hendloiiVn. 
Sery tas (San Ijeonardo).— A lae <¿noo de U tar-
de, corona y •¡orcieio». 
Pontiflflia -A la-i oche, mita de oemunión general 
par» la Arol«c< fradía de San Joaí ; per la tarde, n 
IM BAMO T m«lift, eíjercico oon nermAn por *1 padre 
Victorino. 
Reaano.—A IM nii«\-e, misa de W»  caterómoa, 
a las diea, la untada, y a la* doce, con explica-
ción dol Evangelio; por la tarde, a la» efti», «x-
posicón de Sn D<vina Majestad, aennón por el pa-
dre Alvaarji, Q, P-, y wtjarra. 
Sagraao Corazón y Sâ i Franaisce de Borja.—A 
las <W»e y media, mis» de comunnin gepera! para 
lo^ Caballero» de.) P-Jar; a la» diez y wdis , B t i i 
rc/^da jwra Ir* congreeanto» de San KaMMistim rc:i 
plática i«ir el padre Poaoe, S. J. 
N O T I C I A S 
o 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E » R O . -
Barómetro, 77,1; humodad. 64; velocidad del v^nto 
en kilómertroo por hora. 26; reoorrdo tofrü en ia» 
wunticaalro horas. SCO; tonp«a tu ra : má^tua». 13,RJ 
gradoe; mínima, M ; media,'S.S; suma «ti IM des-
viadone» diarias de U temperatura media da«do pri-
mero de año, mA» 257.6: prempita/yón seno», 0.0. 
MITIN D E H I G I E N E SOCIAL.—Esta mañana, 
a lae onoe. on ol MftWQ de Ko^odade*. te oftlcbrará 
un nuom aoto de propaganda de la camparta sam-
tari;i «pe «5 v»om>. aigniemlo. 
P r ^ d i r á al doctor Aroe, rector de la Universidad 
de Buoixoa Aires. 
LOS F E R R O C A R R I L E S ARGENTINOS, La 
( íiitr*! Argentina Ra'lway acata, de el»b<war UD 
f^oyocto iW dceajroUo de los ferrocamiee argeptmos. 
S*> MQMoti primer lugar la construcción de. nue>-
raa VÍM fi-rroM «n el Norte. «1 Centra y el Este de 
!a repi'iblica y en Pategonia. 
(Itro provecto mncho mi» importarte coraste en 
ihmr Buepoíi Ai»ea a la costa del PaciHco. pasando 
pir Bolivia y f l Perú; *»<« proyecto eatá ya co 
•s'\%\ do re«liz»eián. 
T E R C E R SALON DE HUMORISTAS DE BAR. 
CELONA riamos reahido. y agradecemos, «1 -ar-
t i l anunciador 4*' Tercer Salón de HumorUías -le 
I5ar<o!An.i. que. organizado por la Prensa diana 
la (' udad Condal, <w f*leKjnrá del 
c orobre. 
a.1 20 de di 
DIA 24.—Lunas.—Santos OriaíSgono y Felicísimo, 
m á r t r e s ; Prota«io, Ohiepo: Ponciano. abad; Juan 
do la Cruz, cQnfawr, y Santaa Flora y María. Ar-
genes. 
Ija miaa T oficio dwino son de San Juan de U 
Cmz, con r t o doblo y «olor blanco. 
Carmelitas de Santa Teresa. — (Cuarenta Horas ) ¡ 
Función a San Juan do la Cruz- A '*» ocho. exr-C-1 
^ción de Su Divina Mai^tad! » U« d y media, ! j ^ r ^ ^ ^ 1924 en el BnM] 
m^a Wtimne con sermón W im padre rermol.ta, y P « ¿ J - , ^ por el puorto de Rio Janeiro. 
Sus tnajestftdes las reinas doña Victoria y 
doña fiaría Cristina han visitado varicus os-
lablo- iinento*. BOO «l fin de comprar ro^as 
<Je abr;pfo qtie «iiv&n ptn'a mitigar Io« fríos 
invernales on las clates Initpildes. 
Uno de los comeroios favcwecidoa oon la 
visita regia- fu4 iw almadenes de. tejidos 
Cimarra, Aieoftl. 24. 
—o— 
LA EMIGRACION AL BRASIL. — Durante el 
'aa cuatro, ejereie'»» y pmocaión de rworva 
Cristo de la Salad—.De d a dooa y de seis a 
ocho, exporción de Su Divina Majestad. 
« » • 
(Este jjerióíilce se publica can censan eclesiástiea.) 
C A S A R E A L . 
Con 
ol g-tvral .Tordana. 
Después d?) dwpiiclio el R-ey ÍR}| enm 
plimentado ]V>r fl marqué* de Alda<me y 
de ¡a Homaia . y luew en audiencia, 
reailiió a una tcy^fleáttci&n del Consejo de 
la Compañía iiiternai ional de cotiheJi^amas 
En la qu© ligurabim les aencrea marijiies^í 
Co'iina y Foro:ida, don Luis Maisonier, 
don Antnnio Ar^oa^a, monitieur De«pie«t, 
«ir Davifi:->n Dai>.iel, conde de Seyur y inon-
siour N'olilemaite. 
* » a 
Su maj. f̂ad ha enviado un exprepjvo te-
l« rram.i d,9 p<.'samo al presidente de la re-
pública iporMi-̂ uetóa, a.íoi-iándo*^ 'al duelo 
nacional por la muerte del mtrépi'do y des-
venturado aviador, Sn.-adura Cabra!. 
Pertenecían a 4S nac.'oned, refartidoR dal mad^ 
sigo-ente; alewanee. ll.fKWS; portufiiOMss, 0.034; i t v 
liaie», 1.447: eppafiples, 644; franceses, 914; i r 
(•Weí, 160: etnui naeioiwlidades, 2.94P. 
F.SCUELÜ C E N T R A L DE COMERCIO.—?.! 
lime* so reanudarán lae clasa* de la sercróo noc-
turna de adultív «m ¿e '» Escnela Normal 
de Maertro? (Ancha de Sen Bernardo, 801, 
E L ARANCEL ARGENTINO.— A causa del aira 
de los principales géneros y materas primaa, la A'-
geptina ha aumentado los derechas de ejpert-ación. 
su maj^-íad despachó a.w mañana R.t0f, j ^ ^ h o » («n pesos ero) han «do aamonta-
dos; par» el maíi, de 1.59 a 1,95; grano de Une. 
de a ^,99; avenas, de 0,-53 a 1,34; trgo. ¿tí 
1.4S a 1,91; cebada, de 1,76 a 2,50; pieles de car-
nero, do :W,10 a 44,75; lana Entre Ríos. d« 39,55 
a 58,111: IIAÍI del Sur, de 32.35 a 42,10; lana de 
Córdoba, de fiS.M a ÉÍ,t0, y Ifea Deciden^, te 
'JOJS a 40. 
CURSO DE ARTE.—Fn el Centro de Estndhs 
Tl st/'.rorta dorl el profesor den Rlías Tormo, nu 
cutv.t'lo de Ifi co8f**e«e;a« «ubre «LOR t«ua«i del 
Ai-te español: Icnnostrafia «ajfrada, FAbula, Histo-
QpnrtinuBjrufe aniiiui.-.r.» la feíha de la pri-
ria, ^atnralez.*» Canrithov. 
Oport une mente ?e anunciará la fecha d« la pri-
mera «nnferenei». L» matrícuSa del curso, que es 
gretnitn, está abierta eo «il Centro de Eetudio^ IT Í-
tAroos, Almagro. -20. hotoj, de cinco a sie-te. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A S A H O Y 
PRINCESA.—(Compañí» AlbarBonaM-) 
6 y J0,30, 
- A '** 
El juramento de la Pn mor cea. 
C O M E D I A . - (CompaAla o ó m i a v d m n i t i c a . ) - ! ^ . 
U pura verdad.-U),15 Ctunoidn popul«) . L * PW» 
^FOÍÍTALBA.-Ü.SO. La nya negra.-10,W, U 
virtud sospechosa. 
CENTRO.—6 y 10,15. ManzeU Nitooebe. 
ESLAYA.—6, Mujer y E l «uharet de \m ^}<u 
ros—10,30, Coaado empieza la nda. 
LARA.—6 y 10.30. Cancionera. 
INFANTA ISABEL.—6, L a buen» rwrte . - io .u . 
Hay qoe TÍVIT. 
REINA V I C T O R I A . - * y V.30. Bée«ne nated — 
10.30. Yo. pecador. 
CqMICO.-4 . Lae grandes fnrtnnM.-6A5 y UM?. 
Vidas pectaa, . 
LATINA.—4, E l monaguillo de lae Descata*.-
6 30 IA heUa peluquera y De Miraflores... 
ba._l0,15, De Miradores.- y & I™*1»» 7 *-* **** 
peluquera. _ 
APOLO.~4, I * hnda t«ped8.-6.30, IA gente se-
ria. Calilla, la prcstsTmsta. y L a yaquería.-lO.*). 
variedades. La boj anuí a-ZARZUELA.—4 , La urraca ladrona y 
fi,30 v 1^.30, I . * Cemaienta y variedad»». 
CISNE.—4, Las campea as d« Carrión.-«.30. Ju-
gar con fuegú.-10,30. El p e l l ó n de la Bioj». 
PABA E L L U N E S 
PRINCESA.—(Compaftía AJbarBonafé.) — A las 
10,30. El juramente de la Primero*. 
COMEDIA-—(^^P8*1'* cómico-dramática.)—10, lí 
(función popular), 1^ pura verdad. 
FONTALBA,—10.15. L a virtud sospechoaa. 
ESLAYA.—f>,15, La octava mujer do Barba A^ul 
y tango* por Spav«nta.-10,30. Cuando empesa 1» 
vida. 
LARA.—6 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , TA buena suerte.—10,15. 
Hav que vivir. 
REINA Y I C T O R I A . - 6 , Ye. peeador.—10,30, 1¿-
aerae l u k d . 
COMICO.—6,15 y 10.16. Vidaa jectas. 
LATINA.—fi, La bella peluquera. La real ffia» 
v El rancie fríe.—10.15, EJ rwiehe íria, IA real 
gana v T̂ a bella peluquera. 
APOLO.—«..10, L a bejarana.—10,30, Calixta, U 
prestam^ta, y IA raquerrta. 
Z A R Z U E L A 10,30. Variedad*» y L a Cenicrfotíi. 
CISNE «.15, E l postillón de la Rioja.—lO.ví. 
El dúo de la AfrlSDía y L a Gran Vía. 
« » • 
(El anuncio de las obras en esta cartelera »i 
supone sn aprobación ni recomendación.) 
, s •* -í 
Muerta por atropello 
o 
En U eaQ| de M*r|tínez Izauierdo, \*\ 
arrancar un earro cargado de ladrillos, que 
conducía Félix Jiménez AWarez. arrollé a 
la niña de trece mases María del Carme» 
Espar/.a. produciéndole tan gravas lesionen, 
que fallee.'é en la Casa de Soeerre. 
Declaró eJ carrero que la niña se ence©-
traloa jugando debajo 4 ^ vehfeulo, y cuba-
do rUt-e se puso en marcha no fué advw-
lido del ídtio dc»nde se hallaba la ariatur*, 
z u r r i e n d o entonce^, la depsraKria. 
R A B 
linos Bronces 
U m c o d e s p a c h o : 
iodos IOS 
P A R A L GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTOBALES 
C £ K A R R O 
(al encalfpto y M f i a de plne) 
Desinfectantes cte' apar4to 
respi ratone 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
En faruiacies y droffueriag 
Tmaxammmmm 
VENTA A DOMICILIO D E TODA C L A S E DE CARBONES M I N E R A L E S 
Y V E G E T A L E S , AL POR MAYOR Y MENOR, D E S D E UN SACO 
finiraciias: desde 4 píseles saco de 40 kiisgrames 
Encina v , s péselas sseo de 20 Kilogramos, 
Cisco m m , inmejoraiiie para nraseros, a 8 pe-
setas saco grande 
A V I S O S 
Calle í e Atocha, 52 y 5S, tiendas de comestibles; Mcmifi, 24, tienda, 
j Atocha, 71, prín^pal. Teléfono 31-43 M. 
LOS P E L I G R O S DE LA 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
m m el día 30 de noviemere de 1920 
Hiniemo recmeo m sames sscramciiits > :s eeaticisn te su sentitao 
R . í . P. 
viudo, don Antonio Cortillera; sus hermanas, doft» Luisa y 
hermano* pUtlÓK, sobrinos, aebrinos políticos y 




SUPLICAN a amlát» se slri&n encomendar su 
a'ma a Dios Nnestro Señor 
Todís las mm« que ê celebren el 34 del actúa,! en la parroaai 
d« h Conr*pr.on y «1 día 30 en la de la Inmaculada y Sin Pedí 
( 'av«r (calle de Alberto A^uil^a). en la de San e l Aguil 
L u i s GonT.aga (calle di» Zorrilla 
( -a l l . de Diego de U t a ) j en la parroquia y convento de religiosa* 
la fiSlr H0rtaloza ^rñn aPllca<Ja« P » el eterno d « c a n f o d^ 
R 
ro 
Salvador y San 





r o i d l n 
Comtxv-
Besnpa-
lición de Ja 
pro rd aro sa 
perflua. 
E S T E R A S 
Tftrcioprlos, «Ido mit»d pra-
do, LiDoléutr, gran surtido, 
6 pts. njatrn cío. Tel. J . 30-20 
SALINAS. Carranza, 8. 
m m i DE { m m 
(íopresa I m m i m 
N a v a s de T o l o s a , 5 
M A D R I D 
R A D I C A L M E N T E SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo los más pesados trabajos 
POSITIVO^ E INMEDIATOS l « r«mUtdo3 «¿«¡pides 
con loj npnratos C. A. BOKR. oomo lo proebun las num»»-
rreas cariM j a publicwlui de la« porsonaai qo*, a^rid^ci-
da«. CTialteoen loo efectos li«n¿fioeí • curatiT«B del "método 
C. A. BüER. 
«Crtlligu (Oinonm). 8 de juak» da 1M4. 
H«flor dan C. A. BOKR.—Muv seflor w íe : J^kmkb 
rvher. muy n^deoido. qfio sus mof»TiUo«^ »pax»¿s 
w* han curado en nuawi rrr-v«s de un* uitnfuq, Ijer^u 
que paHcíía. Nnnm <TM' posible poder cumina * mi 
eda^, pues t«n*í» cuarent» y ocho aflos. Gnkan» %i 
método C. A. BOEB. qx*> rebojru«n/lo a, todos ]em bar. 
n'adoij. puede hnAf.r todop las Whftjoa qna MMaito. 
I^i qtierlo muy Kt¡x*Aefí¿c, y puede disponer de m 
eervidor y «raip1, Constantino Cahaa Tórridos.» 
HERNIADOS: fj * * * * lM r1?^ I 
., ,,,.,,.1 funosta» consccncncis* de las her-
nia%, víaTtad al eminente prActico en: 
JADRAQUE, hraee 24 noriemhre, Hospedaría Montare. 
GUADAL AJAR A, martes 26, Palace Hotol. 
ALCALA D E H E N A R E S , miíVcoles 26. Hotel Ccmnte», 
TARANCON. 
¡ueree 37, Fonda Española. 
H U E T E , ne rá f i 28 noviembre. Fonda Lels, 
C(>"Í:NCA, cáhudo w noriámbré, Hotel Madrid. 
PRIEGO, drvmingo ff> nriTienibro, Fonda Ganajet. 
CARAVERAS, lun<^ 1 d ci.-inbre. Fonflt del Sol. 
8ACEDON. martes % Fonda L a Madrileña. 
PASTRANA, mi.i Ml.v ;. Fonda do la P ía» . 
CHINCHON, [wrwi 4, Fonda L a Iberia, 
COLMENAR V I E J O , »¡«rne» i . Fonda Coimenírafe 
NAVALCARNEKO. aáb^do •> dicaemNtw. Fonda Loca». 
ALMOROX, domio/ro ' d wmbtv , Fonda Siltoán. 
MADRID. IqtlM ff dinambre.. Hotel Infíléa. 
APAJRAXOS DKT, ARTE LVEDICO y perfeccionade» pw»-. 
OEESIPAP. de^voriAn de lo» 6rRsno«i do lu mujer, osída 4« 
k mstríz, etcétera. 
EVENTRAt ' IONKS. hidró^le. ^Mnc^cete, 
C. fi. BQER: criOíediCf) -Pe'fiyo. 80. I / . BARCEIOIIA 
<7EL DÉBATE77~CoIegIaíal 7 
O S O S ! Ussta de sufrir iniiuliDeote, gracia» si n.MraviÜoso descubrimiento d» Ua 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qoe curin pronto y radicalmente por cnimea y rebelda que sea la 
N « > l i v n c f c k n ñ a en todils BU!, ""^ifeftacionea: impotencia ifalta da 
^ u Vl?or ^iU,l>. polucionta nocturnas, espemutoem 
(debihdad texual). cansancio menta!, pérdida da memoria, dolor de cabera, 
nrtlgos. debihdad muscnUr. fatiga corporal, temblores, dispepsia paiDUv 
ctonei htsicnsmo. trastornos nervios de las mujeres y Mas !„/enferme. 
, A * CCr 0' n,e<1Ul'' <î «ano,, 8 « u n ' « . « W m ^ . intestinos, cor» 
i6n, etcétera, que tengan por caof* u erigen agotamiento neirloeo. 
Veot» en todae IM 
B ^ * * - al precio de 8 po. 
" ^ e iraaoo. 7 en el 
."•n.U.no PESQUI; por 
^ m » , 8,50. AfamMt. H 
» * • 8«bftstUn (Gitatel 
««*>. E*|nfla. Agento eicluavo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS e n T 1 V o N ' V n a ' 7 ^ ' ^ ^ ^ 
Vonu a C I . C O PESETAS FRASCO en t^aa la, princi^W ^ . . T E ^ ! W y ^ S 
Domingo 23 de novlorabro do 1924 (6) F I L . D E B A T A 
MADRID—Año XIY.-Rüin> , ^ 
C O D O R N Í U 
PLATANOS m a r c a REYD l a m e j o r 
CAJA 15 K I L O S , 13 P E S E T A S 
UNION F R U T E R A . — P L A Z A DE L A CEBADA, 3 
X X I I I ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E 5 0 R 
D o n D i i o o s o o s o r i o o e m o s c o s o 
Y O S O R I O D E M O S C O S O 
Duque de Temnova y de Soma, marqués de 
Monasterio, barón de Lajoyosa, doctor ra 
Derecho c-vil y canónico 
FALLEOTO r!u 24 D E N O V I E M B R E D E 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de So Santidad 
R . t P . 
Toda* las misas qtie ee oalebren «n esta Corte 
mañaxia 24 en la iglesia parroquiaJ de Santa BAr-
bara, religiosas MeroodanM de Gángonw, padres Es-
colapioe de San Antón, San PaecnaJ y Santísiano 
Cristo de la Saíod; h, exposición del Santiaiino Sa-
cramento en la iglesia de Beclavae det Sagrado Co. 
razón de Jesús, aeí como lan que ee ookibren boy 
en la eanta capilla del Pilar de Zaragoza; he m w 
que ee oalebren el mismo día en San Lorenzo (San. 
tiogo), panteón de familia y en loe padres Frece;*, 
canos de la misma cródad y en la de padres Domi-
nicos do Padrón (Pontevedra), serán aplicadas en 
sufragio ded alma de dicto «¡xcelontísimo aefior. 
Su vwda, hijos, tíos, primos y demáe farmlia, 
SUPLICAN la esistencia y oracwws. 
E l excelentísimo «flor Nuncio da Sn Santidad, 
eafioree OBispoe de Madrid-Alcalá, Sión y óteos re-
verendoe Prelados han ooncedido indnlgendas en la 
fonna aooatumbrada. 7) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES.—Valserde, 8, l.o 
¡ 
L o s L u n e s d e 
L o q u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d » 
c$ el aguo mineral que yo mismo hego poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L i t h i n é s d e i D ' G u s H n 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 1 2 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. ¡Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
puro, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Lílhíués del Doctor Gustin eslán indicados para el 
tralamieoio ea cata (evitando gastos en balnearios) de 
l a g o l a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de las enfermedades de) 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
Con una caja de 1 1 paquetes puede obtenerse 
U l i t r o s de agua mineral. Precio: 1*50 pesetas 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMAU 0LÍVERES; S. A. 
Paseo de la Industria, 14 • BARCELONA 














C 1 > A D i r r í k indisDensame para la conseruacion ^ 
S P A R K O « - Limpia y eonseroa radiadores. 
S P A R I C O - r S y cons8rüa m m re ír l08 
S P A R K O . - Evita recaientanitenios y panas. 
S P A R I C O * - Ahorra gasolina. 
oe uenta en todos los buenos oarages g estahieciniienios!} 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer pienses, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartadol 8 5 , BILBAO 
A u f g e b o t 
Ea wird zar aUgemesnen 
KenntrÜB gobracht, áam d«« 
ProktiriflB Gu^tav Edmnnd HoU 
zapfeJ •wolmafk in Hsmburg 
d» María de los Dolores, Ra-
faela Blas» de Migad, wohn-
haft in Hamburg d « Fhe TIÍ-
teinaaidcr eingehen wooeo. Di | 
Bekanatmacfcung das Anfp*-
bofes hat in Hamburg nnd 
Madrid za geechehen. Borg 
feldebai, Haanburg, aaa 11 no. 
vember 1924. Der Standes-
beamte. Petereon. 
C L I N I C A 
Médioo-Qoirúrgica de enferme-
dades de estómago, hígado, 
intestinos. Bayos X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
A F E I T E S E C O N 
CON 0 S I N BROCHA 
A U T O P I A N O 
Pianos aatomáticos de las afamadas mercas 
K R A N I C H & B A C H " 
• • S T E R L l N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
ORAN R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O U I V E R , V i c t o r i a , 4 
P a s t a F o s f ó r e a L .STEINER 
fa^ciP empPeo 
I d e s t r u c c i ó n 5t<}av&, 
70 cendenos 
eP f r ^ o 




^epreseot»otej gfoDaryg-, Barcelfrus (A^iáo20) 
<A»e>. 
en 1846 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
R E C L A M O D E L L U N E S 
A v . F l y M a r g a l I , 6 
M a d r i d 
2 4 
de o cmure 
En cada sección se pondrán a la venta varios artículos a precios de reclamo. 
P R E C I O S U A L E O E R O S S O L A R I E I I T E E L L U í i E S 2 4 DE n Q U I E M B R E 
LOs encargos de provincias recibíaos por correo antes ael sábado 29 de noviembre se serririn con estos precios excepcionales, 
i i i i i i i i i i i i i f r i r ^ ^ ' i i i imm 
T E J I D O S 
AStrsHdn norvedad, colores 
tria, gris y negro, ancho 
140 centímetros 28. 75 
TrSVBTSlOB todo lana, completo 
colorido y negro, ancho 
110 oentímotroe 8.25 
TQPClOPSh de lana, extenso co-
lorido, ancho 90 centíme- -
tres H.90 
PongB biTona calidad, especial 
para visillos y forros de vesti-
dos, blanco, negro y colores 
muy variados, ancho 60 _ 
centímetros 4.90 
IYl8t8laSS6, rico género, gran no-
vedad para abrigos de vestir, 
n e g r o y colores boni-
tos 
Pantalones o a b a 1 le r o, algo-
dón punto inglés, color crudo, 
haciendo juego. 
Tamaño. 6 3 
Ptaa. 8.25 7.75 6.75 
2 1 
6.25 5.50 
PGlelBS p'tnto piqué, niño, coJor 
crudo. 





a.75 a,50 a.25 3.50 
29.-
DBiutlna francesa, dibujos 




UlCfiy IranCfiS, colores garantiza, 
dos, ancho 80 centíme- « 
tros ¿.25 
Ga&ardlna negra, calidad muy 
recomendada, ancho 140 _ 
oentímetros O . ' 
L E N C E R I A , e t c . 
CrBpfi mercerizado para mante-
lería, colores permanentes. 
Ancho 65 cma. 
Anchó 180 cms, W.^s 
PaflOS cristal y vajilla, blancos, 
tamaño 65 x 65 cms. L a ^ 
docena «.50 
PaflOS para muebles, gamuza, 
clase extra, t a m a ñ o „ 
70 x 70 cms 10.25 
GHEÜOS DE rumo 
CanilSOtaS para caballero, algo-
dón punto inglés, color crudo. 
Tamaño. 
Ptas. 7.75 6.75 6.25 
2 1 
5.30 T Í O 
BrOSlOr punto piqué, niño, color 
crudo. 
Tamaño. 8 7 6 5 
Ptas. 2.70 2.50 2.25 2.05 
4 3 2 1 
1.85 1.60 U Ü 1.15 
A B R I G O S y e t c . 
ADrlgOttOS para n i ñ o s , tejido 
mezcla cuadritos blancos y ne-
gros, forro de sarga blanca. 
Tailas 9 8 7 6 5 4 3 2 
Ptas. aa Q2 ao 36 36 sa 32 30 
Gat)?rdlna clase superior, para 
caballero, forrado medio cuer-
po del mismo tejido, colores 
gris y verdoso. 10c 
Todas las tallas I ¿ ü . " 
PaRUBÍOS blancos oon rayas co-
lor, calidad superior, para ^ 
caballero. E l pañuelo ¿ 1.50 
S O M B R E R O S 
SOmDrOrOS de paño para mocito, 
copa redonda, cuatro pedazos, 
colores azul y negro, verde y 
azul, grana y negro, bei-
ge y verde _ I d . " 
SOmbrBrOS flexibles para mocito, 
jopa partida, ala plana oon 
borde, colores gris, café 11 
y marrón 
G U A N T E S 
de piel «Mocko», 




61180168 cabritilla, negros, cos-
turas y cordones en blan- « 
co, pora señora O.25 
C A L Z A D O S 
BrOdeQQlnBS para caballero, ter. 
ñera osearla y negro, cor-
tes Blucher e Inglés.... . 25.-
EtíretíOneS de raso para niño, «. 
lidad superior, interior de rüi 
guano puím, todos colores. 
Tamaño 60x80 cms j j , 
COlCltSS sedialina, oalidad~dr^r 
mera, dibujo novedad, todog 
loridos. 
Tamaños: Camera n. 
c 1 ' ^ bobre camera... ^ j 
> Grandísima y 
» Extraordinaria, i»" 
E W U E B L E S 
Camabierro, negro, y adornásoro 






CUIia Plegable, armadura de ma. 
dera bami?jada, forrada cretona 
fanta&íp,, con colchón crin y al. 
mohada mirrfguano, última 
novedad. Completa ^ j . 
RelGj pulsera, cinta moaré, 
plaqué inalterable 18.-






y chaqueta para 
lona, verde y 
80 70 
75 65 
CliaqS8tl de punto, dibu- _ 
jos rayas, varios colores, uü." 
CtialeCO de punto, dibujos alta 
novedad, muy buena oa- 0ft 
lidad. Excepcional ü ü . B 
C A M I S E R I A . E T C . ] 
Pijama Invierno, para caballe-
ro, gran fantasía. Todos 
tamaños t ü . " 
ZapatDS charol, para señora, cor-
te sandalia, forro piel, 
tacón cubano lu." 
P A R A G U A S 
ParaOOaS señora, taffeta, puños 
madera labrados, última nove-
dad, puntos galalita, re- 10 
gatón grueso. \Q.m 
T A P I C E R I A 
Mantas de lana pura, cenefas azu-
les y rojas. Artículo recomen-
dado. 
Tamaños: 
145x205 155x215 170x225 
ClnlUPOneS P^a señora, hebilla 
metal, colores negro, rojo ver-
de, azul, beige, gris y 
marrón „ |t7 
BOlSOS para señorita, gran nove-
dad, en seda, con los cantos 
de piel, surtido en colores 15.5o 
PDluerlzaúorasoristp.i tallado, &<-
tilo caña, montura naque, 
lada O." 
PalnBS batidor, ebonita negra, 
para señora, gran dura-
alón ¿,25 
C3|aS de 12 carretes hilo coser, 
desde el 40 al 100. La -








EStUGhB de papel tela Uanco, 
buena calidad, eco 25 püegw 
y 25 sobres, interioa: eeJa fln 
color o.«" 
•VVWV/VVVVVVVVVV\VVVVVVVV\A/M 
I ORAN SURTIDO EN 
F L O R E S fiRTIFICiftm 
Ciaooies. Rosas, Hojas, ate. 
PRECIOS EKCEPCiOfldl» 
Nueatroa modelos de fabrioadón propia son 
los mejoras por BU elegancia, dvendón y 
eoonomla. ExposciAn en el entroBnelo de 
novedades en bols'lloe 7 artículos de piel. 
CUSA B E L E Z 
P ü R í ü ü í i S 
P U E R T A D E L - S O L - , 1 S 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
Precios y detalles: ALCALA, 30, SEGUNDO IZQUIERDA. 
A G U A S M I N E R A L E S 
P E TUUAS CLASES.—tíEKVICIO A iJUMICll.iü 
CKUZ. 3 0 . - - T E L E F O N 0 2.788 M. 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA M U E B L E S D E TODAS a rW%f\f*1M A O -i A 
C L A S E S A i l i d l A y O V 1 0 
PARA BARATURA T S O L I D E Z A T O C H A O 1A 
DE LOS ARTICULOS DICHOS A l ^ ^ J t X f l j O y 111 
UNICA CASA EJí MADRID QUE C U E N T A CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P E O P I E T A R I A 
Qrt * Macharon do, v i ñ e d o e l m á s renom-
^ brade da l a r e g i ú o . 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA.. Jerez de I* Frentera 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n 
Economía diaria con lae estafas para serrín VOLCAR. Las 
ánicae do bnaoos resoltados. — HERNANI , 2 y 19.—TE-
L E F O N O 109 J . — Servímos serrín s nnestros climte» 
QUINTO ANIVERSARIO 
L A MUY I L U S T R E SBUORA 
Doña María de les Dolores RrOvale 
y F e r n á n d e z d e N a v a r r e t e 
Condesa de Rodezno y de YaldeDano, 
marquesa de San Martin 
falleció el 25 de nevienilire de 1919 
Habiendo ledbido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
R . f . P . 
L a familia, 
RUEGA a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dice Ñires, 
tro Señor. 
E l día 25 del corriente &o celebrarán mi-
ea© por eu eterno dosoejiso en la parroquia 
de San Jerónimo al Real e iglesia de Jesús, 
de esta Corfce, y en Villafranea de Navarra, 
Navarrete, Carmona, Zaragoza y Cádiz. 
Los eminentísimos señores Cardenales d-9 
Toledo,^ Sevilla y Zaragoza, el excelentísimo 
señor Nuncio de Su Santidad y los excelen-
tísimos e ilnstrísimos señores Obispos de 
Madrid-AJcalá, Pamplona, Cádiz y Calahorra 
se han dignado conceder las indulgencias de 
costumbre por cada acto piadoso aplicado en 
sufragio del alma de la finada. 
(A 7) 
J : 
i D i H d i i s taniES i i e c o i f n M s 
A L Q U I L E R E S 
SEÑORA cede gabinete es-
baüdro, esmerada pieza. 
Pez, 21, portería. 
A U T O M O V I L E S 
ItNEUMATICOSII , bandaje: 
Dmnlop, Cord, MlcheHn cablé. 
Pan comprarlos de Ultima fa-
bricacíóa, pida «Tale» en la 
Casa Ardid, 4, Génora, 4, 
para retirarlos de las Casas 
Dnmlop o Micíiclra. Exporta, 
ción proTlndas. 
AUTOMOVILES. Compraren-
ta, cambio, (Uñero rápido. Ad-
mltense cantos» para venderse 
por comisión. Bolsa Automo-
vilista. Oficinas, Conde Pefial-
ver, 17, entresuelo. 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
l u r a t o d o s l o s m a l e s d e l a s p i e r n a s 
V a r i c e s , F l e b i t i s , L l a g a s o U l c e r a s v a r i c o s a s , E c z e m a s v a r i c o s o s 
E l artritismo lleva la degeneración de las venas de las pier-
nas cuya circulación se hace diíicilmcnte. Estas Tenas son 
dilatadas, salientes y dolorosas (varices). Cuando tilas se ia -
inflaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo rc-
bicntan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias son gravisimas, son radicalmente 
curadas por el D E P U R A T I V O R I C H E L E T el mas poderoso 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia qtte cura radi-
calmente el mal suprimiendo sn cansa E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el ezcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se impone por su admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
A s i c o m o t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y l o s a c c i d e n t e s a r t r í t i c o s 
Nada le resiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arlcrio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimieutos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña la existencia, calma las comezones, 
borra pf ra siempre, todo aquello que estropea la piel, acnés, 
eczemas, sarpullidos, herpís , soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura es la vida* 
C O M P R A S 
S E L L O S españolea, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cniz, L Madrid. 
CAMAS doradas, mquekta 
bronceadas, baratísima», Fi* 
brica: Luna, 21. 
E S T E R A S : cordeBDos, 1,65; 
¡ tas, 2,25; tapióos coco, 25; 
moqueta, 22; alfomhraa .̂ífti 
limpiabarros, 1,25. 
Lona, 25. 
MAQUINAS escribir, 75; gra-
mófono, 20 poezaa, 100; 
mola, 7S. Desengafio, 20. 
ARMARIO tena, M5 
taa; cimero, 130; me» te-
pacho, 50; caja caudal». D*5" 
engaño, 20. 
COMPRO alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Eodrigo), platería. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
macho, alhajas, objetos de 
oto y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Jnanito. Pez, 15 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverde, 22. 
ACADEMIA de sombreroE 
para aefioritas. Pi Margall, 5. 
E N S E I G N E M E N T franfaiB, 
domioilc, cinco pesetas raen, 
enelles. Madame Eivaton. Pal-
ma, 51. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúraae con Arena-
ria Bnbra. Una peseta, 
toria, 8, farmacia. 
Vic-
ñboraS^H^? RlCT?£t?^Se Vende " tod" 1" Farmacias y Droíncrias. Laboratono di L. RICHELET de Sedan. 6, me de Brlfort. Bayoaa (Francia). 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D C O R T E S , Valverde, 8, l.o 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Bunktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
PERSONA formal, con carre-
ra y fianza, dnciienta mil pe-
setas, ofrécese adnrnistrador 
o cairgo confiaaza. ESferíbid" 
riiimumdo. Oartnen, 18. L a 
Prenea. 
CAMAS doradas, 160 P*6*"1 
comedor «m Innaa, 350 f*-
aetaa. Desengaño, 20. 
SOLAR magnífico. Cerro 
ta, hndando faoocaail. 
carral, 44, segundo dere^ 
cuatro a cinco. 
VENDO relojes, precio fl^ 
ca, taller acreditado P»rl 
eompostnraa. Farmacia, 
MUÑOZ. Trajes eeñorasj* 
banea, 40. Trajes am«»*r 
gabanee, 40. Valverde. 
PROXIMO capital y 
venda hotel, huerta. I*""8" 
Semaño, 66, vaquerí». 
PARA calefacción, J 
rata, serrín. Ronda Toledo. 
Teléfono L540. 
V E N T A S 
UCENDO. Infanta?, 7. Boro-
bülas, una peseta; platos, 
0,25; aoperas, 3,15; lavabos, 
22.50; vajillas, aparatos eléc 
trico», objetos regalo, enorme 
surtido filtran, 
recortables. E l juguete 
ooonómioo. De cada 
salen tres muñecas «ep^13^ 
mente v-estidaá. Sobre 
tr» conteniendo seis Pj^T 
0,65. Pro^nciaa, o e r ^ ^ 
1 peseta. Librería ^ 
noyra, Peñalver, 8. 
• Tmi" 
VINOS finos do mes»- \ ^ 
corriente, 7,50. Tinto 
9,50. Tinto ValdepeúW. J(). 
Blanco añejo, pr-nK*»' ^ 
los 16 litios. B'oja W ^ j o . 
rete, tea 13 bote^. 
Servicio a donuobo. 
Vinícola. San Mateo, ^ 
léfono 3.909. 
V A R I o : L b ^ 
H A G O paraguas, 
abanicos, bastones y ^ 
Arrovo. Barquillo, 
tií»/ 
eco11 MODISTA de San ^ ^ 
gastre fantasía, P ^ ' * 9| 
micos. Alborto 
principal. ^ ^ ^ ^ 
" T P * ^ 
PINTO, blanqueo. \ ^ líi 
habitación; pnto1**'^*). i 
Gonzalo Córdoba, »» 
